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Diagnóstico de las competencias de la disciplina de investigación, como eje integrador de la formación 
de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 
Diagnosis of research skill, as an integrating axis for the formation of social communicators in the 
School of Social Communication of the Universidad Central del Ecuador. 
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo aporta para la Facso con una investigación exploratoria a las competencias de la 
disciplina de investigación, que hacen parte del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo 
con la Comunidad en la formación de los comunicadores sociales de la UCE.  
 
Este análisis reconoce elementos puntuales sobre lo que ocurre en la Facultad en materia de 
investigación; gracias a la realización de un censo en los estudiantes de octavo y noveno, últimos 
semestres de la carrera. También se realizó un análisis de contenido de los syllabus presentados por los 
docentes del Eje Integrador, evidenciando irregularidades y comparándolos con el Rediseño Curricular 
2008 – 2009 que rige en la actualidad. 
 
Al final se conoce el papel que desempeña el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facso en 
materia de investigación, y en la formación de los futuros profesionales en comunicación. Se expone, 
además, los datos obtenidos con algunas recomendaciones generales. De esta manera se pretende 
mostrar el deber ser del comunicador social bajo un perfil más académico que técnico. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN SOCIAL / INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN / 
SYLLABUS / MALLA CURRICULAR / VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD / FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
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ABSTRACT 
 
The current work has contributed to Facso with an exploratory investigation to research skill that are a 
part of the Integrating Axis: Investigation, Production and Link with the Community in the formation 
of social communicators in the UCE. 
 
Such analysis has recognized specific elements occurring in the School regarding investigation; thanks 
to a census conducted among students of the eighth and ninth term, the last semesters of the career. A 
content analysis of syllabus proposed by teaching staff of the Integrating Axis, showed irregularities; 
they were compared with the Curricular Redesign 2008 – 2009currently effective. 
 
At the completion of the survey, the role of the Facso Post-graduate Investigation Institute related to 
investigation was known, as well as the formation of professionals in communication. Data obtained 
are also shown, as well as several overall recommendations. It is intended to demonstrate that a social 
communicator duty from the academic rather the technical one. 
 
KEY WORDS: SOCIAL COMMUNICATION / COMMUNICATION RESEARCH / SYLLABUS / 
CURRICULUM / LINKING WITH THE COMMUNITY / PROFESSIONAL FORMATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Toda disciplina tiene sus cambios en el tiempo, es así que es necesario pensar y repensar la 
comunicación. En el actual año 2013, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador tendrá sus primeros graduados de la nueva malla del 2008 la cual fue depurada en el 2009. 
Esta malla cuenta con uno de los ejes académicos más importantes: Eje Integrador: Investigación, 
Producción y Vinculo con la Sociedad, el cual es necesario investigar de manera exploratoria sobre sus 
competencias en investigación, las cuales hacen parte de este eje integrador en la formación académica 
de los comunicadores sociales. Este eje de formación es el segundo en mayor carga horaria con un 
18.97% del total (siendo el eje de Formación Profesional el de mayor porcentaje con un 42.34%). 
 
Para conocer lo que piensan los actores de la Facultad, sobre la investigación, se analizaron en este 
trabajo los correspondientes conceptos en cada uno de los siguientes capítulos: Capítulo I, 
Comunicación e Investigación; Capitulo II, La Investigación en la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Central del Ecuador;  y el Capitulo III, Instituto de Investigación y Posgrado.  
 
En la investigación exploratoria se pudo encontrar que los futuros profesionales de la Facultad, luego 
de haber llegado a los últimos semestres de la carrera de Comunicación Social, no cuentan con algunas 
herramientas académicas necesarias para realizar proyectos y/o trabajos de investigación, estas 
herramientas básicas podrían ser dadas a base de competencias y capacidades que les permitan crear y 
trabajar en el campo de la comunicación. Esta creación y trabajo debe tener relación con la sociedad, la 
comunicación y la academia, la fragmentación existente en esta triada, implica una desconexión que 
desfavorece a los tres sectores. Estás falencias, como también otras de carácter conceptual, fueron 
descubiertas en el censo realizado: 1. Se evidencia que algunos profesionales y académicos de la 
facultad son más instrumentalistas y técnicos, 2. Los comunicadores sociales pierden perspectiva 
socio-política, o esta es débil y difusa, 3. Falencias existentes en investigación, planificación y en la 
realización de proyectos, 4. Existe fragmentación y dispersión en los conocimientos durante todo el 
proceso académico de la carrera, pues existe una falta de relación de las cátedras con los syllabus 
propuestos por los docentes, no existe tampoco relación de las cátedras con sus prerrequisitos, 5. Un 
37% de docentes que pertenecen al eje integrador deben revisar su papel académico y la forma en que 
dictan clase ya que la percepción de los estudiantes es negativa para este grupo, 6. Existe una gran 
inconformidad para la realización del trabajo de grado en los últimos semestres, 7. Es necesario que 
exista un equilibrio que permita un mayor espacio a lo cuantitativo y así complementar la investigación 
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de una manera mixta, 8. Falta verdadera creación de proyectos donde realmente exista mayor práctica y 
se aplique la teoría ya aprendida en comunicación, y 9. En el Instituto de Investigación y Posgrado 
debe crear de proyectos donde realmente exista mayor práctica, y aplicando la teoría ya aprendida en 
vinculación con la sociedad. 
 
Al no existir esta relación entre la sociedad, la academia y la comunicación, la sociedad no es vista en 
su complejidad por los comunicadores sociales, creando y analizando mensajes para una población, sin 
tener en cuenta los diferentes grupos sociales y sus necesidades comunicacionales, convirtiéndose en 
una sociedad desinformada e incomunicada. Es por eso que la academia debe fortalecer su 
entendimiento de la comunicación como un acto de interacción, interrelación e interdependencia entre 
sujetos sociales, para que sea posible el nexo, el lazo que articule y permita la transformación de la 
sociedad, ese sería el deber ser del comunicador social de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
Además, fue necesario un estudio  de los syllabus de cada una de las materias que se dictan en el área 
de investigación y de esta manera poder evidencien la profundidad con que se toma el campo de la 
investigación, o si se cumple o no, está planificación. De esta manera se podrá desarrollar las 
competencias y capacidades acordes al perfil profesional planteado por la Facultad. 
 
En los syllabus se encontraron una serie de irregularidades que evidencian la falta de rigurosidad y de 
planificación al momento de articular conocimientos previos como también los nuevos conocimientos 
que se deben ir adquiriendo. Existiendo vacíos por parte de los estudiantes. 
 
Con la nueva malla curricular, que comenzó a regir en la Facultad desde el año 2008, se dictan 12 
materias con relación a la investigación durante toda la carrera, cada una de ella debe contar con un 
syllabus, los cuales son documentos públicos, y verificar que tanto los docentes se rigen a la 
disposición del Rediseño Curricular 2008 – 2009, el cual sigue vigente. 
 
La realización de un censo a los estudiantes de octavo y noveno semestre permitió establecer si existe 
un grado de conformismo académico por parte de los diferentes actores de la Facultad. Se evidenció la 
actitud que se tiene ante la investigación y la creación de nuevo conocimiento, puesto que aún se 
entiende la comunicación social como una profesión de oficio dejando a un lado el perfil académico y 
profesional que también debe existir. 
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Este trabajo de investigación busca aportar a la evolución de la comunicación en la Facultad de 
Comunicación (FACSO), basados en un perfil profesional claro y concreto. Con los resultados 
obtenidos se espera que se logre un cambio a una comunicación más integral y académica para un 
ejercicio profesional de mayor calidad y responsabilidad, en donde la investigación es el proceso 
sustancial para pensar y reflexionar la comunicación y poder construir nuevo conocimiento, solo así se 
podrá llevar a problematizar nuestras realidades y permitir un mayor dominio de los temas sociales 
hacia la transformación de la sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Con el objetivo de esta investigación: Diagnosticar las competencias del eje de investigación en la 
formación de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador, nace de la necesidad de comprobar si existen vacíos en las competencias del eje 
de investigación en la formación de los comunicadores sociales de la Facultad. Los estudiantes no 
cuentan con suficientes herramientas académicas en materia de investigación, que complementen su 
formación profesional de tercer nivel, para entender y explicar la realidad en materia de comunicación. 
 
Bajo el contexto nacional actual, regido por la nueva Constitución desde el año 2008, las nuevas leyes 
como es la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Comunicación Social, el Ecuador ha tenido una 
serie de transformaciones en diferentes ámbitos: económico, político, social, académico, entre otros. En 
este último, que corresponde al ámbito educativo, son necesarios e importantes los conocimientos en 
investigación para lograr entender y explicar nuestras realidades. La comunicación social, además de 
ser un derecho inherente de todos los seres humanos, es también una disciplina que debe tener un 
estudio riguroso, responsable y de alta calidad en beneficio de toda la sociedad.  
 
Actualmente existe un sistema de educación que está bajo la responsabilidad del Gobierno y de cada 
ciudadano para que sirva a la construcción de soluciones para los problemas del país, sistema que va 
acompañado obligatoriamente de la investigación científica, como se ha mencionado, pues solo con 
este conocimiento esencial será posible desarrollar nuevos conocimientos y competencias para alcanzar 
el Buen Vivir: “La investigación será el eje articulador de todo el  proceso de formación de los futuros 
profesionales” (Facso (b), 2009, p. 14). 
 
La comunicación social es un campo académico donde el ejercicio de la investigación científica es tan 
importante como en cualquier otra área del saber. Al ser una disciplina de las ciencias sociales 
permitirá entender las realidades que se exponen de manera argumentativa y sistemática, lo que 
posibilitará que esas realidades tengan un mejor entendimiento y explicación, y además, que ayuden en 
la construcción de propuestas necesarias y coherentes para las soluciones de los problemas del país. 
 
En ese contexto, es necesario realizar un estudio sistemático de los elementos de análisis: las cifras, 
datos, valores que determinen el estado de arte en las competencias del eje de investigación en la 
formación de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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Central del Ecuador. Debe existir un diagnóstico que sustente el porqué de estos resultados, y así 
evidenciar lo que se debe cambiar o fortaleces para construir una mejor facultad de comunicación 
social, pública y al servicio de la sociedad. 
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CAPITULO I 
 
COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
 
Este capítulo ejemplifica la transformación que la comunicación social ha llevado en la historia, 
además de entender la postura en comunicación que tiene la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. En esta primera parte se plantea el deber ser de la comunicación 
social, y por ende, el deber ser del comunicador social. 
 
1.1 La Comunicación Social y el Comunicador Social 
 
Según Manuel Martín Serrano: 
 
La comunicación supone por definición las interacciones significativas. Es decir, es una de las 
modalidades de acción en la que participan al menos dos individuos; y en la cual hay uno, por 
lo menos, que es la fuente de información y al menos Otro, que es quien reconoce la 
información y opera con ella. […] No todas las interacciones significativas son comunicativas 
(Serrano, 2007, 39). 
 
Esta definición contemporánea deja entrever lo complejo de las nuevas formas de entender la 
comunicación social y como ésta se encuentra presente no solo en los medios de comunicación, sino en 
las diferentes esferas de la vida. El como se piensa la comunicación ha cambiado en el transcurso del 
tiempo y la Facultad ha sido parte de ese proceso.  
 
La Escuela de Periodismo (Quito - Ecuador) fue creada en 1945, posteriormente fue llamada Escuela 
de Ciencias de la Información hasta 1985, año en el que se inaugura la Facultad de Comunicación 
Social, la cual pretendió llevar la vanguardia de las ideas de comunicación que se ejercen en América 
Latina con la crítica a la industria cultural de la Escuela de Frankfurt y los estudios culturales en 
comunicación.  
 
Este proceso dio paso a la “Facultarización”, motivo por el cual en este mismo año en 1985 también 
existió un cambio de denominación de la Comunicación Social, que 
 
respondió a la necesidad de comprender el verdadero significado de la Comunicación Social y 
la formación profesional en ese campo. Se entendía, entonces, que la comunicación es un 
proceso racional de interacción entre sujetos sociales, es una herramienta que motiva y orienta 
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la participación, la reflexión crítica y el diálogo entre los diferentes sujetos sociales en todos los 
ámbitos de actividad humana y que considera las formas y niveles de asociación humana, bajo 
el propósito de lograr el cambio de las estructuras (Facso (a), 2003, p. 9). 
 
 
Definición que sigue vigente en la actual Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador. 
 
Para el año 2003 la Facultad de Comunicación Social (Facso) entra en un proceso de reformulación de 
la malla curricular el cual desemboca en el “Plan Director de la Carrera de Comunicación Social”. En 
éste documento se plantean diferentes miradas de la comunicación dependiendo de los contextos 
sociales que ha vivido el Ecuador en interrelación con los cambios en materia de comunicación que se 
daban en Latinoamérica y en el mundo, tomando una postura crítica frente a los medios de 
comunicación y de proximidad a las organizaciones sociales de la ciudad. 
 
En el Marco Conceptual de la Comunicación Social, del Plan Director de la Carrera define a la 
comunicación como 
 
un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, 
conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participan en ese intercambio 
se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares. La comunicación, 
entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y manifiesta a través de 
formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, 
generación, producción, intercambio, aceptación-negación de realidades (Facso (a), 2003, p. 
15). 
 
El Plan Director de la Carrera tiene clara tres Corrientes Teórico-Conceptuales de la Comunicación que 
determinan los conceptos mencionados anteriormente, los cuales siguen vigentes hasta la actualidad. 
Estas tres corrientes son:  
 
-“la comunicación como proceso”, línea funcionalista 
-“la comunicación como sistema de significación”; línea estructuralista 
-“la comunicación como interacción de los sujetos sociales”; línea de las teorías críticas (Facso (a), 
2003, p. 16). 
 
De esta manera la Facultad toma una postura más crítica, enfocándose y dando mayor importancia al 
último enfoque. Este ve a la comunicación social desde las perspectivas críticas (herederas del 
marxismo) gracias autores como Armand y Michelle Mattelart, Jesús Martin Barbero, entre otros, los 
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cuales realizaron importantes aportes a los estudios de la comunicación con una posición crítica a las 
teorías funcionalistas, este último autor nos dice que, citando por Medina (2007): 
 
el propósito final de nuestros investigadores con esta vuelta al sujeto, es darle a todos los 
hombres [y mujeres] el valor que merecen: “comunicar es hacer posible que unos hombres 
reconozcan a otros, y ello en doble sentido: les reconozcan al derecho a vivir y pensar 
diferentemente, y se reconozcan como hombres en esa diferencia. Eso es lo que significa y lo 
que implica pensar la comunicación desde la cultura (Barbero, 1990:15)” (Medina, 2007, p. 12). 
 
 
La Facultad recoge criterios universales para construir su propio marco teórico y conceptual, así, 
“parte de la necesidad de rescatar al sujeto social como eje fundamental de la comunicación, en tanto 
creador y transformador de la realidad” (Facso (a), 2003, p. 16). Todo ser humano es un sujeto social 
que razona, siente y toma decisiones en una realidad social específica. 
 
Comunicarse a cualquier nivel implica una postura política, epistemológica, científica y filosófica, 
debido a que nos referimos a la Comunicación Social, de una sociedad que se comunica, de personas, 
seres humanos razonables y sensibles; por lo tanto, de sujetos sociales, que es el eje fundamental desde 
la Facultad, “pues, que la comunicación social posee una finalidad desinteresada, neutral y sin 
compromisos es ignorar y desvirtuar su matriz antropológica” (Facso (a), 2003, p. 16). Postura que 
debe tener clara tanto el comunicador como cada uno de los seres humanos, sujetos sociales, pues 
define quien es y hacia donde va. 
 
La Comunicación Social debe ser vista de manera “integral” permitiendo así la solución de problemas 
comunicacionales, donde se diferencie Información de Comunicación pero teniendo claro que van de la 
mano. Estos problemas figuran en el Plan Director de la Carrera de la Facultad, basado en un problema 
general, el cuál plantea “un insuficiente y desarticulado desarrollo de la comunicación social” (Facso 
(a), 2003. p. 27), y nueve específicos, que se resumen en: 
 
1 La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en procesos de desarrollo. 
2 La insuficiente investigación comunicacional. 
3 La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en procesos educativos, culturales y 
recreativos. 
4 La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en la organización. 
5 La inexistencia de políticas de comunicación y su precariedad. 
6 La insuficiente y desigual posibilidad de proposición y generación de mensajes. 
7 La insuficiente y desarticulada producción y edición de mensajes. 
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8 La insuficiente, ineficaz y poco circulación y difusión de mensajes. 
9 Los inapropiados e indiscriminados percepción, interpretación y efecto de los mensajes (Facso (a), 
2003, pp. 27-30). 
 
La inadecuada administración y gerencia en procesos de desarrollo se explicaría debido a la existencia, 
en exceso, de temas de entretenimiento y consumo, desarticulando las diferentes necesidades de la 
sociedad. La insuficiencia en investigación no permite un conocimiento profundo y argumentado de 
esas necesidades en las múltiples formas, medios y espacios comunicacionales. A esto se le suma la 
falta de contextualización que evita un análisis del todo y sus elementos. 
 
Estas insuficiencias han sido detectadas en los distintos ámbitos que conforman la esfera de actuación 
en comunicación. Lamentablemente la Comunicación Social ha sido reducida a un solo campo de 
acción: el periodismo, por los medios de comunicación de masas y la misma sociedad, pero esta 
disciplina contempla muchas más áreas en el terreno de lo social, como lo son: la comunicación 
organizacional, la Educomunicación, las Relaciones Públicas, la investigación, la planificación, 
movilización,  el desarrollo social, las redes sociales, entre otros. La visión integral de la comunicación 
social incluye otros actores y campos de acción que se encuentran por fuera de los llamados medios de 
comunicación, los cuales cumplen una función más informativa que comunicativa. 
 
Para entender los estudios iniciales de la comunicación es necesario ubicarnos en el contexto en que se 
dieron. La comunicación se convirtió en un fuerte campo de estudio a raíz de los fenómenos mediáticos 
que gracias a la ciencia y tecnología estos comenzaron a influir en las sociedades modernas hasta 
nuestros días. La Facultad es consciente de estos cambios al tener en cuenta en su Misión: “formar 
profesionales críticos de nivel superior […] con capacidad para generar ciencia, conocimiento, 
tecnología, cultura y arte” (Facso (b), 2009, p. 15). 
 
En un inicio, y bajo las lógicas modernas de los medios de comunicación - primando la velocidad y 
mayor cantidad de información- las teorías funcionalistas o funcional-estructuralistas, basadas en 
modelos positivistas y con miras a las tecnologías e industrialización, implicaban entender y proponer 
la comunicación desde la lógica mercantilista, de causa-efecto y enfocada en la eficiencia y eficacia.  
 
Pero con el marxismo nacieron teorías críticas que permitían una reflexión diferente de la 
comunicación como hemos mencionado hasta ahora. Las teorías críticas comenzaron a generar 
conceptos más complejos y más amplios de comunicación social “considerando niveles de asociación 
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de los actores y sectores sociales, en la dimensión [amplia] de la comunicación, para la 
transformación social” (Facso (b), 2009, p. 15). 
 
Estas teorías también afectaban el modo de pensar la comunicación en el Ecuador pues  
 
históricamente las Escuelas de Periodismo en América Latina, nacen a partir de la segunda 
posguerra y no precisamente como una demanda de los grandes sectores sociales sino como una 
necesidad de los dueños de los medios de información, para modernizar sus sistemas (Facso (a), 
2003, p. 5). 
 
La carrera de comunicación social nace de la necesidad de profesionalizar periodistas que ejerzan 
mejor este oficio, para esta época solo se entendía la comunicación desde esta lógica y solo después se 
postulaban las teorías progresistas.  
 
Inicialmente en Latinoamérica, alrededor de 1945, se pesaba en periodismo de Radio y Prensa, sobre 
todo se pensaba en la modernización de esta última a través de la creación de Facultades de 
Comunicación que empezaron a crearse en la década de los sesenta y, como se mencionó antes, 
funcionaban bajo la demanda específica de los medios de comunicación y sus perceptores. Al mismo 
tiempo  
 
los periodistas latinoamericanos analizaron sus propias experiencias, así como las corrientes 
políticas e ideológicas de otros lugares del mundo y comenzaron a incidir activamente en los 
procesos de profesionalización (Facso (a), 2003, p. 6). 
 
 
Posteriormente, luego de varios años, bajo la lucha de procesos sociales e históricos que exigían los 
cambios de los diferentes planes de estudios existentes, se pasó de una comunicación social que 
privilegiaba a los medios impresos, cine, radio y televisión, a una que pensaba sobre los fenómenos de 
la opinión pública, tecnologías de la información y la distribución de la misma.  
 
Luego, la investigación se enfocaba en la publicidad y las relaciones públicas. “Durante muchos años 
esa fue la base teórica de la enseñanza de la comunicación y del periodismo, la que se conocería como 
Funcionalismo” (Facso (a), 2003, p. 18). El Ecuador, con sus centros de educación superior, se ha 
servido de todas estas experiencias tanto para el pensamiento como para la acción comunicativa de sus 
comunicadores sociales. 
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El país, desde la creación de la Constitución del 2008, le dio a la Comunicación Social la misma 
importancia que a los demás elementos esenciales del Régimen del Buen Vivir. Al encontrarse al 
mismo nivel que la educación, la salud, la alimentación, entre otros. La Comunicación Social entra a 
ser parte de las políticas de Estado. 
 
En la Sección séptima de la Constitución menciona, en el artículo número 384, que 
 
El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 
información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 
conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 
actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado 
formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión 
y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 
formas de participación ciudadana (Constitución, 2008, p. 198). 
 
En el actual año 2013, la mencionada Ley, se encuentra pendiente de ser aprobada en su totalidad por 
la Asamblea Nacional, debido los debates polémicos que han llegado hasta instancias internacionales, 
pues este proyecto afecta los intereses económicos y políticos de grandes grupos de poder en el país y 
del mundo. 
 
Es aquí cuando, en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), se construye un nuevo concepto de 
comunicación social, como una propuesta nacida desde un grupo de estudiantes y apoyados por la 
docente Pilar Núñez. Concepto que fue presentado a la Asamblea Nacional, con miras a un cambio 
radical en la sociedad, para que la comunicación sea entendida desde una postura más amplia, 
compleja, incluyente y diversa: 
 
La comunicación debe ser entendida como un acto de interacción, interrelación e 
interdependencia entre sujetos sociales, en igualdad de condiciones, mediante el cual se 
comparte ideas, opiniones y sentimientos. Es una mediación cultural y política para transformar 
la sociedad, entiéndase mediación como una praxis recíproca; una práctica hacia la 
transformación y con consciencia social (Taller, 2010). 
 
Esta propuesta de definición de la comunicación conlleva elementos muy básicos pero profundos para 
el entendimiento de una nueva comunicación: Se menciona interacción como la acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o más sujetos sociales, específicamente la acción de comunicar. La 
interrelación es la correspondencia recíproca entre sujetos sociales, que deben contar unos con otros. 
Luego, la interdependencia; una dependencia recíproca, pues los sujetos sociales dependen unos de 
otros para que se dé la comunicación, sin esa dependencia termina la comunicación.  
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La categoría de sujetos sociales nace desde la concepción de que todos los seres humanos tienen razón, 
lenguaje y emociones; somos seres sensibles. Los seres humanos vivimos en sociedad, por lo que 
necesitamos de una mediación cultura y política, donde pensamiento y acción van de la mano para la 
transformación de nuestras realidades.  
 
A los sujetos sociales les corresponden estar en igualdad de condiciones, pues estos deben ser 
reconocidos como seres humanos iguales entre sí para que se dé el acto comunicativo, de lo contrario, 
sería solo una cuestión informativa en donde solo prima el interés particular de unos de ellos. 
 
A modo de ejemplo; el acto de comunicar no puede ser una relación de jefe a subalterno, pues en esta 
relación no existe comunicación, solo se informa una orden para ser cumplida sin que el subalterno 
tenga la necesidad de reflexionar sobre lo que se le pide. El acto comunicativo debe ser un acto de 
compartir entre los seres humanos, entendiéndose compartir como el hecho de participar de algo de 
manera recíproca.  
 
Por tanto, la comunicación social es y debe ser comprendida de una manera más compleja y global. Al 
ser transversal en la cultura de los seres humanos, la comunicación tiene diversos modos, medios, 
formas y espacios que deben ser aprovechados y estudiados. Esto permitirá su evolución y generará 
nuevos actos comunicativos para la transformación de las sociedades. Actos comunicativos que 
construyen nuevos campos de acción, con sus especificidades para los nuevos comunicadores sociales, 
los cuales nunca deben de dejar a un lado su filosofía en comunicación, su política, su ideología. Sin 
tomar una postura proselitista. 
 
Esto implica pensar, repensar y proponer una comunicación social desde los mismos comunicadores 
sociales, ya no solo para la demanda y el beneficio de los grandes medios de información, sino también 
para generar nuevas planteamientos que permitan una sociedad híper- informada; por lo tanto, una 
sociedad mejor informada, una sociedad que se comunique, y que posibilite la construcción del Buen 
Vivir desde todos los sectores y para todos los sectores de la sociedad de manera articulada. Es aquí 
donde el comunicador social tiene el deber de que esto se cumpla desde cualquier espacio que le 
corresponda. 
 
El desarrollo social y político en el mundo, y en el Ecuador ha inferido en el papel del Comunicador 
Social de nuestros tiempos. Se debe recordar que el nacimiento de los estudios en comunicación social 
nació de la necesidad de crear periodistas para los medios de comunicación, pero en el transcurso del 
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tiempo esto ha cambiado y el comunicador social tiene una amplia gama de desarrollo profesional, el 
periodismo es solo uno de ellos. El comunicador social tiene un mundo nuevo y poco explorado en 
materia de comunicación para el tiempo presente y futuro, sobre todo en el campo de las 
organizaciones sociales, consultorías, investigación y análisis de los procesos comunicacionales. 
 
Como fue explicado inicialmente, en época de posguerra se crearon las primeras escuelas de 
periodismo para mejorar el servicio que prestaban los medios de comunicación. Es por eso que es 
entendible como, en el desarrollo de la comunicación social, siempre se confunde el término 
comunicador social con el de periodista, pues las diferencias y nuevos campos se fueron dando en el 
transcurso del tiempo. Solo después de que se repensaran las posturas funcionalistas, se generaron 
nuevas propuestas críticas, y con ellas, los nuevos planes de estudio en las Facultades de 
Comunicación Social en el mundo, posteriormente en Latinoamérica y en el Ecuador. Aun así, en la 
actualidad se sigue pensando a la comunicación social como únicamente periodismo gracias al poder 
mediático que tiene las grandes cadenas en el mundo y que se reproduce en la sociedad. “Partiríamos 
entonces de la concepción que la comunicación no se reduce a las técnicas, sino también traduce los 
lazos que unen hombres [mujeres] y sociedades a través de sus dimensiones cultural y social (citado en 
Wolton, 2000: ii)” (Herrera, 2010, p. 200). 
 
“Así, el hombre se concibe en su relación consigo mismo, con el otro, con las instituciones, con las 
ideologías, con su medio físico; lo que incluye los medios de información y de comunicación” 
(Herrera, 2010, p. 200). El comunicador social es el profesional que  puede trabajar en diversos campos 
de acción y en todos esos campos necesita de conocimientos filosóficos, científicos, políticos y 
epistemológicos que le permitan entender, tomar postura y proponer a la realidad que le corresponde. 
 
El comunicador social debe ser considerado como un experto profesional, como son considerados los 
de cualquier otra profesión. La comunicación aquí es una disciplina, porque requiere del dominio 
académico, filosófico y epistemológico; independientemente del campo en que se va a desempeñar. La 
necesidad de desarrollar los actos comunicativos basados en ese dominio es una de las muchas razones 
por las que se necesita una formación universitaria, y así, garantizar su incidencia en los procesos de  
transformación social. 
 
Por lo anterior, es necesario dejar claro la importancia de la profesionalización y titulación del 
comunicador social en todos los campos de acción, de gran importancia en los cargos directivos y 
administrativos e incluso en el periodismo, pues este es uno de los muchos campos. Un comunicador 
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que conozca de investigación va realizar su trabajo de manera argumentada y consiente. Actuará con 
mayor responsabilidad en su deber con la sociedad. 
 
Si bien, la comunicación es un derecho; todos tenemos derecho a ella en las diferentes formas, modos 
y espacios, no todos pueden ejercer la comunicación con la rigurosidad y experiencia con la que lo 
haría un profesional. Por esta razón existen las facultades de comunicación social, cosa contraria su 
existencia sería en vano. 
 
No se puede admitir un ejercicio profesional de la comunicación, sin la titulación correspondiente, en 
tanto disciplina, porque al desconocerse el requisito de la titulación en cualquier campo de acción de la 
comunicación, es aceptar la precarización laboral del comunicador, fenómeno evidente en el país. Son 
muchas las actividades que puede desarrollar el comunicador social en su campo: generar políticas de 
comunicación, planificar, regular, entre otras funciones.  Pero sobre todo el comunicador social debe 
saber de investigación, pues solo con un método científico, que permita la sistematización de los 
conocimientos, el comunicador podrá interpretar mejor las realidades y así poder transformarlas. 
 
El periodismo es solo un campo de acción donde el comunicador social está ligado a los medios de 
comunicación en actividades como director, jefe, editor de área, relacionista público, reportero, redactor, 
analista, columnista, editorialista, diseñador, diagramador, cronista gráfico, investigador, corresponsal y 
caricaturista. […] Productor, libretista, camarógrafo, generador de caracteres, presentador o locutor, 
comentarista y corresponsal. […] Ejecutivo de cuentas, fotógrafo, corresponsal, etc. (Facso (a), 2003, p. 
26). 
 
 
1.2 Perfil del Comunicador Social para la Facultad de Comunicación Social 
 
El comunicador social está en la capacidad de desarrollar “funciones, actividades y tareas que estarán 
en capacidad de cumplir en el ejercicio de la profesión”. (Facso (a), 2003, p. 36) las cuales son mucho 
más diversas y complejas, que demandarán un esfuerzo académico e investigativo del profesional en 
comunicación social. 
 
La Facultad de Comunicación Social cuenta con un perfil profesional de la carrera y con tres énfasis de 
salida: Periodismo, Comunicación Organizacional, y Educomunicación, Artes y Cultura:  
 
El Profesional en Comunicación Social es un comunicador capaz de diseñar, realizar, utilizar y 
evaluar procesos, proyectos y productos comunicativos sobre las diversas esferas de la vida, con 
fines sociales y empresariales, sobre la base de procesos investigativos, fundamentos 
epistemológico-culturales, destrezas tecnológicas y diversidad mediática, que propicien y 
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garanticen criticidad y la búsqueda de la objetividad, en un clima de libertad, democracia, 
respeto, solidaridad y compromiso social (Facso (b), 2009, p. 19). 
 
 
Cada una de estas capacidades del Profesional en Comunicación Social necesita, obligatoriamente, de 
competencias en investigación para que sean realizadas de manera exitosa y sustentada. Las 
competencias deben desarrollarse, por lo menos, hasta un nivel básico para una formación de tercer 
nivel de educación. 
 
En el Plan de la Carrera se cuenta con un apartado sobre la Caracterización del Profesional, en la cual 
se caracteriza al profesional a partir del “proceso de la ciencia y del proceso de actuación integral 
[…]. El punto de partida de la caracterización de la ciencia es la identificación de problemas que el 
profesional deberá enfrentar en el ejercicio de su profesión” (Facso (a), 2003, p. 2) Estos problemas 
fueron numerados anteriormente y corresponden a un diagnóstico realizado en el proceso de 
Facultarización, en total son nueve problemas específicos. Como se puede ver; se busca un profesional 
científico e integral en el campo de la comunicación social. 
 
En el apartado 3.7 sobre el Objeto del Profesional del Plan de la Carrera se muestra más claramente la 
complejidad del quehacer profesional en comunicación social, el cual  
 
está definido por: el proceso de actuación integral, que se expresa en la dimensión del proceso 
comunicacional, en los sistemas de significación y en la interacción humana, en las distintas 
esferas de la actividad humana y niveles de asociación de los actores y sectores sociales con un 
enfoque psico-social, histórico y sistémico; en la dinámica de la actividad y los servicios 
comunicacionales, en el sistema imperante o alternativos (Facso (a), 2003, p. 34). 
 
 
Bajo este amplio y diverso concepto de comunicador social se puede evidenciar la importancia y 
responsabilidad del profesional, y todo su campo de estudio. 
 
Ser comunicador social conlleva la responsabilidad de transformar la sociedad, él, como profesional 
consciente de la realidad y de la disciplina de la comunicación, debe “diseñar, realizar, utilizar y 
evaluar procesos, proyectos y productos comunicativos sobre las diversas esferas de la vida, con fines 
sociales […]” (Facso (b), 2003, p. 19) tal como plantea el perfil profesional Facso. Como un 
profesional crítico, con una postura filosófica, política, científica y epistemológica (no proselitista), 
tiene el papel fundamental de evidenciar su papel en el mundo y en la realidad que le corresponde, pues 
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primero debe conocerla para después generar nuevas propuestas para el beneficio de todas y todos las y 
los que hacemos parte de la sociedad. 
 
1.3 La Investigación Científica 
 
Es inconcebible pensar en la naturaleza íntima del hombre si no se le considera como el ser que está 
dirigiendo permanentemente a las cosas del mundo que le rodean, para indagarlas, pregunta por ellas, 
conocerlas. Se inquieta por las leyes que rigen los acontecimientos de la realidad. De su relación con el 
mundo, el hombre saca conclusiones, reafirma sus certezas, amplía sus saberes, pero también duda, y 
esto le lleva a otras investigaciones que le permiten profundizar sus conocimientos de la realidad (Parra, 
2000, p. 12). 
 
Germán Parra Alvarracín (2000) nos muestra la importancia del conocimiento y de cómo este vive en 
constante transformación, que es innato en cada ser humano y necesario para cualquier actividad a la 
que se dedique el profesional. 
 
Parafraseando a Hugo Cerda Gutiérrez (1991): Por medio de la investigación científica, el hombre ha 
alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda, exacta, verificable 
y falible. La investigación es la actividad de la ciencia que nos permite construir nuevo conocimiento. 
Ese nuevo conocimiento, comprensión del mundo o reconstrucción conceptual de él, es posible a partir 
de teorías, conocimientos existentes, metodología y observación de los problemas de la realidad. Este 
es uno de los muchos conceptos que se tiene por investigación científica. 
 
La ciencia al sistematizar, al organizar; permite ver y conocer lo que existe y posteriormente entender y 
proponer. Gracias a la ayuda de un método, no solo es posible, sino que además lo facilita. 
 
 
El carácter distintivo del conocimiento científico se centra en la forma de adquirir tal 
conocimiento, es decir, en el método empleado. El método científico será “el proceso de 
aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y problemas teóricos y prácticos 
concretos en el área de la realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos 
conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad (citado en Sierra Bravo, 1983:81)” 
(Igarta y Humanes, 2012, p. 5).   
 
 
Un proceso necesita de conocimientos sistemáticamente estructurados y que se puedan articular unos 
con otros, obtenidos mediante observación y razonamiento de tal manera que permitan evidencias los 
resultados con argumentos, con sustento.  
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La ciencia […] consiste en analizar, explicar, predecir y actuar sobre hechos observables. A 
través de la primera operación [analizar] se sabe cómo es la realidad, qué elementos la forman y 
cuáles son sus características. La explicación responde a las preguntas sobre cómo se relacionan 
los elementos y por qué es así la realidad. Esto dos primeros objetivos [analizar y explicar] 
permiten al investigador prever el funcionamiento futuro y en consecuencia actuar, es decir, 
tomar decisiones sobre la parte de la realidad investigada (citado en Sierra Bravo, 1983:41-43) 
(Parra, 2000, p. 3). 
 
Pilar Núñez (2010), catedrática, experta en investigación y en comunicación social, define a la 
investigación como un proceso de creación o construcción del conocimiento que debe ser ordenado, 
sistemático, voluntario, riguroso, lógico, coherente. A través de métodos y técnicas, el investigador 
encuentra la esencia de los elementos de la realidad. Un proceso de análisis y síntesis. 
 
Karel Kosik (1963), filósofo checo marxista, dice en su libro: “Dialéctica de lo Concreto” que existen 
fenómenos que permiten vislumbrar la esencia, no se descubre inmediatamente, pues al ser la realidad 
la unidad del fenómeno y la esencia, es necesario un esfuerzo riguroso y crítico para poder llegar a la 
esencia misma.   
 
“Esto de hacer ciencia, de hacer investigación, tiene mucho de instrumental: hay que conocer técnicas, 
hay que tener una serie de destrezas, pero tiene mucho de política y tiene mucho de ideológico” 
(Orozco, 2000, p. 24). Así como la comunicación toma una posición al momento de comunicar, la 
ciencia y la investigación también tienen una posición al momento de conocer, interpretar y 
sistematizar. Es más importante la ideología y la política que se encuentra detrás de todo el proceso 
investigativo, o del objeto de estudio, que cualquier otro elemento del proceso investigativo. Si bien 
todos los elementos son importantes, estos  dos definirán el resto de ellos, y definirá también, el cómo 
se llevará a cabo la investigación. 
 
Actualmente muchas ramas de las ciencias sociales toman a la investigación como simple moda. 
Cualquier tipo de trabajo de consulta lo consideran investigación, llegando a afirmaciones con poco 
fundamento. 
 
El objetivo de la investigación debe enfocarse en la importancia social que esta conlleva. La sociedad 
debe ser la más beneficiada de los resultados obtenidos en la investigación, y no grupos de poder. El 
actual Gobierno del Ecuador (2013) ve al conocimiento, en su Plan de Gobierno (2009), como un 
“instrumento para la libertad individual y colectiva”. Conciben al “conocimiento como un bien 
público que debe estar al alcance de todos y todas” (Plan de Gobierno, 2019, p. 19). 
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La investigación científica hace posible la profundización de conocimientos que luego permitan la 
construcción de nuevo conocimiento, lo que conlleva una gran responsabilidad. Proceso que debe ser 
llevado de manera sistemática y rigurosa; pero sobre todo con una postura política e ideológica. Como 
se ha mencionado se debe considerar al conocimiento como política de Estado, un bien público, en 
beneficio social, mas no privado. Analizar, explicar, predecir y actuar son cuatro importantes acciones 
que debe conocer cualquier investigador, y en este caso, son los conocimientos que debe tener el 
comunicador social en su trabajo con la humanidad. 
 
1.3.1 La Investigación como parte de la Comunicación Social  en la Facultad de Comunicación 
Social 
 
En los problemas planteados en el Plan Director de la Carrera, el problema número dos, esboza una 
 
insuficiente investigación comunicacional que afecta el desarrollo teórico en este campo así como el 
sistema de comunicación del país, la comprensión e interpretación de los sistemas de significación, el 
proceso de generación, producción y edición, distribución y difusión, interpretación, socialización y 
efecto de mensajes; y el desarrollo de formas, modos y medios emergentes, para la transformación de la 
realidad, determinada por: 
 
 La subordinación de la investigación comunicacional, a la de otras ciencias sociales. 
 La inadecuada formación de investigadores en este campo. 
 La inadecuada divulgación de métodos y técnicas de investigación en comunicación. 
 La insuficiente inserción de la comunicación en programas y proyectos de desarrollo y en los 
distintos ámbitos de la actividad humana (Facso (a), 2003, p. 28). 
 
El comunicador al tener capacidad investigativa se convierte en un sujeto social nada manejable ni 
manipulable por el poder. Debe ser generador de crítica y reflexión, constructiva y argumentada, 
frentes a los problemas sociales en comunicación. De esta manera será posible la construcción, la 
transformación de las sociedades en el tiempo. 
 
Según Robert White (2012), existen avances importantes en investigación, a nivel latinoamericano, en 
materia de comunicación, como son la “intercomunicación que existe entre los investigadores”, “el 
rechazo al funcionalismo”, “ver a Latinoamérica como una empresa continental de investigación”, “la 
urgencia de formular un política nacional de medios de comunicación” y “nuevos movimientos en la 
formación de la cultura popular”. Miriam Herrera (2010) resume diciendo que “se trata más bien de 
ampliar nuestra comprensión, y por ende nuestros horizontes, con respecto del objeto de estudio que 
nos atañe”. (p. 4) y nos atañe muchos, diversos y dinámicos objetos de estudio, que los comunicadores 
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tienen la responsabilidad de analizar y reflexionar para los tiempos actuales y futuros, algunos de ellos 
son los que nos muestra Robert White (2012), 
 
En los últimos diez años, la atención de los investigadores latinoamericanos de comunicación, 
se ha desplazado desde la dominación cultural externa hacia el análisis de los factores 
sociopolíticos internos que influencian el desarrollo de las culturas latinoamericanas (p. 8). 
 
“Pero el conocimiento que el hombre adquiere del mundo solo se complementa cuando lo comparte y 
lo comunica a los demás” (Parra, 2000, p. 12.). Aquí vemos una doble importancia, no solo debe 
existir investigación en todo el gran campo de la comunicación social, sino que además la 
comunicación debe permitir, facilitar que ese conocimiento sea conocido, que se comparta para toda la 
sociedad y ayudar en la democratización del conocimiento, ayudando a que sea un bien público. 
 
Además, la comunicación social en su papel con la sociedad, al ayudar a democratizar el conocimiento, 
deberá permitir el enganche entre la comunidad científica y la sociedad. Esto solo se logra con un 
conocimiento profundo de ambos campos para generar códigos comunes adecuados, los cuales podrán 
ser construidos con ayuda de los conocimientos en las ciencias sociales, alimentándose de la 
comunicación y de la investigación científica. 
 
Investigación Científica y Comunicación Social deben ir siempre de la mano para cualquier campo de 
acción que el comunicador social desee desempeñar. El comunicador debe tener conocimientos en 
comunicación o puede convertirse en un académico de la comunicación que ayude a la articulación de 
los nuevos conocimientos con las técnicas y prácticas existentes y futuras. Su responsabilidad radica en 
la construcción de pensamiento acompañado de su posición filosófica, política y epistemológica hacia 
la transformación de la sociedad, el cual es su deber ser. 
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CAPÍTULO II 
 
LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
La investigación es el eje transversal para toda área del conocimiento, esta permite generar nuevo 
conocimiento o replantear el existente, y por lo tanto, entender, explicar y transformar la sociedad. La 
comunicación social por si misma permite diariamente la construcción simbólica de nuestros pueblos 
.Su estudio sistemático y exhaustivo permitirá una perspectiva más clara de la realidad y los procesos 
sociales. 
 
1.1 La Facultad de Comunicación Social – Facso 
 
La principal referencia para este trabajo de investigación es el “Plan Director de la Carrera de 
Comunicación Social 2013” en el cual se da una breve reseña del proceso histórico que se ha llevado 
en la universidad, en materia de comunicación, hasta a la existencia de la actual Facultad de 
Comunicación Social. 
 
Se divide este proceso en tres etapas determinadas por los cambios que se han dado a nivel económico, 
social y cultural en el Ecuador: La primera desde 1943 hasta 1963 como Escuela de Periodismo, luego 
se dio  el cambió a Escuela de Ciencias de la Información desde 1963 hasta 1985, para llegar a la 
actual Facultad de Comunicación Social hasta el presente año 2013. 
 
Debido a la existencia y demanda de los medios de prensa y radiodifusión, acompañada de una 
creciente modernización; un grupo de periodistas tomaron la iniciativa de crear, entre los años 1943 y 
1944, los Primeros Cursos Libres de Periodismo de Quito, los cuales se acogían a los ciclos de 
Extensión Cultural de la Universidad Central. Poco a poco los cursos fueron tomando mucho éxito, lo 
que permitió que los directores a cargo, bajo una movilización, pudieran crear la Escuela de 
Periodismo gracias a un decreto legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente en 1945, a finales 
de la Segunda Guerra Mundial. 
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La creación de la Escuela de Periodismo de Quito fue en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación.  En un inicio, el tiempo de duración de los estudios fue de cuatro años, tiempo en el que 
se podía sacar el título de Licenciado en Periodismo. 
 
Por problemas de ausentismo estudiantil y debido a la falta de satisfacción profesional, fue necesario 
cambiar el plan de estudios. Durante 10 años duró el primer plan (desde 1945 hasta 1955) el cual tenía 
una fuerte carga humanista. Posteriormente, existió un segundo plan de estudios de carácter más 
técnico y profesional, donde se suponía tres años de estudio, plan que duró hasta 1960. Un tercer plan 
comenzó ese mismo año y duró hasta 1963 en el que se buscaba un equilibrio entre lo humanístico y lo 
técnico-profesional. 
 
En 1963 se dio una reforma total del plan de estudio de la Escuela de Periodismo y su separación de la 
Facultad de Filosofía. Esto a raíz del Seminario Internacional de Directores de Escuelas de Periodismo 
que tuvo el auspicio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América 
Latina (CIESPAL), aquí florecieron nuevas propuestas y conceptos de comunicación que empezarían a 
regir en el quehacer de la comunicación social. 
 
En medio de la confusión existente entre qué es Periodismo y qué es Comunicación Social, se creó la 
Escuela de Ciencias de la Información en 1964, bajo el campo de las Ciencias Sociales. El nuevo 
pensum tenía materias nuevas tales como: Teorías de la Comunicación, Investigación de la 
Comunicación, “Filosofía, Sociología, Relaciones Públicas, Diseño y Diagramación, Titulación, 
Historia Crítica del Ecuador, etc.” (Facso (a), 2003, p. 7). Evidenciando así, un perfil profesional que 
combinaba las necesidades del desarrollo moderno de los medios de comunicación, junto con las 
teorías revolucionarias en materia de comunicación, con vasto enfoque social, que emergían desde 
diferentes partes del mundo, especialmente desde la misma Latinoamérica.  
 
En escaso tiempo de dieciséis años, se pusieron en vigencia diez planes de estudio diferentes; el 
sugerido por CIESPAL en 1963 fue el de mayor permanencia. En lo sucesivo, la Escuela fue 
transformando sus planes de estudio prácticamente cada año, entre 1969 a 1981 (Facso (a), 
2003, p. 8). 
 
Posteriormente, en 1970, existió cambios en el nivel ocupacional de la carrera, este aumentó debido a 
la exigencia de profesionales en oficinas de relaciones públicas, los departamentos de información, las 
agencias y departamentos de publicidad, asesorías en comunicación, entre otros. Muchos de los cuales 
eran por fuera de los campos de los medios de información que habían predominado desde un 
comienzo. 
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En este periodo los egresados pedían formas más fáciles y rápidas para graduarse ya que no 
consideraban de importancia los trabajos de producción científica e investigativa. Esto ocasionó que 
los próximos a titularse no cumplieran con los requisitos mínimos para solventar con calidad los 
conocimientos necesarios para el grado. 
 
El proceso de “Facultarización” llegó en el año 1984. Fue un trabajo sistematizado que duró hasta 1985 
y que permitió la existencia de la actual Facultad de Comunicación Social. Los méritos de la propuesta 
se le deben a la Licenciada Pilar Núñez, pues ella creó la propuesta a pedido de la comisión establecida 
por los tres estamentos de la Escuela de Ciencias de la Información (estudiantes, docentes y 
administrativos). La propuesta incluía un diagnóstico de la situación en la formación, sobre la 
normatividad, el diseño curricular, y contaba también con elementos propositivos para el manejo 
administrativo. 
 
El nuevo plan de estudios que regía, contemplaba dos ciclos de formación: Común  y Especialización. 
Las especializaciones que existieron fueron cinco: Comunicación en Radio, Comunicación en 
Televisión, Investigación en Comunicación, Comunicación Impresa y Comunicación General e 
Institucional. 
 
Para el año 2003 se optó por restructurar nuevamente el plan de estudios, en su perfeccionamiento se 
buscaba solucionar el problema central, el cual era la  
 
inadecuada formación de profesionales frente a las necesidades del país; limitada capacidad en 
la generación de ciencia y arte en el liderazgo y compromiso para la construcción de una 
sociedad libre y justa que consolide la identidad nacional” [y con el objetivo superior de] 
mejorar la capacidad de generación de ciencia, tecnología y arte […] (Facso (a), 2003, p. 38). 
 
Este nuevo plan de estudios constaba de cuatro años de duración los cuales eran distribuidos en 
semestres y que respondía a grupos de materias o áreas del conocimiento y el ejercicio profesional: 
“Área Básica: Social, Área Básica Específica: Fundamentos de la Comunicación, Área Formativa: 
Formación General, Área del Ejercicio Profesional: Comunicación Social y Área Optativa: 
Formación Especializada.” (Facso (a), 2003, p. 41). 
 
En el 2008 existió un nuevo y último rediseño curricular, el cual fue depurado en el 2009, que buscaba  
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la necesidad de abordar la comunicación como conocimiento científico desde renovadas 
perspectivas epistemológicas [bajo el requerimiento] de comunicadores con una formación 
general sólida, dotados de las competencias adecuadas para comprender el mundo actual, 
interactuar socialmente y con sólidas destrezas en tecnologías y lenguajes (Facso (b), 2009, p. 
3). 
 
En coordinación con el objetivo de esta investigación se debe resaltar la importancia del objetivo 
específico número ocho del Rediseño Curricular el cual dice que hay una  
 
falta de investigación de la comunicación que ha impedido abordar su complejidad desde 
nuevas perspectivas epistemológicas; por lo tanto, no ha atendido los nuevos temas y realidades 
comunicacionales de manera rigurosa y original (Facso (b), 2009, p. 3). 
 
 
El nuevo Rediseño Curricular se ha basado en las reglamentaciones vigentes para los años 2008 y 
2009, las cuales eran regidas por el CONESUP, Consejo Nacional De Educación Superior del 
Ecuador1; el CONEA, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y la 
Dirección Académica de la UCE. Se entiende que estas instituciones se han ocupado de las nuevas 
perspectivas epistemológicas que actualmente exige la sociedad ecuatoriana.  
 
El Rediseño Curricular Facso Depurado 2009 se entiende como un sistema donde existen conjuntos de 
elementos que son apoyados en orientaciones metodológicas, los cuales son explicados en este 
documento como:  
 
 Ejes de formación científico-profesional con asignaturas obligatorias: Formación Lenguaje, 
Formación Social y Humanística, Formación Profesional 
 
 Inducción y actividades optativas  
 
 Eje integrador: investigación, producción y vínculo con la comunidad 
 
Las unidades curriculares, que se articulan en estos ejes de formación y sus contenidos, garantizan la 
formación profesional en función de las competencias, por lo que tienen un carácter obligatorio. 
 
 
 
 
                                                             
1A partir del año 2010 hasta el actual 2013, el CONESUP fue sustituido por la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), debido a la vigencia de la LOES desde el año 2008. 
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La Facultad concibe al Rediseño Curricular como  
 
un eje integrador de la carrera donde los estudiantes deben articular los contenidos tratados en 
las diversas disciplinas,  a través de la realización de: 
 
- Dos proyectos integradores de investigación; 
- y un sistema de actividades prácticas. 
 
Los proyectos integradores de investigación se planifican antes de comenzar cada semestre 
académico; se orientan a la solución de un problema real del mundo de la comunicación y se 
proyectan los productos que deberá aportar cada materia, en la medida que desarrolla sus 
contenidos y experiencias de aprendizaje. 
 
Junto con los proyectos integradores, la práctica en vínculo con la comunidad desempeña la 
función de articular  y sistematizar conocimientos y habilidades en función de las competencias. 
En la malla curricular está expresado el sistema de actividades prácticas por realizar (Facso (b), 
2009, p. 18) 
 
 
Al final de la carrera existe un Trabajo de Investigación o Proyecto Final que permitirá ver el 
desarrollo integral de las competencias profesionales. En este trabajo se debe aplicar los métodos de 
investigación científica y sistematizar los contenidos de estudio tratados en las diversas unidades 
curriculares de la carrera. 
 
Este Trabajo se realiza bajo la experiencia llevada a cabo por cada una de las cátedras durante la 
carrera con un producto integrador, haciendo hincapié en las materias del Eje Integrador: Investigación, 
producción y vínculo con la comunidad en articulación con la Vinculación con la Sociedad que 
también es una exigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Se supondría entonces 
que los estudiantes estarían con capacidades y experiencias con respecto al conocimiento y la práctica 
de la comunicación gracias a la realización y planificación de estos proyectos. 
 
1.2 Malla Curricular Facso 2008-2009 
 
Se entiende como malla curricular al módulo del plan de estudios que busca la respuesta a “¿Qué 
deben saber y saber hacer los y las estudiantes? [y] ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el 
saber hacer los y las estudiantes?” (Rivera y otros, 2009, p. 4). 
 
Según el documento de “Guía para la Elaboración del Plan de Estudios y la Malla Curricular de los 
Colegios del Distrito Lasallista de Medellín (2009)”, la malla curricular es un instrumento que genera 
un diálogo entre los saberes, buscando una pedagogía integrada y articulada. “La malla curricular 
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proporciona una visión de conjunto sobre la estructura general de un área” (Rivera y otros, 2009, p. 
4). 
 
La actual malla curricular de la Facso concibe una distribución de créditos, los cuales serán explicados 
por ejes de formación, esta es su estructura general: 
 
Tabla N° 1 
Ejes de Formación de la Malla 2008-2009 Facso 
Ejes Curriculares Créditos  % que representa del total 
Formación en Lenguaje 40 14.60% 
   
Formación Social y Humanística 50 18.25% 
Equivalencia en horas-clase de la Carrera: 4.368   100% 
Fuente: Facso (b), 2009, p. 26) 
 
Esta tabla muestra la carga horaria y la importancia que se le da a cada uno de los cinco ejes existentes. 
Como se puede observar, un 42,34% le corresponde al Eje de Formación Profesional con 116 créditos, 
este eje reúne las materias relacionadas directamente con la comunicación social desde las materias de  
historia hasta las materias técnicas; un 18,97% tiene el Eje Integrador: Investigación, Producción y 
Vínculo con la Comunidad, con 52 créditos, el cual es el objeto de esta investigación. Le sigue la 
Formación Social y Humanística con un 18,25% con 50 créditos, que engloba sobre todo las materias 
de historia y las materias teóricas de análisis de la sociedad. La Formación en Lenguaje ocupa un 
14.60% con 40 créditos, base teórica y práctica para un adecuado conocimiento y manejo del lenguaje; 
Formación Profesional 116   42.34% 
Inducción y Actividades Optativas 16     5.84% 
Eje Integrador: Investigación, Producción y 
Vínculo con la Comunidad  
 
 52 
 
18.97% 
TOTAL  DE  CRÉDITOS 274   100.00% 
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y por último, un 5.84%  para la Inducción y Actividades Optativas con 16 créditos, una serie de talleres 
que se deben tomar cada semestre por una semana para completar la formación académica.  
 
Es decir que para la Facultad, el Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la 
Comunidad es el segundo con mayor carga académica, por lo tanto, es el segundo eje de mayor 
importancia para la carrera. Nuevamente se diría que los estudiantes deberían tener mayores fortalezas 
en estas temáticas.  
 
Los últimos dos semestres de la malla plantean tres opciones de énfasis: Periodismo, Comunicación 
Organizacional y Educomunicación, Arte y Cultura. Mirar (ver anexo N° 5). El Rediseño no argumenta 
el porqué de la existencia de estos tres ejes. 
 
1.3 Investigación como Eje Integrador y sus Características  
 
La Universidad Central del Ecuador cuenta con un Estatuto que rige desde el año 2010 hasta el 
presente año 2013. El artículo número 72 habla de la investigación en la Universidad y establece que 
esta 
constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como objetivos: 
 
1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 
ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 
transdisciplinarias. 
2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 
artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 
frenen la pérdida de los recursos naturales. 
4. Colaborar en la solución de los problemas dela sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 
niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 
una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 
6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 
7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Estatuto Universitario, 
2010, p. 71) 
Podemos ver las acciones que exige el Estatuto para con la investigación: contribuir, fomentar, 
difundir, desarrollar, colaborar, elevar e impulsar. Todo esto de manera transversal e 
interdisciplinariamente. Este trabajo busca definir hasta qué grado la Facultad lo hace en materia de 
comunicación social. 
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Los saberes ancestrales son un campo que aún falta por explorar, sobre todo porque las universidades 
se enfocan solo en el campo académico (occidental) sin ver esta otra perspectiva del conocimiento. 
Estos saberes son herencia de las culturas ancestrales que aún existen en el territorio nacional y en 
diferentes partes del mundo. Aun así, los conocimientos ancestrales se están recuperando 
paulatinamente en los actuales momentos. La Dirección Académica de la UCE pone estas 
disposiciones para los cambios y transformaciones que necesita la sociedad y que se aplica o se rescata 
dependiendo de los contextos. 
 
El Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la Comunidad  de la Facultad de 
Comunicación Social (Facso) cuenta con un total de 12 materias que suman 52 horas semanales. Este 
eje como toda la malla curricular está pensado como un sistema de competencias que permiten 
desarrollar no solo el saber sino también el saber hacer, como se ha mencionado antes. Esto implica 
que cada estudiante se desarrolle teóricamente pero de la misma manera desarrolle la parte práctica o 
técnica, articulando e integrando de la manera más adecuada. 
 
Al final de cada cátedra el estudiante debería articular lo aprendido con lo de las otras materias y con la 
realidad o el contexto que le compete, y así, cumplir con la competencia que se desea alcanzar. Es por 
eso que cada materia exige un producto integrador como el elemento que evidencie el desarrollo de 
estas competencias, teniendo como eje transversal el Eje Integrador: Investigación, Producción y 
Vínculo con la Comunidad. Existen propuestas de productos integradores en el Rediseño Curricular 
2008-2009 pero realmente esto queda para la libertad de cada docente que dicta la cátedra. 
 
Con los primeros egresados de este plan de estudios es necesario evaluar cuál ha sido el avance de esta 
última propuesta, y si realmente los ejes han logrado la integración de los conocimientos. Es 
importante analizar para esto el contenido de cada una de las materias bajo la mirada de las diferentes 
propuestas que los docentes exponen al principio de cada uno de las cátedras, que hacen parte de la 
malla, y que supuestamente se complementan e integran unas a otras. Esto mirado no solo desde la 
lógica de los prerrequisitos de cada una de las materias, sino que además desde una visión macro-
curricular que es el conjunto de toda la malla, meso-curricular que son los diferentes ejes y un micro-
curricular que son los syllabus. En este investigación nos enfocaremos en el análisis del Eje Integrador: 
Investigación, Producción y Vínculo con la Comunidad.  
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1.3.1 Materias del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la Comunidad 
(Malla Curricular 2008-2009) y sus syllabus  
 
Para efectos de este trabajo de investigación se han tomado los syllabus aprobados para el semestre 
2012 – 2013 que corresponden al Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la 
Comunidad, la siguiente tabla muestra el  total de 12 materiasque suman 52 horas semanales, según el 
Rediseño  Curricular 2008, depurado en el 2009: 
 
Tabla N° 2 
Materias del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la Comunidad. 
SEMESTRE MATERIA CRÉDITOS DOCENTES 
 
Primer 
Semestre 
Técnicas de Trabajo 
Intelectual 
4 créditos Monserrat Fernández, Ana Tobar y Luis Molina. 
Realidad Ecuatoriana I 2 créditos Ramiro Díaz y Mauricio Gonzales. 
Segundo 
Semestre 
Epistemología 4 créditos Leoncio Andrade y Rafael Polo 
Realidad Ecuatoriana II 2 créditos Ramiro Díaz y Mauricio Gonzales. 
Tercer 
Semestre 
Investigación Científica 4 créditos Ana Tobar y Guadalupe Acosta 
Tercer 
Semestre 
Proyecto Integrador I 2 créditos Hugo De la Torre y Juan Pablo Castro 
Cuarto 
Semestre 
Investigación Social 4 créditos Juan García y Ana Tobar 
Quinto 
Semestre 
Metodología de la 
Investigación de la 
Comunicación 
4 créditos Juan García 
Sexto 
Semestre 
Análisis del Discurso 4 créditos Roberto Freire y Fabián Potosí 
Séptimo 
Semestre 
Proyecto Integrador II 2 créditos Hugo De la Torre y Carlos Rodríguez 
Octavo 
Semestre 
Diseño de Trabajo de 
Grado 
6 créditos Roberto Freire, Paúl Bonilla, Ivanova Nieto, Luis 
Molina y Fernando López Milán 
Noveno 
Semestre 
Ejecución de Trabajo de 
Grado 
14 créditos Marco Villarruel, Paúl Bonilla, Ruth Patricia 
Herrera, Lautaro Ojeda, Francisco Peralta, Luz 
María Muñoz y Pilar Núñez (Ma. Belén Calvache) 
Fuente: Producción Propia (tomado del anexo N° 7) 
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Es necesario aclarar varios puntos, primero: se analizaron los syllabus de las docentes Ruth Patricia 
Herrera y Luz María Muñoz aunque son docentes nuevas para la Facultad, y segundo, la docente Pilar 
Núñez fue remplazada por la docente María Belén Calvache (tutora de esta tesis) ya que se le otorgó 
licencia por comisión de servicio. 
 
Las materias del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la Comunidad responde a 
contenidos que el mismo Rediseño Curricular 2008-2009 propone para que se cumpla el tipo de perfil 
de comunicación social que se espera (véase anexo N°4). Los contenidos que en este Rediseño se 
exponen deberían reflejarse en los syllabus creados por cada uno de los docentes, bajo su libertad de 
cátedra, y que también se debe expresar en los conocimientos y destrezas adquiridas por el estudiante. 
Más adelante se verá que tanto se articulan estos contenidos propuestos con los syllabus presentados. 
 
El syllabus se puede entender como un Programa de Curso o un Programa de Asignatura ya que el 
término como tal es heredado de la cultura anglosajona según lo planteado en el documento de “Guía 
para la Elaboración del Plan de Estudios y la Malla Curricular de los Colegios del Distrito Lasallista de 
Medellín, 2009” 
 
Según dice: “El “syllabus” es el documento oficial para el desarrollo de un curso, de obligatorio 
cumplimiento, en que aparece enlistado bajo el nombre oficial de la materia […]” (Rivera y otros, 
2009, p. 4). La Facultad tiene un modelo planteado para todos los docentes (véase anexo N° 6). 
 
En el caso de la Facultad, para la realización de este trabajo, se realizó un censo. Se preguntó a los 
estudiantes si recibían los syllabus de cada materia al inicio de cada semestre, a lo que el 59,5% 
dice que sí recibe el syllabus mientras un 36,5% dice no recibir, lo cual es muy alto para un requisito 
obligatorio que deben cumplir todos los docentes. Se les preguntó también si se aplica lo propuesto en 
el syllabus a las clases, para lo que respondieron, con un 60,8%, que si es aplicado parcialmente en las 
clases. Mientras 20,3% dice que no se aplica, un 12,2% dice que si se aplica. 
 
Para el análisis de cada uno de los syllabus presentados en el semestre 2012-2013 por parte de los 
docentes, se realizaron unos cuadros comparativos con los contenidos propuestos, de cada una de las 
cátedras (véanse anexo N°8). Se evidenció en ellos varias falencias: Se debían entregar un total de 30 
syllabus para este semestre, uno por cada uno de los 22 docentes y materia(s) que dicta, pero solo 
fueron entregados 26 de ellos. De los syllabus entregados 15 tienen algún tipo de falencia y solo 11 son 
entregados de manera correcta.  
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Es así que cuatro de ellos presentan incoherencias, y además, les faltan unidades. Cuatro presentan solo 
incoherencias y uno presenta un formato diferente e incoherencias. Existe un solo syllabus que se 
repite para dos materias, dos se encuentran incompletos. A uno le faltan todas las unidades y otro no 
cumple con el formato establecido (ver anexo N° 6). En la mayoría de los casos las incoherencias se 
presentan en las temáticas del resumen con el desarrollo del syllabus.  
 
De manera positiva se puede observar que si existe, en general, una búsqueda para cumplir lo 
expresado en el Rediseño Curricular, aunque en algunos casos no se mencionan temas que se suponen 
deben ser tratados en la materia, sin olvidar el 60,8% de los estudiantes que dicen que lo dicho en el 
syllabus se aplica parcialmente y un 20,3% dice que no se aplica. Esto evidencia que lo escrito en el 
papel, en la práctica es diferente. 
 
De todos los docentes del Eje, solo dos parejas de ellos comparten el mismo syllabus, como son el caso 
de Guadalupe Acosta y Ana Tobar para la cátedra de Investigación Social y de Francisco Peralta y 
Lautaro Ortega para la cátedra de Ejecución de Trabajo de Grado. Esto es ideal ya que es una forma 
más orgánica de ejecutar el micro-currículo. Este tipo de acuerdos debería existir entre las materias 
consecutivas o prerrequisitos y las de los ejes paralelos. Así no se repetirían contenidos y se verían 
temas con relación a lo que se ha visto antes y lo que se verá en el futuro durante toda la malla 
curricular. 
 
1.3.2 Identificación Temática del Eje Integrador 
 
En este subcapítulo se podrá observar los resultados obtenidos en el censo realizado en semestre 2012-
2013. Se hará un análisis del conocimiento que los mismos estudiantes consideran que tiene, de cada 
una de las materias que han visto durante todo los semestres de la carrera de Comunicación Social, con 
respecto al Eje Integrador. Todos ellos corresponden a los últimos semestres, octavo y noveno. En 
contraste se describirá cada una de las materias con relación a los syllabus y el Rediseño Curricular 
2008-2009. 
 
Se analizarán los diferentes temas y conocimientos que cada una de las materias debería presentar a sus 
estudiantes, y también se analizará cómo este conocimiento ha sido adquirido por los estudiantes, 
según el perfil profesional de la carrera y los syllabus que los docentes han entregado al Subdecanato 
de la Facultad. Estos se suponen son el mapa de guía de las clases durante todo el semestre. 
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 Primer Semestre: Técnicas de Trabajo Intelectual 
 
Esta materia tiene cuatro créditos y es dictada  por los docentes Monserrat Fernández, Ana Tobar y 
Luis Molina. Estos tres docentes entregaron los syllabus, aunque Ana Tobar lo entregó incompleto ya 
que faltaban las dos últimas unidades. Luis Molina entrega completo pero en la descripción de cada 
unidad no tiene coherencia temática del resumen con el desarrollo de las unidades. La docente 
Monserrat entrega de manera correcta. 
 
A la primera pregunta, de esta temática en el censo, sobre que técnicas de trabajo intelectual conoce 
y cómo valora su conocimiento, una gran mayoría de los estudiantes respondieron que valoran su 
conocimiento como  excelente, muy bueno o bueno en cada una de las técnicas: 
 
En Lectura Analítica existe un 27% para la calificación de Excelente y un 27% para la calificación de 
Muy buena, un 25% corresponde a Buena. Es entendible este resultado en una facultad donde la mayor 
actividad intelectual es la lectura. 
 
Existe un 10,8% de estudiantes que no respondieron, esto se repite en muchas de las preguntas que 
existen en el censo y daría a entender, en muchos de esos porcentajes, que el estudiante no conoce 
sobre lo que se le pregunta. 
 
La técnica del Fichaje en la que tiene un mayor porcentaje de estudiantes que no responden: 35,1%. 
Quizás sea la técnica menos empleada en la Facultad, además tiene un porcentaje de 17,6% para 
Regular y un 9,5% para Deficiente lo que daría un total de 62,2% (contando con el porcentaje que no 
responde) de estudiantes que no conocen está técnica. Un 37,9% dice que si la conoce de mejor manera 
(entre Excelente, Muy Bueno y Bueno). 
 
El Resumen es la técnica de mayor conocimiento y uso. Un 82,5% lo dice. Solo un 8,1% no responde 
esta pregunta. Mientras la Diagramación de Ideas es la segunda técnica intelectual que tiene un 
porcentaje alto de 29,7% de “No responde”, lo que sumaría a un total de 47,3% de estudiantes que no 
la conocen. Un 52,8% dicen saber manejar Excelente, Muy Bien o Bien, posiblemente es una de las 
técnicas menos empleadas al igual que el fichaje, teniendo esta un porcentaje más alto. 
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Los Cuadros Sinópticos son considerados con gran valor de conocimiento si tenemos en cuenta los 
porcentajes de 29,7% para Muy Buena, 23% para Buena y 21,6% para Excelente. Existe un menor 
porcentaje con respecto a quienes no saben usar esta técnica. 
 
Los Mapas Conceptuales tienen un alto porcentaje, con un total de 78,4% de estudiantes que los 
dominan. Y solamente un 8,1% no responde. 
 
Es preocupante que estás técnicas siendo temas principales para esta materia, al parecer, los estudiantes 
no las conocen o no las recuerdan. 
 
A la pregunta: ¿Cuál de las técnicas aplica durante la carrera? los estudiantes respondieron es su 
mayoría, 40,5%, que usan más la técnica de Lectura Analítica. Aunque existe un preocupante 45,9% 
que no respondieron esta pregunta. Las otras técnicas, como se puede interpretar, representan un 
mínimo del 100% de las respuestas. Se puede interpretar también que los estudiantes no ponen en 
prácticas las técnicas que le son enseñadas en este primer semestre para el resto de la carrera. 
 
En general se cumple con lo expuesto en el Rediseño Curricular en cada uno de los syllabus. Los 
estudiantes, como se evidencia en los porcentajes expresados, tienen falencias en  la técnica de Fichaje 
y de Diagramación de Ideas, puesto que tiene altos porcentajes de No Responde al grado de valoración 
que se les pide. 
 
 Realidad Ecuatoriana I y II 
 
Realidad Ecuatoriana I corresponde al primer semestre pero Realidad Ecuatoriana II corresponde al 
segundo semestre, cada una tiene dos créditos y tanto la primera como la segunda son dictadas por los 
docentes Ramiro Díaz y Mauricio Gonzales, para el semestre 2012-2013. En la materia de Realidad 
Ecuatoriana I fueron entregados los dos syllabus de manera correcta, pero en la materia Realidad 
Ecuatoriana II, el docente Mauricio Gonzales no lo entregó y Ramiro Díaz entrega una copia exacta del 
syllabus de Realidad Ecuatoriana I, lo que demuestra el grado de irregularidades que se presentan en 
estos formatos. 
Con respecto a los conocimientos en Realidad Ecuatoriana I y II, los estudiantes respondieron de la 
misma manera que con las técnicas de trabajo intelectual, predominando en este caso la valoración de 
Bueno hasta con un máximo de43,2% que fue el caso del tema de Modelos sociales y políticos del 
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Ecuador. Un 25,7% fue el porcentaje más alto en conocimiento Deficiente, correspondiente al 
Conocimiento de los nombres de los ministros. 
Los estudiantes presentan dificultades, como se puede observar, en temáticas como: Modelos sociales 
y políticos en el Ecuador, La configuración territorial del Ecuador, Ordenamiento político y jurídico 
actual, Socialismo del siglo XXI y Movimientos sociales y partidos políticos. En estas temáticas, de 
manera general, se puede decir que los estudiantes se consideran con conocimientos Regulares. Y la 
temática de Conocimiento de los nombres de los ministros es la que mayor grado de desconocimiento 
presentó entre los estudiantes.  
 
Un 36,5% conoce las escuelas epistemológicas que trabajaron en la materia de Realidad 
Ecuatoriana. Esta fue una pregunta abierta donde predominaron supuestas escuelas como Marxismo, 
como la principal, seguida de respuestas como Estructuralismo y Palo Alto. Otras respuestas en 
menos medida eran: “historia”, “sociología” o “estadísticas”, que no son escuelas epistemológicas pero 
que los estudiantes las consideraban como tales, lo cual, deja ver una confusión académica-conceptual 
en este punto. Un 16,2% responde que no conoce las escuelas epistemológicas trabajadas; pero un 
interesante 47,3% no responde a la pregunta, un porcentaje mucho más alto que el de estudiantes que 
se supone conocen.  
 
De igual manera es Regular el conocimiento de las escuelas epistemológicas que se trabajó en las 
materias de Realidad Ecuatoriana. Aquí, también se buscaba conocer el conocimiento que tienen de la 
materia de Epistemología, además de saber el enfoque teórico que se le da a la materia de Realidad 
Ecuatoriana. 
 
Se mantiene también, de manera general, las temáticas propuestas por el Rediseño Curricular en los 
Syllabus, en este caso de Realidad Ecuatoriana I, ya que de Realidad II no fueron entregados y no es 
posible realizar un contraste con el Rediseño Curricular. 
 
 Segundo Semestre: Epistemología 
 
Esta materia tiene cuatro créditos y es dictada por los docentes Leoncio Andrade y Rafael Polo. Éste 
último no entregó el syllabus de la materia, el primero si entregó pero le faltaban algunas unidades del 
formato. 
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En la pregunta 22 se cuestiona sobre tres posibles definiciones de lo que es epistemología, todas las 
definiciones pueden ser consideradas correctas, pero el porcentaje más alto lo tiene la definición 
número dos: “La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 
conocimiento de las ciencias” esta definición es sacada de la página web: 
http://definicion.de/epistemologia/, con un porcentaje de 44,6%. Le sigue la definición número uno: 
“La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento” que es la 
definición planteada por Wikipedia con un porcentaje de 37,8%, y muy pocos estudiantes eligieron el 
definición de la Real Academia de la Lengua: “Doctrina de los fundamentos y métodos del 
conocimiento científico” (9,5%). 
 
Se hace la pregunta abierta: ¿Reconoce que escuelas epistemológicas trabajan en la Facultad? 
Mencione al menos dos. Un 28,4% de los estudiantes dicen reconocer las escuelas epistemológicas 
que trabaja la Facultad, pero nuevamente en esta pregunta siguen teniendo mayor predominio los 
estudiantes que no responde, con un 54,1%, lo cual se interpreta como que no saben la respuesta o no 
la recuerdan. Los que responden que sí, tiene una mayor diversidad de supuestas escuelas 
epistemológicas para la Facultad: Nuevamente el Marxismo predomina, seguido de la Teoría Crítica 
y le siguen Frankfurt- Racionalismo y Racionalismo-Empirismo. El resto de opciones sin mucho 
predominio son “Positivista”, “estructuralismo”, “educación”, mencionan también diferentes autores u 
otras disciplinas, hasta “comunismo”. El 17,6% de los estudiantes dicen no reconocer ninguna escuela 
epistemológica en la Facultad. 
 
El 40,5% dice que sí aplica la epistemología en la comunicación social tanto en trabajos, ensayos y 
pruebas. Un 27% dice que solo a los ensayos, un 16,2% solo para los trabajos y un 14,9% no 
responde. 
 
A la pregunta: ¿Qué es ciencia? Se usó el mismo método empleado a la pregunta ¿qué es 
epistemología? Un 55,4%de los estudiantes dicen que ciencia es el “Conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 
deducen principios y leyes generales”, la cuál es la definición planteada por la Real Academia de la 
Lengua, seguido del 24,3%: “Conjunto de conocimientos obtenido a través de un método específico, 
denominado el método científico”, la cual es una definición de la página web: 
http://www.zonaeconomica.com/definicion/ciencia. Solo el 9,5% respondió a la primera respuesta 
sacada de Wikipedia: “Conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles a ser 
articulados unos con otros”. 
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También en esta parte del censo los estudiantes muestran debilidades, según los valores anteriormente 
expresados, al momento de reconocer las escuelas epistemológicas que trabaja la Facultad. Se podría 
calificar de un conocimiento Regular. 
 
 Tercer Semestre: Investigación Científica 
 
Esta materia tiene cuatro créditos y es dictada por las docentes Ana Tobar y Guadalupe Acosta. Fue 
entregado un syllabus que fue diseñado por las dos docentes de manera conjunta, aunque le hacen 
faltan algunas unidades de contenido pedidas por la Facultad. 
 
Al calificar sus conocimientos en la metodología Cuantitativa, un 48,6% de los estudiantes 
respondieron que tiene Muy Buen conocimiento, el mismo porcentaje lo tiene la metodología Mixta, 
frente a un 44,6% de la metodología Cualitativa, lo cual no tiene mucho sentido para una malla 
curricular que apela más a lo cualitativo, aunque su diferencia no es muy grande. Además existe un 
27% que se considera Bueno en Cualitativa frente a un 23% de cuantitativa. Un 24,3% se considera 
Bueno en la metodología Mixta. 
 
Con respecto a la pregunta 26: ¿Cómo califica sus conocimientos en las siguientes metodologías?, la 
mayoría respondieron con mayor porcentaje en las categorías Buena y Muy Buena. Es así que existe un 
porcentaje de 28,4%para estas dos con respecto al conocimiento del método Hipotético.  En el método 
Científico el 37,8%de los estudiantes considera que su conocimiento es Bueno y el 35,1% Muy Bueno, 
lo que da un total de 73% si se suman. 
 
El método Histórico Comparativo tiene un 35,1% en Bueno y un 28,4%en Muy Bueno, sin descartar 
un 17,6% de estudiantes que no responden. El método Dialéctico tiene un 37,8% en Muy Bueno y un 
25,7% en Bueno, la suma de estos dos porcentajes daría un 63,5%. Un 63,5% sería el total de la suma 
del Muy Bueno y del Bueno que les correspondería un 32,4% y un 31,1% respectivamente.  
 
Existe un alto valor de estudiantes que no responden al método Histórico comparativo, lo que 
demuestra un conocimiento Regular en este punto, ya sea por no conocimiento o porque no recuerdan. 
En general se mantiene lo propuesto en el Rediseño Curricular en el syllabus entregado. Al parecer esto 
es una cualidad en todos los syllabus hasta este punto. 
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Proyecto Integrador I y II 
 
La materia de Proyecto Integrador I también es de tercer semestre y es dictada por los docentes Hugo 
De la Torre y Juan Pablo Castro. Los dos docentes han entregados los syllabus, pero el segundo 
entrega de manera incompleta ya que faltan todas las unidades de contenido.  El Proyector Integrador II 
es de séptimo semestre y se repite el docente Hugo De la Torre, en esta ocasión no entregó el syllabus 
correspondiente. El otro docente es Carlos Rodríguez y sí entregó el syllabus. 
 
Con respecto a qué proyectos trabajaron en las materias de Proyecto Integrador I y II, la mayoría 
contestaron que sí hicieron, siendo esta respuesta un porcentaje mayor en el Proyecto I con un 81,1% y 
el Proyecto II con un 75,7%. Los dos proyectos suman un total de 21,6%de estudiantes que  no 
respondieron a esta pregunta, y a esto se le suma un total de 21,6% que no sabían que proyecto 
hicieron o no realizaron ninguno, sería un gran total de 43,2% que no sabían que Proyectos habían 
realizado. De los que respondieron afirmativamente, la mayoría sabían sobre el tipo de proyecto que 
realizaron o el tema que trataron e incluso el lugar que lo realizaron. 
 
Los Proyectos Integradores, según el Rediseño Curricular, son definidos cada semestre por el Consejo 
Académico de la Facultad. Esto no se cumple, cada docente lleva su propia propuesta desde su perfil 
profesional o desde sus capacidades académicas. Con los docentes actuales, Juan Pablo Castro, por 
ejemplo, direcciona la materia hacia la parte literaria, los otros dos docentes se encaminan en la 
realización de un proyecto con cada uno de sus elementos y metodologías. 
 
 Cuarto Semestre: Investigación Social 
 
Esta materia también cuenta con cuatro créditos y es dictada por los docentes Juan García y Ana Tobar. 
Ambos entregaron los syllabus correspondientes pero nuevamente la docente Ana Tobar entrega 
incompleto faltando algunas unidades de contenido de la materia. 
 
Se les pregunta a los estudiantes sobre ¿Cómo considera su conocimiento en estos temas?: Nivel 
exploratorio y descriptivo en la investigación, Clasificación de variables 
 
Clasificación de hipótesis y Procesamiento de la información. La mayoría respondió entre Bueno y 
Muy Bueno como calificación de sus conocimientos.  
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El primero: el Nivel Exploratorio y descriptivo en la Investigación: 36,5% de los estudiantes se 
calificó como Bueno y un 32,4%se calificó como Muy Buena. En Clasificación de Variables 
predominó el Bueno con un 37,8% al igual que el Bueno de Clasificación de Hipótesis con un 45,9%, 
esto es casi la mitad de los estudiantes. En toda esta parte del censo los estudiantes que no 
respondieron fueron muy pocos, lo que conllevaría a pensar que son más seguros en estos temas. Y por 
último, en Procesamiento de la Información respondieron con un 40,5% Muy Bueno y un 35,1% con 
Bueno. Este último tema tenía una diferencia grande entre los hombres y las mujeres, ellos tenían 9,5% 
frente a un 25,7% de ellas (para el total del 35,1% de Bueno), pero en general todos los demás temas 
manejan un porcentaje similar. 
 
En conclusión, existen conocimientos Regulares para los temas: Nivel exploratorio y descriptivo en la 
investigación, Clasificación de variables y Clasificación de hipótesis, dado los resultados expresados 
en este censo. Existe coherencia entre el Rediseño Curricular y los syllabus. 
 
 Quinto Semestre: Metodología de la Comunicación en Investigación 
 
Esta materia es dictada por un único docente que es Juan García, el cuál entregó el syllabus 
correspondiente. A esta materia le corresponde cuatro créditos. Este syllabus no tiene coherencia con el 
Rediseño Curricular 2008 – 2009. 
 
En esta materia se deben dictar seis importantes técnicas según lo planteado por los syllabus. Se les 
preguntó a los estudiantes: ¿Qué técnicas conoce en comunicación para investigación, y en qué 
nivel de conocimiento?: La primera es la Lecturabilidad, la cual fue calificada con un48,6% como 
Muy Buena, lo que es casi la mitad de la población. Otro 48,6% de los estudiantes se calificó como 
Muy Buena y un 28,4% como Excelente en la técnica de las Entrevistas, es un porcentaje alto al igual 
que en las Encuestas calificada con un porcentaje de 27,0% para Excelente, para Buena también es un 
27,0% y un 44,6% de los estudiantes se calificó como Muy Buena. Estas calificaciones, tanto para 
Encuestas como para Entrevistas, demuestran el dominio que los estudiantes piensan tener, ya que, 
son las técnicas que se usan más en la carrera en las diferentes cátedras  y proyectos. 
 
Los Grupos Focales cuentan con porcentajes de 32,4% y 31,1% que corresponden a Muy Buena y 
Buena respectivamente. Un 41,9% se califica de Muy Buena con respecto al Análisis de Contenido y 
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un 28,4% se califica de Bueno. La última de las técnicas es el Análisis del Discurso donde los 
estudiantes fueron calificados con un 41,9% como Muy Bueno y en Bueno con un 25,7%. 
 
Con respecto a las temáticas vistas en esta cátedra, se les pregunta: ¿Cómo considera su 
conocimiento en estos temas? Los resultados son los siguientes: En La investigación de la 
comunicación; miradas a un campo multi/tras-disciplinar los resultados más relevantes los tienen 
las categorías Muy Buena y Regular con un 25,7% cada una y un31,1% que corresponde a Bueno. Con 
respecto a La investigación de la comunicación en América Latina: Aproximación crítica 
respondieron con un 40,5% de Bueno y 28,4% que respondieron que tiene un conocimiento Muy 
Bueno. Mientras tanto un 45,9% considera que es Bueno en el tema de Los aportes de la Nueva 
Escuela Latinoamericana de Comunicología. Problematizar la investigación de la sociedad, la 
comunicación y la cultura: nuevos temas y preguntas.  
 
En La importancia de lo biográfico, la subjetividad, la vida cotidiana y las cuestiones identitarias 
en la investigación de la comunicación fue un tema en donde los estudiantes se calificaron con un 
41,9% que corresponde a la valoración de Bueno, y un 41,9% también correspondiente a Bueno en el 
tema de Los ejes actuales de investigación en comunicación y cultura. 
 
En esta competencia se expresa deficiencia en todos los temas, por calificación Regular por parte de los 
mismos estudiantes, a excepción del tema: La importancia de lo biográfico, la subjetividad, la vida 
cotidiana y las cuestiones identitarias en la investigación de la comunicación.  
 
Aquí no se respeta la propuesta presentada por el Rediseño Curricular, puesto que el syllabus solo se 
enfoca en tres unidades: Técnica de Lecturabilidad, elaboración de Encuestas y Análisis de los 
contenidos de los mensajes.  No toca temas propuestos por el Rediseño como son: Investigación 
multi/transdiciplinar, aproximación crítica de la investigación, por lo tanto es un syllabus incompleto. 
 
 Sexto Semestre: Análisis del Discurso 
 
Materia que cuenta con cuatro créditos y la dictan los docentes Roberto Freire y Fabián Potosí. El 
primero entrega syllabus pero el último no. Esta cátedra fue calificada con respecto a su importancia 
en la profesión con un sí arrollador de 97,3%. Lo que daría a entender la importancia de este 
conocimiento para la carrera y la vida profesional. 
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Al preguntarle a los estudiantes sí reconoce los actos lingüísticos básicos, se evidenció la confusión 
existente en este tema. Muchos de los estudiantes respondieron que los actos lingüísticos básicos eran 
“locutivo, ilocutivo y perlocutivo” lo cual no es cierto. Estos, junto con otras respuestas erróneas, 
suman un total de 52,7% que no saben cuáles son los actos lingüísticos. Mientras un 12,2% si 
respondió correctamente: “Afirmaciones, Declaraciones, Juicios y las Promesas”. A estos resultados se 
debe sumar que un 35,1% no respondieron está pregunta, por lo que la convierte en un punto crítico 
dentro del censo, sobre todo por la importancia que se le dio en el mismo censo a este tema. 
 
Hasta aquí, en casi todas las valoraciones, las mujeres son las que tienden a calificarse positivamente 
en los porcentajes expresados. Pero en general se podría llegar a la conclusión que los estudiantes se 
autocalifican muy bien, al parecer, quieren quedar bien consigo mismo o con quien lea el censo, 
aunque fue un censo realizado de manera anónima. Esto aplicaría para todas preguntas realizadas en el 
censo con respecto al nivel de conocimiento. 
 
Ahora se mostrarán los campos de la profesión en donde prevaleció la importancia del Análisis del 
Discurso: 54,1% fue el porcentaje más alto con la calificación de Excelente para el Periodismo, 
seguido de un 51,4% también con Excelente para Investigación como campo de la profesión. Otro 
43,2% es un porcentaje para la calificación de Excelente para el campo de Radio (también con un 
33,8% de Bueno) y un 43,2% para Prensa (también con un 32,4% de Bueno). Esto tiene sentido ya que 
ambos campos pertenecen al campo de Periodismo que es el más calificado, como se ha mencionado.  
 
El 40,5% de los estudiantes se califican como Excelente en Desarrollo Social y 40,5% en Televisión, 
el mismo porcentaje, pero para Muy Bueno, es para el campo de Comunicación Organizacional. Se 
entendería entonces que los estudiantes reconocen la importancia del Análisis del Discurso no solo en 
el campo más conocido de la comunicación, sino que también es importante en el resto de los campos 
expuestos en este censo. 
 
Los estudiantes le dan una calificación de Excelente con el 39,2%, para los campos de Gestión 
Cultural, Propaganda y Educomunicación. Un 37,8% en Excelente tiene Comunicación en Crisis, 
un 36,5% se valora como Excelente en Comunicación Audiovisual y Multimedia. Mientras un 35,1% 
es Excelente tanto para Publicidad, como para Marketing y también para Registro y Procesamiento 
de la Información. 
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Se respeta el Rediseño Curricular en el syllabus. Los estudiantes presentan falencias graves, como se 
puede ver en los resultados expresados, para la pregunta: ¿Reconoce los actos lingüísticos básicos? 
La mayoría de estudiantes presentan confusiones en este punto o en su defecto, desconocimiento u 
olvido. 
 
 Semestres Octavo y Noveno: Diseño y Ejecución de Trabajo de Grado 
 
La materia de Diseño de Trabajo de Grado tiene seis créditos, es la segunda materia con más cantidad 
de créditos. Los docentes que la dictan son Roberto Freire, Paúl Bonilla, Ivanova Nieto, Luis Molina y 
Fernando López Milán, distribuidos en diferentes paralelos según los tres énfasis. Todos los docentes 
entregaron los syllabus y estos tienen coherencia con el Rediseño Curricular, el de Fernando López 
Milán se encuentra incompleto. 
 
Para la materia de Ejecución de Trabajo de Grado se encuentran los docentes Marco Villarruel, Paúl 
Bonilla, Ruth Patricia Herrera, Lautaro Ojeda, Francisco Peralta, Luz María Muñoz y Pilar Núñez (la 
docente Pilar Núñez es remplazada por María Belén Calvache). Todos entregan los syllabus pero tres 
de ellos, en la descripción de cada unidad y el resumen, no tienen coherencia temática con el desarrollo 
de la materia, y uno de ellos está incompleto, pues le faltan unidades, uno no cumple con el formato 
que se pide. Los docentes Lautaro Ojeda y Francisco Peralta entregan unos mismos syllabus juntos. 
Esta es la materia que cuenta con la mayor cantidad de número de créditos los cuales son 14. 
 
Se pregunta a los estudiantes sobre: De un proyecto de investigación ¿Cómo calificaría su 
conocimiento en cada uno de estos elementos? Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 
Con el porcentaje más alto de 43,2% en la categoría de Muy Buena se encuentra Bibliografía y 
Fuentes, le sigue un 41,9% en Muy Buena para Encuesta, y un mismo 41,9% en Bueno para 
Técnicas de investigación. 40,5% en Buena para Metodología. 
 
Existe un 39,2% de estudiantes que se califica como Muy Bueno para el Planteamiento del 
Problema, un 28,4% de estudiantes se califican como Excelente y un 23,0% como Buenos. Un 36,5% 
en Muy Buena, tanto para Antecedentes como para Redacción de Informe de Investigación. 
Mientras existe un 36,5% en Bueno para Objetivos Específicos y Marco Teórico. En Hipótesis existe 
un 37,8% de estudiantes que se califican como Buenos, también en Etnografía existe un 37,8% como 
Buenos. 
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En general, nuevamente, las mujeres tienden a calificarse mejor que los hombres en todos los 
elementos investigativos, y en ambos géneros predomina, como se ve en los resultados anteriores, una 
Buena o Muy Buena calificación en estos conocimientos. De nuevo, parecería que los estudiantes 
tienden a responder de la mejor manera desde una postura arbitraría y poco honesta, pues de lo 
contrario, los tutores evidenciarían estudiantes sin mayores problemas en sus trabajos de grado y estos 
sería trabajos más destacados en la facultad con respecto a estos porcentajes. 
 
1.4 Percepción del Eje de Investigación en la Facultad de Comunicación Social 
 
Para conocer la percepción general de los estudiantes de la Facso, se tomó en cuenta a los estudiantes 
que han cursado y aprobado la enseñanza de la malla curricular, por lo cual estos son los estudiantes 
que fueron considerados como calificados para opinar sobre su formación en la Facultad. Es así que se 
tiene la percepción de un censo que se realizó a los octavos y novenos semestres del periodo 2012-
2013, los cuales, corresponden a los últimos semestres de la carrera de Comunicación Social.  
 
Además, se escogió este grupo de estudio debido a que estos son los estudiantes que están en este 
periodo realizando su trabajo de grado y han tomado todas las materias del Eje Integrador de 
Investigación, Producción y Vínculo con la Sociedad. Y con ello se pudo tomar una percepción 
histórica de los estudiantes. 
 
Los estudiantes de octavo y noveno semestres se censaron teniendo en cuenta que, de los 132 
matriculados, cuatro no tenían ninguna nota registrada, lo que para el sistema de la Facultad son los 
alumnos retirados, ocho estudiantes son alumnos que solo cumplen con la práctica pre-profesional, y 
existieron diez que toman una materia cumpliendo su último requisito y que no asisten a la Facultad 
normalmente, además son quienes les cogió la reforma curricular del año 2008. A estos no se les hizo 
el censo por la imposibilidad de encuentro y/o por permanecer a otra malla curricular. Por lo tanto, el 
censo se constituyó solo con los alumnos regulares de estos semestres que constituyeron un total 
de115. 
 
Los estudiantes matriculados y activos en noveno son 51,4% y en octavo son un 48,6%, es así que 
existe una mayoría de estudiantes en octavo semestre. El 41,9% se reconocen como hombres y un 
58,1% como mujeres, por lo tanto se confirma el imaginario de que la carrera consta de más mujeres 
que hombres. 
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De los tres énfasis que existen en la Facultad de Comunicación Social, planteados en el Rediseño 
Curricular del 2008 depurado en el 2009, existe un total de 47,3% de estudiantes que estudian 
Comunicación Organizacional, predominando las mujeres con un 29,7% y un 17,6% los hombres, 
siendo el énfasis con mayor porcentaje de estudiantes. El énfasis tiene gran acogida, debido a que en el 
imaginario estudiantil, se piensa que es el campo profesional mejor pagado y donde supuestamente 
existen mayores oportunidades en el mercado laboral. 
 
El énfasis que le sigue tiene un 28,4%, que es Periodismo, con preferencia para los hombres con el 
14,9% y las mujeres con un 13,5%, y por último, el énfasis de Educomunicación Arte y Cultura con 
24,3%, donde las mujeres son la mayoría: 14,9% frente al 9,5% de los hombres. 
 
Los énfasis más importantes son los de Comunicación Organizacional y de Periodismo, donde existe 
mayor población y que están acordes a la realidad nacional. Desde el sector Ejecutivo, por ejemplo, se 
han requerido profesionales en estos dos énfasis, debido a la emergencia de nuevos medios de 
comunicación y de la importancia que se le ha dado a la comunicación en las diferentes instituciones 
públicas, instituciones privadas y las organizaciones. 
 
De manera general podemos concluir que el género femenino es el que predomina en los dos últimos 
semestres de la carrera, y además, predomina en todos los énfasis, menos en periodismo donde existe 
mayor número de hombres. Se debe aclarar que el énfasis de Comunicación Organizacional es el de 
mayor preferencia tanto para hombres como para mujeres. 
 
1.4.1 Percepción del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la Sociedad en la 
Facultad de Comunicación Social por parte de los estudiantes de octavo y noveno 
semestre (2012-2013)  
 
Con respecto a las características generales de la investigación en generalse descubrió lo siguiente: 
 
Al preguntarles a los estudiantes, indistintamente del énfasis, sobre que opción profesional quieren 
tomar para trabajar, el 14,9% elige al Periodismo como opción profesional, pero existe una 
contradicción con respecto a los hombres, pues este género tiene un porcentaje menor de 2,7% con 
respecto a los actuales matriculados en ese énfasis (14,9% como ha sido antes mencionado en la 
sección de la Caracterización de los informantes), por el contrario, las mujeres tienes un 12,2% que 
quieren trabaja en este campo. 
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Existe coherencia con respecto a la Comunicación Organizacional, pues este es el campo que tiene 
mayor predilección tanto en hombres como en mujeres con  un 23%, seguido de Educomunicación con 
un 12,2%, el resto de campos oscilan entre 1,4% y 5,4% (tales como Reportero, Presentador, 
Producción, Periodista Gráfico, Investigación, Desarrollo Social, Publicidad-Marketing, Relaciones 
Públicas, Comunicación Audiovisual y Multimedia, Prensa, Radio, Televisión, Comunicación en Crisis 
y Gestión Cultural) 
 
De los estudiantes, el 63,5% no trabajan, el mayor porcentaje lo tienen las mujeres con un 39,2%, en 
comparación con los hombres que tiene un 24,3%. Actualmente el campo donde más laboran es el de 
Comunicación Organizacional 8,1%, lo cual sigue teniendo coherencia con su elección de énfasis y con 
el campo en donde desean desempeñarse, seguido de la Reportería con un 5,4% que le pertenece 
solamente a los hombres, las mujeres ocupan un 2,7% tanto en Televisión como en Gestión Cultural. 
 
 Percepción de los estudiantes frente a los docentes  
 
Para el análisis de los docentes, en este trabajo de grado, se tomó la muestra de profesores que 
impartieron cátedras en el semestre 2012-2013 de cada una de las materias del Eje Integrador: 
Investigación, Producción y Vínculo con la Sociedad, el cual es el objeto de estudio de esta 
investigación. Nuevamente es necesario aclarar que aunque se analizan los syllabus de las docentes 
Ruth Patricia Herrera, Luz María Muñoz y Pilar Núñez, estas dos primeras docentes son nuevas para la 
Facultad y la docente Pilar Núñez tuvo que ser reemplazada por la docente María Belén Calvache ya 
que se le otorgó licencia por comisión de servicio, por lo tanto, no se les pide calificar a estas docentes 
a los estudiantes en el censo. 
 
Es muy diversa la opinión con respecto al desempeño docente en las cátedras de investigación. En el 
siguiente gráfico (N°1) se exponen los resultados encontrados por parte de los estudiantes, solo han 
calificado a los docentes que conocen: 
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Gráfico N°1 
Percepción de los estudiantes frente a los docentes 
 
Fuente: Producción Propia (tomado de los resultados del censo) 
 
Esta tabla muestra los porcentajes obtenidos para cada uno de los docentes en cuatro categorías: 
Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Deficiente. La idea es tener una amplia información sobre la 
percepción de los estudiantes frente a los docentes que imparten estás cátedras, muchos de ellos han 
sido docentes en estas mismas áreas o similares durante el transcurso de la carrera de los estudiantes 
censados. 
 
Para el análisis se calificó a los profesores en tres categorías de la siguiente manera: Se sumó los 
porcentajes de Excelente y Muy Bueno y estos serían docentes calificados como Muy Buenos 
profesores. Luego se sumó los porcentajes de Deficiente y Regular y estos serían docentes calificados 
como Malos. Por último queda la categoría de docentes Buenos.  Los profesores que tengan valores 
que los califiquen en dos categorías se tomarán el valor más alto frente  al porcentaje referente-límite 
(ver anexo N° 9). 
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Para los profesores considerados Muy Buenos el porcentaje referente-límite sería de 50%, debido a que 
hay profesores con calificaciones altas en este punto. Para las otras dos categorías de Buenos y Malos 
se tomó como porcentaje referente-límite el 30%. 
  
Existe una excepción con el docente Leoncio Andrade ya que tenía el mismo valor de 34% para ser 
calificado como Malo o como Bueno, pero para efectos de tener un porcentaje claro en este análisis se 
le ubicó como un docente Bueno. 
 
De esta manera los resultados obtenidos de un total de 19 profesores evaluados son: ocho (8) docentes 
son considerados Muy Buenos, otros cuatro (4) de ellos son considerados Buenos y, por último, otros 
siete (7) docentes serían visto como Malos.  
 
Esto quiere decir que solo un 42% de docentes del Eje Integrador son considerados como Muy Buenos 
y existe un 37% que son considerados Malos y un 21% son considerados como Buenos, la suma de 
estas dos últimas valoraciones da un preocupante 58% de docentes que deberían revisar su actividad 
docente y sus cátedras. Pues es más de la mitad de los docentes de este eje. 
 
Hay que tener presente que Paul Bonilla fue un profesor que se encontraba en licencia y estuvo por 
fuera de la Facultad por dos años, es por esto que es poco conocido entre los estudiantes. En el caso de 
Mauricio Gonzales, al parecer, es uno de los docentes que se consideran un “profesor taxi” ya que solo 
se encuentra en la Facultad para sus horas de clase asignadas. Todos los profesores tiene un porcentaje 
con respecto a los estudiantes que los conocen, los estudiantes que no conocían a alguno de los 
docentes, estos, no eran calificados: 
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Gráfico N°2 
Porcentajes de desconocimiento de los docentes por parte de los estudiantes 
 
Fuente: Producción Propia (tomado de los resultados del censo) 
 
En general la información encontrada es relativamente similar entre estudiantes hombres y mujeres, 
tendiendo estás últimas a calificar con mayores puntajes tanto a docentes hombres como a docentes 
mujeres: 
 
 Valoración del tiempo y el proceso llevado para el trabajo de grado. 
 
Para esta valoración se analizaron las preguntas con respecto a la experiencia llevada durante la 
realización del trabajo de grado. El análisis se hace de manera comparativa con los dos semestres a los 
cuales se les realizó el censo: octavo, que tiene Diseño de Trabajo de Grado como materia, y noveno 
que tiene la materia de Ejecución de trabajo de grado. Debido a que son actividades desarrolladas con 
objetivos y en tiempos diferentes, existe una diferencia de criterios. 
 
A la pregunta número 36: ¿Cree que es suficiente la carga horaria para la cátedra de Ejecución de 
Trabajo de Grado (14 horas) en noveno semestre? Los estudiantes entre los semestres de octavo y 
noveno semestre contestaron con un 43,2% que es suficiente la carga horaria, un 18,9% de los 
estudiantes de octavo semestre no es suficiente la carga horaria, al igual que un 18,9% dice que sí es 
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suficiente. Un 24,3% de los estudiantes de noveno opinan de la misma manera: sí es suficiente la carga 
horaria, al igual que un 24,3%  dice que no es suficiente. 
 
Sin embargo la mayoría de estudiantes dicen que existe una carga horaria pesada, que tiene 
problemas con el tiempo, el cual no es suficiente para la realización de trabajo de grado o que 
tiene deberes académicos de otras cátedras que impiden la realización de estos, ya que otras materias 
también necesitan de tiempo para dedicarles. Esto, teniendo en cuenta la opinión de ambos semestres. 
 
Es así que la mayoría no desea tener más materias adicionales a la Ejecución de Trabajo de Grado, 
50% del noveno y un 41,9% del octavo, lo que confirmaría la inconformidad de los estudiantes frente a 
la realización de su trabajo de grado, siendo esta mayor en el noveno semestre. Un 20,3% de los 
estudiantes de octavo y un 31,1% de los de noveno dice que el mayor problema que les han presentado 
son las materias adicionales a la realización del trabajo de grado, debido a lo que ya habían expresado 
antes: quitan tiempo, un criterio muy parejo en ambos géneros. La segunda mayor causa es que 
pierden el interés en el trabajo de grado según un 12,2% de los estudiantes de octavos y un 8,1% de 
estudiantes del noveno, como se puede ver el menor porcentaje lo tiene en esta ocasión los octavos, le 
sigue un 10,8% (6,8% noveno y un 4,1% octavos) que dicen que las cátedras adicionales no ayudan 
en la realización del trabajo de grado. En general las mujeres presentan más este tipo de 
preocupaciones que los hombres. 
 
La valoración que los estudiantes le dan al proceso llevado en la realización del Trabajo de Grado es de 
Bueno, siendo mayor en los novenos con un 14,9% pues en los octavos es un 12,2% de los estudiantes 
que lo piensa. Un 24,3%considera el proceso como Muy Bueno. Esta opinión es más fuerte en los 
octavos con un 14,9% mientras el noveno tiene un 9,5%. Un 16,2% califica como Deficiente al 
proceso, un 12,2% es la respuesta de los novenos y un 4,1%la de los octavos. En general son 
relativamente compartidas las preocupaciones que se han presentado en ambos semestres y géneros 
sobre la experiencia de realizar el trabajo de grado. 
 
Por último, existe una mayoría de estudiantes de ambos semestres que consideran que han tenido 
dificultades para realizar el trabajo de grado. Siendo mayor nuevamente en noveno semestre con un 
48,6% frente a un 35,1% del octavo. Nuevamente las causas son en su mayoría: la falta de tiempo, la 
carga horaria, consideran que tiene un mal tutor, por diferentes motivos, e incluso a algunos se les 
complica porque se encuentran trabajando. 
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Es urgente la necesidad de replantear la malla académica sobre todo en estos últimos semestres. Existe 
una gran inconformidad para la realización del trabajo de grado. Una posible solución sería crearse, si 
se desea mantener las materias que existen para cada uno de los tres énfasis, un nuevo semestre que sea 
solo para la Ejecución de Trabajo de Grado. Esto sería un beneficio para los estudiantes que llegan al 
10° semestre, cumpliendo todas las materias antes ofrecidas y así dedicarle mayor tiempo y 
concentración al trabajo de grado, pues los estudiantes que tengan arrastres pendientes igual deberán 
tomar las materias faltantes. La carga horaria en estos semestres dependerá de su rendimiento 
académico. 
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CAPÍTULO III 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (ISICS) 
 
El Instituto de Investigación y Posgrado es el centro de la investigación en comunicación de la 
Facultad, en él se debe desarrollar proyectos que permitan el estudio y entendimiento de la 
comunicación para la generación de nuevas propuestas. De esta manera se articula lo teórico y lo 
práctico, como también la academia y la sociedad; teniendo de base a la comunicación social en un 
equipo de trabajo entre estudiantes y docentes. 
 
3.1 Papel Académico del Instituto 
 
Para el actual año 2013, la Universidad Central del Ecuador continúa tomado decisiones bajo el 
Estatuto que rige desde el año 2010.  En el Capítulo Tercero, sobre Las Facultades, en los artículos 110 
hasta el 113 habla del Instituto de Investigación y Posgrado: 
 
Art. 110. Finalidad. Es la unidad académica destinada al ejercicio de la docencia, investigación 
científica y tecnológica, de pregrado y posgrado. Deberá ejecutar, gestionar y asesorar 
proyectos específicos. Se regirá por los reglamentos aprobados por el Honorable Consejo 
Universitario y la normativa pertinente del Consejo Nacional de Educación Superior. El 
Instituto tendrá su reglamento interno. En cada facultad funcionará sólo una unidad académica 
con la designación de Instituto de Investigación Posgrado. 
 
Art. 111. Director. El Instituto tiene su Director nombrado por el Rector, de una terna remitida 
por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad. Ejercerá sus funciones a tiempo completo, y 
es de libre nombramiento y remoción. Dura cuatro años en sus funciones y no podrá ser 
reelegido. Su desempeño es incompatible con otra dignidad o cargo. 
 
Art. 112. Requisitos. El Director del Instituto de Investigación y Posgrado deberá ser docente 
principal o agregado, con título o grado de cuarto nivel y con experiencia académica e 
investigativa, de al menos cinco años. 
 
Los Directores de Institutos Superiores de Investigación y Posgrado deberán reunir los mismos 
requisitos exigidos al Director de Carrera. 
 
Art. 113. Funciones del Instituto. Tiene como misión el desarrollo y profundización de la 
investigación, la ciencia, la tecnología, las artes y la cultura, correspondientes a cada una de las 
facultades. Además, la planificación, investigación, ejecución y evaluación de programas de 
posgrado a nivel de diplomados superiores, especialistas, y maestrías. Con sistematización 
permanente y reconocimiento de la realidad nacional, contribuirá de manera efectiva a la 
solución de los problemas de la sociedad (Estatuto Universitario, 2010, pp. 103-104). 
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Desde la creación de La Facultad, esta cuenta con un Instituto de Investigación y Posgrado desde el 5 
de febrero de 1985. Actualmente tiene un director designado por el Rector desde el 26 de diciembre de 
2011, master Roberto Freire Andino. 
 
En entrevista con el actual Director del Instituto de Investigación, informa que su papel en el instituto 
no es netamente académico, pues su papel debe responder a las disposiciones del  Estatuto 
Universitario vigente, las cuales él resume en dos ramas: Investigación y Posgrado, teniendo un corte 
más administrativo. Puesto que como director administra el funcionamiento de los proyectos de 
investigación y el programa de posgrado que  se lleva a cabo en la Facultad: Maestría en Comunicación 
Organizacional. Cumple entonces un papel similar al del Decano, que administra la Facultad, puesto 
que lo académico le corresponde al Subdecano. 
 
 Los estudiantes y el Instituto de Investigación y Postgrado  
 
El censo realizado para esta investigación, entre los estudiantes de octavos y novenos semestres, 
evidenció algunas percepciones que los estudiantes tienen frente al Instituto de Investigación. 
 
Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre si han laborado en investigación, el 48,6% de los 
estudiantes censados expresaron que nunca han trabajado en investigación, las mujeres tiene un 
porcentaje mucho más alto 32,4%, frente al 24,3% de los hombres, aunque es muy poca la diferencia 
de los que sí han trabajado con un 45.9% (estudiantes que han realizado diferentes actividades de 
investigación en la Facultad en el transcurso de su carrera, predominando las actividades en el Instituto 
de Investigación y Posgrado) teniendo en cuenta que el 56,8% dice haber hecho alguna investigación 
en la Facultad. Este porcentaje es alto debido a que muchas de las cátedras tienen como Producto 
Integrador la realización de una investigación social. 
 
A la pregunta ¿Le interesaría trabajar en investigación en ciencias sociales? Existe un 86,5% que 
responde afirmativamente, nuevamente la mayoría es por parte de las mujeres con un 50%,frente a un 
36,5% de los hombres, lo cual, no es coherente con el porcentaje mostrado de 4.1% (que es una 
persona, aunque mujer) interesada en investigación como campo que desean desempeñar después de 
finalizar estudios. 
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El resultado obtenido en la pregunta número ocho del censo: En el desarrollo de la profesión ¿en qué 
áreas aplicaría la investigación en Comunicación Social?, nos muestra que la mayoría de 
estudiantes aplicarían la investigación en comunicación social en el Diagnóstico para planes de 
comunicación con un 45,9%,aquí se refleja el interés en el área organizacional que predomina en la 
Facultad, pues, como hemos mencionado antes, un 47,3% (la mayoría) se encuentra matriculado en 
este énfasis. 
 
Un 13,5% escogieron tanto los Proyectos Sociales como Investigación para la Comunicación como 
áreas que aplicarían la investigación en Comunicación Social, también existe un 13,5% que piensa 
que se debe aplicar en todas las anteriores, por lo tanto, además de las tres áreas mencionadas, se 
incluirían: Realización de línea base de temas comunicativos y sociales, Redes Sociales y 
Reportería.  
 
Gráfico N°3 
 
Fuente: Producción propia (tomado de los resultados del censo) 
 
En cuanto a que si realiza investigación en la Facso, el 51,4% de los estudiantes creen que si se hace, 
frente a un 44,6% que considera que no se hace investigación. Así mismo, como se muestra en el 
Gráfico N° 3, el 43,2% de los estudiantes identifican al Instituto de Investigación y Posgrado como el 
lugar donde se realiza investigación en la Facultad, mientras un 23% piensa que se hace investigación 
de manera independiente (por parte de los docentes), frente a un 18,9% que piensa que se hace 
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investigación en las cátedras, 12,2% las mujeres y un 6,8% los hombres. Es importante destacar el 
14,9% de estudiantes que no responden. 
 
Este mismo instituto es reconocido por un 36,5% de los estudiantes como realizador de Proyectos de 
investigación en la Facultad, mientras el 21,6% dicen que el papel del Instituto también son las 
Prácticas Pre-profesionales y un 12,2% dice que el papel del Instituto es en relación con los 
Posgrados. Todas estas son respuesta acertadas por parte de los estudiantes de la Facultad. 
 
Es importante destacar el valor de 79,7% de estudiantes que no conocen las investigaciones que 
realiza el Instituto, a pesar de que sea el mayor espacio donde los estudiantes identifican que se hace 
investigación. Esto se debe a que no se han llevado investigaciones en los últimos años, según lo 
expresado por el master Roberto Freire, director actual. El cuál, como se explicará posteriormente, 
cuenta con tres proyectos actualmente. 
 
Un 17,6% dice que el Instituto cumple con todos los papeles mencionados, esto incluye además: 
Relaciones inter facultades para investigación, Relaciones interinstitucionales, Intervención en la 
malla curricular, Coordinación de grados y Realización de protocolos de tesis; pero el Instituto 
solo cumple con el segundo de estos papeles. 
 
Otro 17,6% dice conocen las investigaciones realizadas en el Instituto, puntualizando en la existencia 
de investigaciones sobre seguimiento de medios y sobre violencia, ya que esta es una investigación 
realizada en el último año por el profesor Lautaro Ojeda, que ha sido difundida de manera permanente 
desde el decanato y desde el mismo Instituto. 
 
El docente Lautaro Ojeda se ha dedicado en este último año a este tipo de investigaciones, lo cual 
explicaría estas respuestas por parte de los estudiantes, como también explicaría lo de ser el docente 
con mayor popularidad en investigación. Aun así, no se conocen las investigaciones de otros docentes. 
 
Los docentes que le siguen son Hernán Reyes (que tiene mucho espacio en medios como sociólogo y 
como analista político) y Roberto Freire por ser el actual director del Instituto. Es así que un total de 
74,3% conocen a docentes que hacen investigación, perteneciendo esta opinión a un 43,2% de las 
mujeres y un 31,1% de los hombres. 
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El Instituto ha hecho una propuesta de revista indexada a nivel de la universidad. Pero nunca ha 
participado en la construcción de la revista Textos y Contextos de la Facultad, la cual continua en 
proceso de ser indexada. 
 
Con respecto a las prácticas pre-profesionales el instituto se encarga de ayudar a buscar donde 
realizarlas, estas sería la única relación inter-institucional que tiene el Instituto. Relaciones que son 
publicadas a través de carteleras, como único medio de información. El Instituto también ayuda al 
estudiante en pedir el espacio a la institución en donde el estudiante desea realizar sus prácticas. 
 
El papel de los docentes con respecto al instituto se rige bajo el Reglamento de Escalafón del Profesor 
o Profesora Universitario e Investigador o Investigadora de la Universidad Central del Ecuador, el cual 
fue, 
en su Fase Inicial, aprobado en las sesiones del H. Consejo Universitario de 24 y 7 de febrero 
de 2012, reformado en la sesión de HCU de 5 de junio de 2012, [que] reconoce las 
investigaciones formativa y productiva. Para la primera, el último inciso del artículo 3, se 
dispone que los docentes que deseen realizar investigación formativa con fondos propios de la 
Universidad, de la SENESCYT, y otras instituciones dispondrán entre 4 y 6 horas semanales, 
siempre que su trabajo de investigación haya sido aprobado por la Dirección General de 
investigación y Posgrado (Isics, 2012, p. 1). 
 
 
Esto implica una exigencia por parte del Reglamento para que este estamento tome una participación 
más activa en investigación. 
 
La Dirección General de Investigación y Posgrado es, según el artículo número 62 del Estatuto 
Universitario: 
el organismo de ejecución de las políticas de investigaciones científica, tecnológica, 
humanística y artística, y de los programas de posgrado en la Universidad Central del Ecuador. 
Estará presidida por el Director General de Investigación y Posgrado (Estatuto Universitario, 
2010, p. 65). 
 
Y el artículo número 70 nos dice que “el Instituto Superior de Posgrado dependerá de la Dirección 
General de investigación y Posgrado” (Estatuto Universitario, 2010, p. 70). Todos ellos tienden a darle 
importancia a los títulos y trabajos de cuarto nivel. 
 
En opinión del actual Director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad, explica que 
todavía no se entiende a la investigación como un proceso colectivo, pues no debe ser individual, 
actualmente no hay interacciones para realizar investigación. Esto desmentiría el porcentaje de 
estudiantes que respondieron que el Instituto tiene “Relaciones inter-facultades para investigación” 
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(2,7% de los estudiantes lo pensaron) y “Relaciones interinstitucionales” (5,4% de estudiantes lo 
creen). Según el Director, no se dan, ya que existen distintos objetos de estudio en las diferentes 
facultades e instituciones. Es así, que actualmente no existen este tipo de relaciones académicas en la 
Facultad a través del Instituto de Investigación. 
 
Entidades como CIESPAL realizar investigaciones de manera independiente, dejando a un lado 
participaciones como la de la Facultad. Además, los docentes están investigando en la medida de la 
duración de sus horas clases asignadas. 
 
De esta manera se evidencia, que el papel del Instituto es todavía débil con respecto a lo académico, 
por lo tanto, sigue siendo limitado su desempeño como “unidad académica destinada al ejercicio de la 
docencia, investigación científica y tecnológica, de pregrado y posgrado” (Estatuto Universitario, 
2010, p. 103) 
 
3.2 Proyectos de Investigación en Comunicación Social en el ISCICS 
 
El actual director del Instituto, master Roberto Freire, informa que se han retomado nuevas 
investigaciones desde el periodo 2012-2012. Se están llevando dos investigaciones con respecto a la 
comunicación en medios, una con el docente Lautaro Ojeda y la otra con el docente Juan Pablo Castro, 
la tercera investigación la está llevando a cabo el docente Fabián Potosí en relación con mundo quichua 
en el siglo XX. 
 
Los resultados de estas investigaciones deben presentarse en el transcurso del presente año 2013, las 
cuales servirán para el proceso de acreditación de la carrera que se encuentra en proceso. Aun así, 
existe un proceso para que las investigaciones puedan ser aprobadas, pues deben de pasar por la 
Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad, allí deben ser evaluadas por un par 
académico, siendo el Consejo Directivo una primera instancia que autoriza o no las investigaciones que 
proponen los docentes. 
 
El Director, cuenta también, que se intenta generar participación estudiantil en los diferentes proyectos 
de investigación. En el semestre 2012-2012 existieron alrededor de siete estudiantes que acompañaron 
la investigación de Lautaro Ojeda, pero para el periodo 2012-2013 no habían estudiantes por la falta de 
administración del mismo proyecto por parte del docente. 
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El proyecto de Juan Pablo Castro tiene solamente un estudiante involucrado y el presentado por Fabián 
Potosí no cuenta con estudiantes ya que éste tiene el limitante de que los estudiantes necesariamente 
deben saber el idioma quichua. 
 
En el pasado, el actual Director, Roberto Freire, destaca anteriores investigaciones relevantes como la 
de la docente Pilar Núñez y la del actual Decano de la Facultad, José Villamarín, la cual fue en 
conjunto con la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), 
estás investigaciones fueron realizadas en los periodos en que ambos fueron directores del Instituto. 
Sin embargo no se llevan registros de estas investigaciones en el Instituto y él como director no conoce 
que existan en la biblioteca de la Facultad, donde se supone reposan todas las investigaciones 
realizadas en la Facultad. 
 
Para febrero de 2013, el autor de este trabajo, realizó la consulta en la biblioteca de la Facultad, pero no 
se encuentran las investigaciones mencionadas. 
 
3.3 Líneas de Investigación 
 
El instituto es el encargado de proponer e implementar las líneas de investigación. No realiza los 
protocolos de grado como un 19% de los estudiantes que realizaron el censo lo creen, pues está es una 
competencia que solo le corresponde a la dirección universitaria. 
 
Bajo la dirección del master Roberto Freire Andino, las siete líneas actuales de investigación para la 
Facultad son:  
 
 Comunicación y cultura 
 Comunicación y política 
 Comunicación y Tic´s 
 Comunicación y desarrollo 
 Investigación en medios 
 Educomunicación 
 Formación profesional e investigación científica (Isics, 2012, p. 2). 
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Según lo expresado por el Director del Instituto, actualmente, solo se están llevando proyectos en 
relación a “Investigación a Medios” y en “Comunicación y Cultura”. Dos de las siete líneas acordadas. 
 
Como se puede observar, actualmente existe muy poca actividad en el Instituto, sin dejar de rescatar la 
labor administrativa que ha llevado a cabo por parte del nuevo Director, con tan solo un año de haber 
sido designado. Es necesario que se refuerce el papel que tiene el Instituto con la Facultad, en la 
relación de docentes y estudiantes. Sobre todo,  que exista mayor relación de la academia con la 
sociedad. El Plan de la Carrera del 2003, evidencia esta problemática al no existir políticas de 
integración entre la universidad y la sociedad. 
 
El Instituto deberá desarrollar más trabajo y proyectos de investigación como también deberá realizar 
campañas de comunicación, planificación de la comunicación o actividades como asesorías y/o 
consultorías en comunicación, donde exista mayor participación estudiantil y sea un espacio para una 
verdadera comunidad académica.  
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES 
 
 Epistemológicamente la comunicación social es una disciplina que se nutre de las ciencias 
sociales. En Latinoamérica, a mediados de los años 80, existió una demanda por parte de  
los medios de comunicación exigiendo escuelas y facultades en periodismo (en un inicio 
fue la prensa escrita),  más no en comunicación social. Se debe recordar que antes de 
existir la Facultad de Comunicación Social existieron los Primeros Cursos Libres de 
Periodismo de Quito, luego la Escuela de Periodismo y posteriormente la Escuela de 
Ciencias de la Información, en 1985. En éste año se inaugura la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central del Ecuador. Este recuento histórico, evidencia que 
algunos profesionales y académicos de la facultad son más instrumentalistas y técnicos.   
 
Todo esto sin dejar a un lado que la comunicación social, es una comunicación entre seres 
humanos, sujetos sociales y políticos, los cuales se han comunicado desde mucho tiempo 
atrás, antes de la existencia de los medios de comunicación.  
 
 La mayoría de los graduados en comunicación social de la Facultad se preparan para ser 
periodistas (profesionales de oficio; técnicos e instrumentales). Es poca la existencia de 
comunicadores sociales que se dediquen a pensar la comunicación, a ser comunicólogos en 
Ecuador y Latinoamérica. En esto son diferentes las otras carreras en ciencias sociales, 
como son la sociología o la filosofía, entre otras, pues en estás, existen teóricos o 
académicos que piensan su objeto de estudio mediante procesos investigativos. El proceso 
histórico de estas carreras fue contrario al de la comunicación social pues estos 
profesionales tiene su génesis en lo académico y posteriormente se han convertido en 
profesionales de oficio. Como los menciona Follari. 
 
A esto se  suma que los comunicadores sociales pierden perspectiva socio-política, o esta 
es débil y difusa. El tener una perspectiva o postura política no debe significar que se 
pertenece a un partido político o tomar una postura proselitista, pero si debe tenerse una 
postura clara, transparente, frente a los hechos; sin ambigüedades.  
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 La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador cuenta con un 
perfil profesional, que al parecer no se cumple en la realidad, pues las nuevas y últimas 
reformas académicas que se han llevado a cabo en la historia de la Facultad exigen un 
comunicador social más crítico y propositivo. Los comunicadores sociales, si no son  
académicos, deben ser profesionales de oficio, teniendo los conocimientos académicos 
necesarios, básicos, para poder realizar su oficio de la mejor manera. Esto se evidencia en 
las falencias existentes en investigación, planificación y en la realización de proyectos. 
 
 Si la comunicación social es enfocada como un oficio o muy ligada a un solo campo de 
acción (como es el caso del periodismo) se puede llegar a entender que cualquiera puede 
ejercerla sin necesidad de una carrera universitaria. La comunicación social tiene bases 
filosóficas, políticas, científicas y epistemológicas. Sin embargo, esto no lo podemos 
aplicar a los profesionales que trabajan en los medios comunitarios de otras 
cosmovisiones, ya que ellos tienen otros procesos de vida. Vista la comunicación social 
como un simple oficio, ha causado que a los comunicadores no se les precautelen los 
derechos laborales, pues cualquiera y bajo cualquier condición se pensaría que puede 
ejercer la comunicación social. Esto, sin importar, nuevamente, las bases filosóficas, 
políticas, científicas y epistemológicas que se aprenden y se viven en la universidad para 
su adecuada práctica, o mejor aún, su adecuada praxis.  
 
 El ¿Qué?, el ¿Por Qué? y el ¿Para Qué? son preguntas que todo comunicador e 
investigador debe preguntarse para analizar la realidad. Estas simples preguntas hacen 
parte de las deficiencias existentes al momento de aplicar y analizar las nuevas teorías con 
las anteriores en las diferentes cátedras, y no solo en investigación. Por lo tanto, existe 
fragmentación y dispersión en los conocimientos. Posteriormente se debe pensar el 
¿Cómo?, el ¿Dónde?, el ¿Quien?, y el ¿Cuando? 
 
 Uno de los problemas existentes en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador es la falta de relación de las cátedras con los syllabus propuestos por 
los docentes, no existe tampoco relación de las cátedras con sus prerrequisitos. La Facultad 
presenta una propuesta (en base al perfil profesional que espera) la cual debe responder a 
los syllabus que los docentes construyen desde la libertad de cátedras para cada una de las 
materias que les corresponde. Posteriormente, los estudiantes deben responder frente a 
estos conocimientos, y no lo hacen correctamente. 
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Esta libertad de cátedra implica responsabilidad, pues es necesario articular los contenidos 
entre cátedras para una educación integral y sistemática. Es así que no se cumple con el eje 
integrador ni con el perfil profesional que se espera en la Facultad. Los estudiantes 
demuestran falencias en este trabajo de grado. La libertad de cátedra debe responde a la 
metodología, a la pedagogía con que se llevarán esos conocimientos, pero el contenido no 
debe cambiar, debe respetar lo propuesto por el Rediseño Curricular de la Facultad.  
 
 Existen muchas alteraciones con los syllabus que los docentes entregaron al área 
académica (Subdecanato). Según las evidencias los docentes solo entregan por cumplir con 
un requisito y no para que este documento sea la guía de sus cátedras y ayude a la 
articulación de los conocimientos durante toda la carrera.  
 
Para el análisis de cada uno de los syllabus presentados en el semestre 2012-2013 por parte 
de los docentes, se realizaron unos cuadros comparativos con los contenidos propuestos, de 
cada una de las cátedras (véanse anexo N°8). Se evidenció en ellos varias falencias: Se 
debían entregar un total de 30 syllabus para este semestre, uno por cada uno de los 22 
docentes y materia(s) que dicta, pero solo fueron entregados 26 de ellos. De los syllabus 
entregados 15 tienen algún tipo de falencia y solo 11 son entregados de manera correcta.  
 
Es así que cuatro de ellos presentan incoherencias, y además, les faltan unidades. Cuatro 
presentan solo incoherencias y uno presenta un formato diferente e incoherencias. Existe 
un solo syllabus que se repite para dos materias, dos se encuentran incompletos. A uno le 
faltan todas las unidades y otro no cumple con el formato establecido (ver anexo N° 6). En 
la mayoría de los casos las incoherencias se presentan en las temáticas del resumen con el 
desarrollo del syllabus. 
Los syllabus deberían ser entregados de manera clara y aplicarse de manera consciente, 
pues de esta manera, tanto docentes como estudiantes se regirían a una planificación, la 
cual es el principio básico de cualquier actividad académica. Además, seria recomendable 
una planificación orgánica para la rotación de los docentes designados a cada una de las 
cátedras ya que estos no pueden ser designados arbitrariamente  
 
 En cuanto a la percepción de los estudiantes frente a la calidad de los profesores, se 
evidenció que el 42% son considerados como Muy Buenos docentes.  Mientras que un 
37% de docentes que pertenecen al eje integrador deben revisar su papel docente y la 
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forma en que dictan clase ya que la percepción de los estudiantes es negativa para este 
grupo. Existiendo un preocupante porcentaje de docentes que tiene una calificación muy 
baja y que afecta a la calidad general de la facultad de excelencia (ver anexo N° 9 y 
Gráfico N° 1) 
 
 Es urgente la necesidad de replantear la malla académica, sobre todo en los últimos 
semestres. Existe una gran inconformidad para la realización del trabajo de grado (un 
16,2%). Una posible solución sería que se mantengan las materias que existen para cada 
uno de los tres énfasis, pero debe crearse un nuevo semestre que sea solo para la Ejecución 
de Trabajo de Grado; para un total de diez semestres. Esto sería un beneficio para los y las 
estudiantes, de esta manera podrían cumplir con todas las materias ofrecidas y así dedicarle 
mayor tiempo y concentración al trabajo de grado, pues los estudiantes que tengan 
arrastres pendientes igual deberán tomar las materias faltantes. Existe una gran cantidad de 
estudiantes que tiene dificultad para realizar el trabajo de grado. Un 20,3% de los 
estudiantes de octavo y un 31,1% de los de noveno dice que el mayor problema que se les 
han presentado son las materias adicionales a la realización del trabajo de grado. Por otro 
lado, un 16,2% califica como deficiente al proceso de la realización del trabajo de grado, 
siendo un porcentaje mayo en los novenos con un 12,2%. 
 
La investigación es un proceso que exige dedicación e inversión de tiempo y algunos 
estudiantes tienen falencias que deben nivelar, y además, deben cumplir con otras 
actividades que hacen parte de los requisitos de grado o de su vida cotidiana. 
 
 En la malla curricular de la Facultad debería de existir la materia de estadística; pues es 
una malla de una metodología cualitativa y es necesario que exista un equilibrio que 
permita un mayor espacio a lo cuantitativo y así complementar la investigación de una 
manera mixta. Los comunicadores sociales podrán interpretar las estadísticas sociales de la 
realidad y las que maneja los centros de investigación social como el INEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos). Las y los estudiantes tiene debilidades para interpretar 
estos datos, y más débiles son aún en la construcción de cuadros, tablas, estadísticas, 
matrices, entre otros. 
 
 Dentro de todo el marco investigativo se evidencia una gran carga horaria para este eje 
académico, pero no es muy claro del porqué del planteamiento de reunir en él a materias 
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de investigación, de historia y de vinculación con la sociedad. Sobre todo está última no se 
cumple, o si se logra desarrollar, no se hace en materia de comunicación.  
 
Es así que falta verdadera creación de proyectos donde realmente exista mayor práctica y 
se aplique la teoría ya aprendida; debe darse praxis en los ámbitos de la comunicación 
social, y desarrollarse procesos de planificación. Lo cual es la base para cualquier tipo de 
investigación y/o proyecto.  
 
 Los estudiantes tienden a calificarse con buenas valoraciones frente a los conocimientos. 
Parecería que son respuestas arbitrarías y poco honestas. Aun así, se ha evidenciado 
falencias en diferentes áreas que figuran en las respuestas dadas por los estudiantes de 
octavo y noveno semestre, en el apartado 1.3.2 (Identificación Temática del Eje Integrado). 
Por ejemplo, existen falencias en técnicas como el Fichaje y la Diagramación de Ideas. 
Para una gran cantidad de estudiantes es difícil reconocer escuelas epistemológicas. 
Existen métodos como el Histórico Comparativo donde hay un nivel regular al igual que 
en las investigaciones a Nivel Exploratorio y Descriptivo. La mayoría de estudiantes no 
reconocen actos lingüísticos básicos, como también tienes dificultades para Clasificar 
Variables y Clasificar Hipótesis. 
 
 Se evidencia, para este Trabajo de Grado, que el papel del Director del Instituto de 
Investigación y Posgrado es un papel administrativo y es poco académico. Administra la 
“unidad académica destinada al ejercicio de la docencia, investigación científica y 
tecnológica, de pregrado y posgrado” (Estatuto Universitario, 2010, p. 103). Esto es 
debido a que el Instituto responde a las disposiciones de un estatuto vigente desde el año 
2010. El actual Director, Roberto Freire, resume en dos ramas a las que se dedica el 
Instituto: Investigación y Posgrado. Como Director gestiona los proyectos de 
investigación, y de posgrado que se lleva a cabo en la Facultad. El único posgrado que se 
dicta hasta el momento es la maestría en Comunicación Organizacional. Cumple entonces 
un papel similar al del Decano, que administra la Facultad, puesto que lo académico le 
corresponde al Subdecano. 
 
 El Instituto deberá desarrollar más trabajo y proyectos de investigación, como también 
realizar campañas de comunicación, planificación de la comunicación  y también 
actividades como asesorías y/o consultorías en comunicación. En todas estas actividades 
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debe existir mayor participación estudiantil y la construcción de un espacio para una 
verdadera comunidad académica.  
 
 Existe muy poca actividad en el Instituto, sin dejar de rescatar la labor administrativa que 
ha sido responsabilidad del nuevo Director, con tan solo un año de haber sido designado. 
Es necesario que se refuerce el papel que tiene el Instituto con la Facultad, en la relación 
de docentes y estudiantes, y sobre todo,  que exista mayor relación de la academia con la 
sociedad, pues esta es mínima o nula. El Plan de la Carrera del 2003 evidencia esta 
problemática al no existir políticas de integración entre la universidad y la sociedad. 
 
 El comunicador debe saber las necesidades del país y conocer las bases de la investigación. 
Pues bajo un análisis riguroso y exhaustivo es posible encontrar la esencia de los procesos, 
los hechos y los objetos de estudio para una posterior propuesta argumentada. Las 
complejidades son diversas y no se pueden reducir a un solo problema o a situaciones 
superficiales. 
 
 La investigación se ha convertido en un eje sustancial en el proceso académico, 
investigación entendida como un proceso de construcción del conocimiento: ordenado, 
sistemático, voluntario, riguroso, lógico, coherente para encontrar la esencia de las cosas 
bajo métodos y técnica.  
 
 La importancia de problematizar, permite a los estudiantes alcanzar un máximo nivel 
académico con sus conocimientos, destrezas y capacidades. La investigación, a través de 
un método, una metodología y una técnica adecuadas permitirán un mayor dominio de un 
tema específico y su posterior transformación. 
 
 Todo esto hace plantear a la actual Facultad sobre qué tipo de profesional se está 
graduando, si es el perfil que realmente se espera o si efectivamente se cumple con el perfil 
profesional que se ha planteado. Cabe preguntarse si son profesionales de oficio ligados 
solo al periodismo, u otros campos, o si son profesionales académicos que se permitan 
pensar la sociedad y la comunicación. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo N° 1 Encuesta Diagnostico de las Competencias 
 
ENCUESTA 
DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS  DE INVESTIGACIÓN DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO Y NOVENO 
SEMESTRE 2012 - 2013  DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 
 
 
La presente encuesta es realizada para obtener información directa de los alumnos de octavo y noveno semestre 
de la Facultad de Comunicación Social. Esta información servirá para el trabajo de grado de la carrera de esta 
facultad.  
El responsable de este estudio se compromete a no divulgar el nombre de las personas encuestadas. 
 
I. Identificación del Informante 
II. Características de la investigación en General 
III. Identificación Temática del eje integrador   
 
I. Identificación del Informante 
 
1. Género del Informante 
 
1. Masculino  
2. Femenino 
 
2. Semestre del Informante 
 
1. Octavo semestre 
2. Noveno semestre 
 
3. Énfasis del Informante 
 
1. Periodismo 
2. Educomunicación Arte y Cultura 
3. Comunicación Organizacional
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II. Características de la investigación en General 
 
Campos 
4. ¿En qué campo de la 
comunicación social aspira 
usted desempeñarse al finalizar 
los estudios? Elija solo una, la 
de mayor interés 
5. ¿En qué área de la 
comunicación trabaja 
actualmente? Seleccione solo 
si trabaja actualmente. 
 
1. Periodismo   
2. Reportero   
3. Presentador   
4. Producción   
5. Periodista Gráfico   
6. Comunicación Organizacional   
7. Educomunicación   
8. Investigación   
9. Desarrollo Social   
10. Publicidad, Marketing   
11. Relaciones Públicas   
12. Community Manager   
13. Administración y gerencia   
14. Propaganda   
15. Comunicación audiovisual y 
multimedia 
  
16. Registro y procesamiento de la 
información 
  
17. Prensa   
18. Radio   
19. Televisión   
20. Comunicación de Crisis   
21. Gestión Cultural   
22. Otro ¿Cuál?   
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6. ¿Ha trabajado en alguna investigación    
                durante la carrera? 
 
1. Sí 
2. No 
3. ¿Dónde?: ______________________ 
 
7. ¿Le interesaría trabajar en investigación en ciencias 
sociales?  
 
1. Sí 
2. No 
 
 
8. En el desarrollo de la profesión ¿en qué áreas 
aplicaría la investigación en Comunicación Social? 
Respuesta múltiple 
 
1. Diagnóstico para planes de comunicación 
2. Realización de línea base de temas comunicativos y 
sociales 
3. Investigación para la comunicación social 
4. Redes sociales 
5. Reportería 
6. Proyectos sociales 
7. Todas las anteriores 
8. Otro ¿Cuál?: 
_________________________________ 
 
9. ¿Ha realizado alguna investigación en la Facultad?  
 
a. Sí 
b. No 
c. ¿Cuál?___________________________ 
 
 
10. ¿Cree que se realice investigación en la Facultad? 
 
a. Sí 
b. No 
 
11. ¿En dónde se realiza investigación en la Facultad? 
Respuesta múltiple 
 
1. Instituto de Investigación y Posgrado  
2. Cátedras 
3. Investigaciones independientes (docentes) 
 
12. ¿Conoce  si desempeña el Instituto de Investigación 
y Posgrado algunos de estos papeles? Respuesta 
múltiple 
 
1. Proyectos de investigación  
2. Practica pre-profesional 
3. Relaciones inter facultades para investigación 
4. Relaciones interinstitucionales  
5. Posgrados 
6. Intervención en la malla curricular 
7. Coordinación de grados 
8. Realización de protocolos de tesis 
9. Todos los anteriores 
10. Otro ¿Cuál?:___________________________ 
 
 
13. ¿Conoces investigaciones que se llevan o se han 
llevado a cabo en el Instituto de Investigación? 
 
1. Sí 
2. No 
3. ¿Cuál(es)?: 
_________________________________ 
14. ¿Conoce docentes que hagan investigación en la 
Facultad? ¿Cuáles? 
________________________________________ 
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15. De los siguientes docentes ¿Cómo califica su desempeño en las cátedras de investigación? Solo de los 
docentes que conozca  
Docentes 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Ana Tobar      
Roberto Freire      
Marco Villarruel      
Monserrat Fernández      
Rafael Polo      
Leoncio Andrade      
De la Torre Hugo      
Juan Pablo Castro      
Guadalupe Acosta      
Juan García      
Francisco Peralta      
Fabián Potosí      
Luis Molina      
López Milán Fernando      
Nieto Ivanova      
Bonilla Paúl       
Lautaro Ojeda      
Díaz Ramiro      
Mauricio González      
 
16. ¿Recibe el syllabus de cada materia al inicio del semestre? 
 
1. Sí 
2. No 
 
17. ¿Se aplica lo propuesto en el syllabus a las clases? 
 
1. Sí 
2. No 
3. Parcialmente 
4. Desconozco 
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III. Identificación Temática del eje integrador   
Primer Semestre: 
 Técnicas de trabajo Intelectual  
 
 
18. ¿Qué técnicas de trabajo intelectual conoce y cómo valora su conocimiento?Califique solo las que conoce  
Técnica 
GRADO DE VALORACIÓN  
5 
Excelente 
4 
Muy 
Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
19. ¿Cuáles de las 
técnicas aplica 
durante la carrera?  
Lectura analítica       
Fichaje       
Resumen       
Diagramación de 
ideas 
      
Cuadros sinópticos       
Mapas conceptuales        
 
 Realidad Ecuatoriana I y II 
 
20. ¿Cómo califica sus conocimientos en las siguientes temáticas?Califique todas las temáticas. 
Temáticas 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Contexto histórico del periodo colonial      
Modelos sociales y políticos en el Ecuador       
La configuración territorial del Ecuador      
Ordenamiento político y jurídico actual      
Socialismo del siglo XXI      
Conocimiento de los nombres de los ministros      
Movimientos sociales y partidos políticos.      
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21. ¿Con qué escuelas epistemológicas trabajó realidad ecuatoriana? 
________________________________________ 
Segundo Semestre: 
 Epistemología 
 
22. ¿Sabe qué es epistemología? Elija una respuesta 
 
1. La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 
2. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias.  
3. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
 
23. ¿Reconoce que escuelas epistemológicas trabajan en la Facultad? Mencione al menos 
dos:_________________________________ 
 
24. ¿En qué aplica la epistemología en la comunicación social? 
 
1. Para los trabajos 
2. En los ensayos 
3. En las pruebas 
4. Todas las anteriores 
 
25. ¿Qué es ciencia? Elija una respuesta. 
 
1. Conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. 
2. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. 
3. Conjunto de conocimientos obtenido a través de un método específico, denominado el método científico. 
Tercer Semestre: 
 Investigación Científica  
 
26. ¿Cómo califica sus conocimientos en las siguientes metodologías?Califique todas las metodologías 
Metodologías 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Cuantitativa      
Cualitativa      
Mixta        
 
27. ¿Qué métodos de investigación conoce y cómo califica sus conocimientos?Califique los que conoce 
Métodos 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Hipotético      
Científico      
Histórico comparativo      
Dialéctico      
Experimentativo      
 Proyecto Integrador I y II 
 
28. ¿Qué proyectos trabajó? 
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1. Proyecto I (Tercer Semestre): __________________________________________ 
2. Proyecto II (Séptimo Semestre): ________________________________________ 
 
Cuarto Semestre: 
 Investigación Social 
 
 
29. ¿Cómo considera su conocimiento en estos temas? Califique todas las temáticas. 
Temas 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy 
Buena 
3 
Buena 
2 
 
Regular 
1 
Deficiente 
Nivel exploratorio y descriptivo en la 
investigación 
     
Clasificación de variables      
Clasificación de hipótesis      
Procesamiento de la información       
 
Quinto  Semestre: 
 Metodología de la Investigación de la Comunicación 
 
30. ¿Qué técnicas conoce en comunicación para investigación, y en qué nivel de conocimiento?Solo las que 
conoce 
Técnicas 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Lecturabilidad      
Entrevistas      
Encuestas      
Grupos Focales      
Análisis de Contenido       
Análisis de Discurso      
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31. ¿Cómo considera su conocimiento en estos temas? Califique todas las temáticas. 
Temas 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy 
Buena 
3 
Buena 
2 
 
Regular 
1 
Deficiente 
La investigación de la comunicación; miradas a un 
campo multi/tras-disciplinar. 
     
La investigación de la comunicación en América 
Latina: Aproximación crítica 
     
Los aportes de la Nueva Escuela Latinoamericana 
de Comunicología 
Problematizar la investigación de la sociedad, la 
comunicación y la cultura: nuevos temas y 
preguntas 
     
La importancia de lo biográfico, la subjetividad, la 
vida cotidiana y las cuestiones identitarias en la 
investigación de la comunicación 
     
Los ejes actuales de investigación en 
comunicación y cultura 
     
 
Sexto Semestre: 
 Análisis del Discurso 
 
32. ¿Es importante el Análisis del Discurso para la profesión? 
 
1. Sí 
2. No 
 
 
33. ¿Reconoce los actos lingüísticos básicos? ¿Cuáles?  
_______________________________________________________________________________ 
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34. ¿Para qué campos de la profesión es importante el Análisis del Discurso? Respuesta múltiple Califique: 
Campos 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Periodismo      
Reportero      
Presentador      
Producción      
Periodista Gráfico      
Comunicación Organizacional      
Educomunicación      
Investigación      
Desarrollo Social      
Publicidad, Marketing      
Relaciones Públicas      
Community Manager      
Administración y gerencia      
Propaganda      
Comunicación audiovisual y multimedia      
Registro y procesamiento de la información      
Prensa      
Radio      
Televisión      
Comunicación de Crisis      
Gestión Cultural      
 
Octavo Semestre y Noveno Semestre  
 Diseño del Trabajo de Grado Ejecución del Trabajo de Grado 
 
35. De un proyecto de investigación ¿cómo calificaría su conocimiento en cada uno de 
estoselementos?Califique todos los elementos. 
Elementos 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
 Regular 
1 
Deficiente 
Tema      
Planteamiento del problema      
Justificación      
Antecedente      
Objetivo General      
Objetivos Específicos      
Marco Teórico      
Hipótesis      
Metodología      
Técnicas de investigación      
Entrevista      
Encuesta      
Grupo focal      
Análisis de contenido      
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Etnografía      
Análisis de discurso      
Redacción de informe de investigación      
Sistematización de datos      
Cronograma      
Presupuesto      
Bibliografía y Fuentes      
Conclusiones      
 
36. ¿Cree que es suficiente la carga horaria para la cátedra de Ejecución de Trabajo de Grado (14 horas) en 
noveno semestre?  
 
1. Sí    2. No 
3 ¿Por qué?: _________________________________ 
 
37. ¿Está de acuerdo en tener materias adicionales a la Ejecución del Trabajo de Grado en noveno semestre? 
 
1. Sí    2. No 
 
38. ¿Cómo han afectado las cátedras actuales a su desempeño en el Trabajo de Grado? Escoja dos, las de 
mayor relevancia 
 
1. Me quitan tiempo 
2. Pierdo interés en mi Trabajo de Grado 
3. Complementan la realización del Trabajo de Grado 
4. No me ayudan en la realización del Trabajo de Grado 
5. Me agobia la carga horaria 
6. Además debo trabajar y cumplir con otros requisitos de grado. 
7. Los docentes de esas cátedras ayudan en la realización del Trabajo de Grado 
8. El tutor no comprende la exigencia de las otras materias 
 
39. ¿Cómo valora el proceso llevado para la realización del Trabajo de Grado? 
 
GRADO DE VALORACIÓN 
5 
Excelente 
4 
Muy Buena 
3 
Buena 
2 
Regular 
1 
Deficiente 
     
40. ¿Qué dificultades se te han presentado para realizar su Trabajo de Grado?   
_________________________________ 
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Anexo N°2 Tablas de resultados del censo 
 
Semestre del Informante 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
2. Semestre Octavo 17,6% 31,1% 48,6% 
Noveno 24,3% 27,0% 51,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Énfasis del Informante 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
3. Énfasis Periodismo 14,9% 13,5% 28,4% 
Educomunicación 
Arte y Cultura 
9,5% 14,9% 24,3% 
Comunicación 
Organizacional 
17,6% 29,7% 47,3% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿En qué campo de la comunicación social aspira usted desempeñarse al finalizar los 
estudios? Elija solo una, la de mayor interés  
 
    
Masculino Femenino Total 
4. Campo a 
desempeñarse 
Periodismo 2,7% 12,2% 14,9% 
Reportero 1,4% 1,4% 2,7% 
Presentador 4,1% 1,4% 5,4% 
Producción 4,1% 1,4% 5,4% 
Periodista 
Grafico 
1,4% 0,0% 1,4% 
Comunicación 
organizacional 
6,8% 16,2% 23,0% 
Educomunicación 4,1% 8,1% 12,2% 
Investigación 0,0% 4,1% 4,1% 
Desarrollo social 2,7% 1,4% 4,1% 
Publicidad, 
marketing 
0,0% 1,4% 1,4% 
Relaciones 
publicas 
0,0% 2,7% 2,7% 
Comunicación 
audiovisual y 
multimedia 
2,7% 0,0% 2,7% 
Prensa 1,4% 0,0% 1,4% 
Radio 2,7% 1,4% 4,1% 
Televisión 1,4% 0,0% 1,4% 
Comunicación en 
crisis 
1,4% 1,4% 2,7% 
Gestión cultural 2,7% 2,7% 5,4% 
Otro 1,4% 2,7% 4,1% 
No responde 1,4% 0,0% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿En qué área de la comunicación trabaja actualmente? Seleccione solo si trabaja 
actualmente. 
 
5. Área 
de 
Trabajo 
Periodismo 0,0% 1,4% 1,4% 
Reportero 5,4% 0,0% 5,4% 
Periodista grafico 0,0% 1,4% 1,4% 
Comunicación 
Organizacional 
4,1% 4,1% 8,1% 
Educomunicación 0,0% 1,4% 1,4% 
Publicidad, 
marketing 
1,4% 1,4% 2,7% 
Community 
Manager 
1,4% 1,4% 2,7% 
Comunicación 
audiovisual y 
multimedia 
0,0% 1,4% 1,4% 
Radio 2,7% 0,0% 2,7% 
Televisión 1,4% 2,7% 4,1% 
Comunicación en 
crisis 
0,0% 1,4% 1,4% 
Gestión cultural 0,0% 2,7% 2,7% 
Otro 1,4% 0,0% 1,4% 
No responde 24,3% 39,2% 63,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
 
¿Ha trabajado en alguna investigación durante la carrera? 
 
    
Masculino Femenino Total 
6. Trabajado 
en 
investigación 
Sí 24,3% 21,6% 45,9% 
No 16,2% 32,4% 48,6% 
No 
responde 
1,4% 4,1% 5,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Le interesaría trabajar en investigación en ciencias sociales?  
 
7. 
Investigación 
en Ciencias 
Sociales 
Sí 36,5% 50,0% 86,5% 
No 5,4% 6,8% 12,2% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
 
En el desarrollo de la profesión ¿en qué áreas aplicaría la investigación en Comunicación 
Social? Respuesta múltiple 
 
8. Áreas 
que aplica 
Diagnóstico 
para planes 
de 
comunicación 
21,6% 24,3% 45,9% 
Realización 
de líneas 
bases 
2,7% 6,8% 9,5% 
Investigación 
para la 
comunicación 
5,4% 8,1% 13,5% 
Redes 
sociales 
0,0% 1,4% 1,4% 
Reportería 0,0% 2,7% 2,7% 
Proyectos 
sociales 
4,1% 9,5% 13,5% 
Todas las 
anteriores 
8,1% 5,4% 13,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
 
¿Ha realizado alguna investigación en la Facultad?  
 
9. 
Investigación 
en la 
Facultad 
Sí 27,0% 29,7% 56,8% 
No 13,5% 27,0% 40,5% 
No 
Responde 
1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Cree que se realice investigación en la Facultad? 
 
10.Cree 
investigación 
en la 
Facultad 
Sí 23,0% 28,4% 51,4% 
No 16,2% 28,4% 44,6% 
No 
responde 
2,7% 1,4% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿En dónde se realiza investigación en la Facultad? Respuesta múltiple 
 
11. se realiza 
investigación 
Instituto de 
investigación 
18,9% 24,3% 43,2% 
Cátedra 6,8% 12,2% 18,9% 
Investigaciones 
independiente 
9,5% 13,5% 23,0% 
No responde 6,8% 8,1% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Conoce  si desempeña el Instituto de Investigación y Posgrado algunos de estos papeles? 
Respuesta múltiple 
12. 
ISICS 
Proyectos de 
investigación 
14,9% 21,6% 36,5% 
Practica pre 
profesional 
6,8% 14,9% 21,6% 
Relaciones inter 
facultades 
0,0% 0,0% 0,0% 
Realidades 
interinstitucionales 
1,4% 1,4% 2,7% 
Posgrados 5,4% 6,8% 12,2% 
Intervención en la 
malla 
0,0% 1,4% 1,4% 
Coordinación de 
grados 
0,0% 0,0% 0,0% 
Realización de 
protocolos 
0,0% 1,4% 1,4% 
Todos los 
anteriores 
4,1% 1,4% 5,4% 
Otro 0,0% 1,4% 1,4% 
No responde 9,5% 8,1% 17,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Conoces investigaciones que se llevan o se han llevado a cabo en el Instituto de 
Investigación? 
 
14.que 
hagan 
investigación 
Sí 31,1% 43,2% 74,3% 
No 4,1% 9,5% 13,5% 
No responde 6,8% 5,4% 12,2% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
De los siguientes docentes ¿Cómo califica su desempeño en las cátedras de investigación? 
Solo de los docentes que conozca  
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
15.1 Ana 
Tobar 
Deficiente 2,7% 6,8% 9,5% 
Regular 12,2% 9,5% 21,6% 
Buena 8,1% 13,5% 21,6% 
Muy buena 2,7% 2,7% 5,4% 
Excelente 1,4% 4,1% 5,4% 
No responde 14,9% 21,6% 36,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.2 Roberto 
Freire 
Deficiente 1,4% 1,4% 2,7% 
Regular 6,8% 6,8% 13,5% 
Buena 13,5% 14,9% 28,4% 
Muy buena 10,8% 10,8% 21,6% 
Excelente 2,7% 9,5% 12,2% 
No responde 6,8% 14,9% 21,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.3 Marco 
Villarruel 
Deficiente 5,4% 2,7% 8,1% 
Regular 8,1% 6,8% 14,9% 
Buena 6,8% 12,2% 18,9% 
Muy Buena 5,4% 6,8% 12,2% 
Excelente 0,0% 4,1% 4,1% 
No responde 16,2% 25,7% 41,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.4 
Monserrat 
Fernández 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 5,4% 5,4% 
Buena 12,2% 8,1% 20,3% 
Muy buena 6,8% 10,8% 17,6% 
Excelente 8,1% 21,6% 29,7% 
No responde 14,9% 12,2% 27,0% 
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Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.5 Rafael 
Polo 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 6,8% 2,7% 9,5% 
Muy buena 4,1% 6,8% 10,8% 
Excelente 1,4% 14,9% 16,2% 
No responde 27,0% 31,1% 58,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.6 Leoncio 
Andrade 
Deficiente 1,4% 2,7% 4,1% 
Regular 6,8% 8,1% 14,9% 
Buena 10,8% 8,1% 18,9% 
Muy buena 4,1% 9,5% 13,5% 
Excelente 1,4% 2,7% 4,1% 
No responde 17,6% 27,0% 44,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.7 De la 
Torre Hugo 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 8,1% 5,4% 13,5% 
Buena 2,7% 14,9% 17,6% 
Muy buena 8,1% 6,8% 14,9% 
Excelente 1,4% 2,7% 4,1% 
No responde 21,6% 27,0% 48,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.8 Juan 
Pablo Castro 
Deficiente 2,7% 0,0% 2,7% 
Regular 2,7% 6,8% 9,5% 
Buena 12,2% 9,5% 21,6% 
Muy buena 6,8% 12,2% 18,9% 
Excelente 1,4% 6,8% 8,1% 
No responde 16,2% 23,0% 39,2% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.9 
Guadalupe 
Acosta 
Deficiente 5,4% 4,1% 9,5% 
Regular 12,2% 10,8% 23,0% 
Buena 10,8% 12,2% 23,0% 
Muy buena 2,7% 4,1% 6,8% 
Excelente 0,0% 2,7% 2,7% 
No responde 10,8% 24,3% 35,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.10 Juan 
García 
Deficiente 2,7% 2,7% 5,4% 
Regular 9,5% 13,5% 23,0% 
Buena 8,1% 14,9% 23,0% 
Muy buena 12,2% 5,4% 17,6% 
Excelente 2,7% 8,1% 10,8% 
No responde 6,8% 13,5% 20,3% 
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Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.11 
Francisco 
Peralta 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 0,0% 1,4% 
Buena 2,7% 5,4% 8,1% 
Muy Buena 12,2% 6,8% 18,9% 
Excelente 9,5% 18,9% 28,4% 
No responde 16,2% 27,0% 43,2% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.12 Fabián 
Potosí 
Deficiente 5,4% 4,1% 9,5% 
Regular 9,5% 2,7% 12,2% 
Buena 5,4% 6,8% 12,2% 
Muy buena 4,1% 2,7% 6,8% 
Excelente 2,7% 4,1% 6,8% 
No responde 14,9% 37,8% 52,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.13 Luis 
Molina 
Deficiente 6,8% 0,0% 6,8% 
Regular 4,1% 5,4% 9,5% 
Buena 1,4% 8,1% 9,5% 
Muy buena 6,8% 8,1% 14,9% 
Excelente 1,4% 4,1% 5,4% 
No responde 21,6% 32,4% 54,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.14 
Fernando 
López Milán 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 4,1% 6,8% 
Buena 2,7% 1,4% 4,1% 
Muy buena 5,4% 12,2% 17,6% 
Excelente 4,1% 2,7% 6,8% 
No responde 27,0% 37,8% 64,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.15 
Ivanova 
Nieto 
Deficiente 4,1% 0,0% 4,1% 
Regular 0,0% 2,7% 2,7% 
Buena 6,8% 9,5% 16,2% 
Muy buena 12,2% 18,9% 31,1% 
Excelente 9,5% 12,2% 21,6% 
No responde 9,5% 14,9% 24,3% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.16 Paul 
Bonilla 
Deficiente 2,7% 1,4% 4,1% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 2,7% 9,5% 12,2% 
Muy buena 5,4% 4,1% 9,5% 
Excelente 1,4% 2,7% 4,1% 
No responde 27,0% 39,2% 66,2% 
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Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.17 
Lautaro 
Ojeda 
Deficiente 1,4% 2,7% 4,1% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 8,1% 9,5% 17,6% 
Muy buena 8,1% 17,6% 25,7% 
Excelente 6,8% 12,2% 18,9% 
No responde 14,9% 13,5% 28,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.18 
Ramiro Díaz 
Deficiente 18,9% 18,9% 37,8% 
Regular 5,4% 12,2% 17,6% 
Buena 0,0% 4,1% 4,1% 
Muy buena 2,7% 2,7% 5,4% 
Excelente 1,4% 1,4% 2,7% 
No responde 13,5% 18,9% 32,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
15.19 
Mauricio 
González 
Deficiente 1,4% 4,1% 5,4% 
Regular 1,4% 1,4% 2,7% 
Buena 1,4% 2,7% 4,1% 
Muy Buena 0,0% 2,7% 2,7% 
Excelente 6,8% 5,4% 12,2% 
No responde 31,1% 41,9% 73,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Recibe el syllabus de cada materia al inicio del semestre? 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
16. al inicio 
de semestre 
Sí 27,0% 32,4% 59,5% 
No 13,5% 23,0% 36,5% 
Parcialmente 0,0% 1,4% 1,4% 
No responde 1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Se aplica lo propuesto en el syllabus a las clases? 
 
17. se aplica 
lo propuesto 
Sí 8,1% 4,1% 12,2% 
No 6,8% 13,5% 20,3% 
Parcialmente 23,0% 37,8% 60,8% 
Desconozco 4,1% 2,7% 6,8% 
No responde 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Primer Semestre: Técnicas de trabajo Intelectual  
 
¿Qué técnicas de trabajo intelectual conoce y cómo valora su conocimiento? Califique solo 
las que conoce  
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
18.1 Lectura 
analítica 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 6,8% 1,4% 8,1% 
Buena 12,2% 13,5% 25,7% 
Muy buena 12,2% 14,9% 27,0% 
Excelente 9,5% 17,6% 27,0% 
No 
responde 
1,4% 9,5% 10,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
18.2 Fichaje Deficiente 5,4% 4,1% 9,5% 
Regular 9,5% 8,1% 17,6% 
Bueno 4,1% 12,2% 16,2% 
Muy Bueno 6,8% 10,8% 17,6% 
Excelente 0,0% 4,1% 4,1% 
No 
responde 
16,2% 18,9% 35,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
18.3 
Resumen 
Deficiente 2,7% 1,4% 4,1% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 17,6% 16,2% 33,8% 
Muy buena 12,2% 16,2% 28,4% 
Excelente 2,7% 17,6% 20,3% 
No 
responde 
4,1% 4,1% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
18.4 
Diagramación 
de ideas 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 8,1% 6,8% 14,9% 
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Buena 9,5% 13,5% 23,0% 
Muy buena 8,1% 9,5% 17,6% 
Excelente 2,7% 9,5% 12,2% 
No 
responde 
13,5% 16,2% 29,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
18.5 Cuadro 
sinópticos 
Deficiente 1,4% 1,4% 2,7% 
Regular 8,1% 5,4% 13,5% 
Buena 9,5% 13,5% 23,0% 
Muy buena 12,2% 17,6% 29,7% 
Excelente 4,1% 17,6% 21,6% 
No 
responde 
6,8% 2,7% 9,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
18.6 Mapas 
conceptuales 
Deficiente 1,4% 1,4% 2,7% 
Regular 6,8% 4,1% 10,8% 
Buena 10,8% 18,9% 29,7% 
Muy buena 14,9% 10,8% 25,7% 
Excelente 4,1% 18,9% 23,0% 
No 
responde 
4,1% 4,1% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Cuáles de las técnicas aplica durante la carrera?  
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
19. durante 
de la 
carrera 
(técnica) 
Lectura 
analítica 
18,9% 21,6% 40,5% 
Fichaje 0,0% 1,4% 1,4% 
Resumen 4,1% 2,7% 6,8% 
Diagramación 
de ideas 
2,7% 2,7% 5,4% 
Cuadro 
sinópticos 
0,0% 0,0% 0,0% 
Mapas 
conceptuales 
0,0% 0,0% 0,0% 
No responde 16,2% 29,7% 45,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
      
Realidad Ecuatoriana I y II 
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¿Cómo califica sus conocimientos en las siguientes temáticas? Califique todas las 
temáticas. 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
20.1 Contexto 
histórico del 
periodo 
colonial 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 8,1% 10,8% 
Buena 14,9% 20,3% 35,1% 
Muy buena 21,6% 20,3% 41,9% 
Excelente 2,7% 8,1% 10,8% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.2 Modelos 
sociales y 
políticos en el 
Ecuador 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 10,8% 14,9% 
Buena 17,6% 25,7% 43,2% 
Muy buena 18,9% 12,2% 31,1% 
Excelente 1,4% 6,8% 8,1% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.3 La 
Configuración 
Territorial del 
Ecuador 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 16,2% 20,3% 
Buena 21,6% 20,3% 41,9% 
Muy buena 13,5% 16,2% 29,7% 
Excelente 2,7% 2,7% 5,4% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.4 
Ordenamiento 
político y 
jurídico actual 
Deficiente 0,0% 4,1% 4,1% 
Regular 5,4% 14,9% 20,3% 
Buena 17,6% 21,6% 39,2% 
Muy buena 16,2% 9,5% 25,7% 
Excelente 1,4% 4,1% 5,4% 
No 
responde 
1,4% 4,1% 5,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.5 
Socialismo 
del siglo XXI 
Deficiente 1,4% 1,4% 2,7% 
Regular 9,5% 12,2% 21,6% 
Buena 13,5% 24,3% 37,8% 
Muy buen 13,5% 8,1% 21,6% 
Excelente 4,1% 10,8% 14,9% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
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Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.6 
Conocimiento 
de los 
nombres de 
los ministros 
Deficiente 6,8% 13,5% 20,3% 
Regular 10,8% 14,9% 25,7% 
Buena 12,2% 16,2% 28,4% 
Muy buena 10,8% 6,8% 17,6% 
Excelente 1,4% 5,4% 6,8% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
20.7 
Movimientos 
sociales y 
partidos 
políticos 
Deficiente 2,7% 2,7% 5,4% 
Regular 6,8% 9,5% 16,2% 
Buena 12,2% 25,7% 37,8% 
Muy buena 16,2% 12,2% 28,4% 
Excelente 4,1% 6,8% 10,8% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
     
¿Con qué escuelas epistemológicas trabajó realidad ecuatoriana? 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
21. 
epistemológicas 
Sí 16,2% 20,3% 36,5% 
No 6,8% 9,5% 16,2% 
No 
responde 
18,9% 28,4% 47,3% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Segundo Semestre: Epistemología 
 
¿Sabe qué es epistemología? Elija una respuesta 
 
22. Sabes 
que es 
Es la rama 14,9% 23,0% 37,8% 
Es una 
disciplina 
21,6% 23,0% 44,6% 
Doctrina 5,4% 4,1% 9,5% 
No responde 0,0% 8,1% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Reconoce que escuelas epistemológicas trabajan en la Facultad? Mencione al menos dos. 
 
23. escuelas 
epistemológicas 
Sí 13,5% 14,9% 28,4% 
No 6,8% 10,8% 17,6% 
No 
responde 
21,6% 32,4% 54,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿En qué aplica la epistemología en la comunicación social? 
 
24. 
epistemología 
Para los 
trabajo 
9,5% 6,8% 16,2% 
En los 
ensayos 
14,9% 12,2% 27,0% 
En las 
pruebas 
0,0% 1,4% 1,4% 
Todas las 
anteriores 
16,2% 24,3% 40,5% 
No 
responde 
1,4% 13,5% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Qué es ciencia? Elija una respuesta. 
 
25. Que es Conjunto 
sistemáticos 
5,4% 4,1% 9,5% 
Conjunto 
obtenidos 
27,0% 28,4% 55,4% 
Conjunto a 
través 
9,5% 14,9% 24,3% 
4.00 0,0% 1,4% 1,4% 
No responde 0,0% 9,5% 9,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Investigación Científica  
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¿Cómo califica sus conocimientos en las siguientes metodologías? Califique todas las 
metodologías 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
26.1 
Cuantitativa 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 5,4% 5,4% 10,8% 
Buena 6,8% 16,2% 23,0% 
Muy buena 23,0% 25,7% 48,6% 
Excelente 5,4% 8,1% 13,5% 
No responde 1,4% 2,7% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
26.2 
Cualitativos 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 5,4% 9,5% 
Buena 12,2% 14,9% 27,0% 
Muy buena 16,2% 28,4% 44,6% 
Excelente 9,5% 8,1% 17,6% 
No responde 0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
26.3 Mixta Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 8,1% 4,1% 12,2% 
Buena 6,8% 17,6% 24,3% 
Muy buena 18,9% 29,7% 48,6% 
Excelente 2,7% 4,1% 6,8% 
No responde 5,4% 1,4% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Qué métodos de investigación conoce y cómo califica sus conocimientos? Califique los 
que conoce 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
27.1 Hipotético Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 8,1% 6,8% 14,9% 
Buena 6,8% 21,6% 28,4% 
Muy buena 16,2% 12,2% 28,4% 
Excelente 5,4% 4,1% 9,5% 
No 
responde 
5,4% 10,8% 16,2% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
27.2 Científico Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 6,8% 9,5% 
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Buena 14,9% 23,0% 37,8% 
Muy buena 17,6% 17,6% 35,1% 
Excelente 4,1% 4,1% 8,1% 
No 
responde 
2,7% 5,4% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
27.3 Histórico 
comparativo 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 2,7% 8,1% 10,8% 
Buena 16,2% 18,9% 35,1% 
Muy buena 13,5% 14,9% 28,4% 
Excelente 2,7% 2,7% 5,4% 
No 
responde 
6,8% 10,8% 17,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
27.4 Dialectico Deficiente 0,0% 4,1% 4,1% 
Regular 2,7% 4,1% 6,8% 
Buena 12,2% 13,5% 25,7% 
Muy buena 18,9% 18,9% 37,8% 
Excelente 2,7% 8,1% 10,8% 
No 
responde 
5,4% 9,5% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
27.5 
Experimentativo 
Deficiente 0,0% 4,1% 4,1% 
Regular 4,1% 2,7% 6,8% 
Buena 10,8% 20,3% 31,1% 
Muy buena 16,2% 16,2% 32,4% 
Excelente 6,8% 5,4% 12,2% 
No 
responde 
4,1% 9,5% 13,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Proyecto Integrador I y II 
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¿Qué proyectos trabajó? 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
28.1 
Proyecto 1 
Sí 35,1% 45,9% 81,1% 
No 2,7% 5,4% 8,1% 
No responde 4,1% 6,8% 10,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
28.2 
Proyecto 2 
Sí 31,1% 44,6% 75,7% 
No 5,4% 8,1% 13,5% 
No responde 5,4% 5,4% 10,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
Cuarto Semestre:Investigación Social 
 
¿Cómo considera su conocimiento en estos temas? Califique todas las temáticas. 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
29.1 Nivel 
exploratorios y 
descriptivos en 
la inv. 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 5,4% 13,5% 18,9% 
Buena 17,6% 18,9% 36,5% 
Muy buena 14,9% 17,6% 32,4% 
Excelente 2,7% 4,1% 6,8% 
No 
responde 
1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
29.2 
Calificación de 
variables 
Deficiente 1,4% 4,1% 5,4% 
Regular 5,4% 18,9% 24,3% 
Buena 17,6% 20,3% 37,8% 
Muy buena 12,2% 8,1% 20,3% 
Excelente 4,1% 6,8% 10,8% 
No 
responde 
1,4% 0,0% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
29.3 
Clasificación 
de hipótesis 
Deficiente 2,7% 2,7% 5,4% 
Regular 4,1% 16,2% 20,3% 
Buena 20,3% 25,7% 45,9% 
Muy buena 10,8% 6,8% 17,6% 
Excelente 4,1% 5,4% 9,5% 
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No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
29.4 
Procesamiento 
de información 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 6,8% 9,5% 
Buena 9,5% 25,7% 35,1% 
Muy buena 25,7% 14,9% 40,5% 
Excelente 4,1% 9,5% 13,5% 
No 
responde 
0,0% 0,0% 0,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
     
Quinto  Semestre: Metodología de la Investigación de la Comunicación 
 
¿Qué técnicas conoce en comunicación para investigación, y en qué nivel de 
conocimiento? Solo las que conoce 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
30.1 
Lecturabilidad 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 5,4% 13,5% 18,9% 
Muy buena 21,6% 27,0% 48,6% 
Excelente 10,8% 12,2% 23,0% 
No 
responde 
1,4% 2,7% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
30.2 
Entrevistas 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 1,4% 1,4% 
Buena 5,4% 14,9% 20,3% 
Muy buena 17,6% 31,1% 48,6% 
Excelente 17,6% 10,8% 28,4% 
No 
responde 
1,4% 0,0% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
30.3 
Encuestas 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 0,0% 1,4% 
Buena 13,5% 13,5% 27,0% 
Muy buena 14,9% 29,7% 44,6% 
Excelente 12,2% 14,9% 27,0% 
No 
responde 
0,0% 0,0% 0,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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30.4 Grupos 
focales 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 6,8% 10,8% 
Buena 12,2% 18,9% 31,1% 
Muy buena 9,5% 23,0% 32,4% 
Excelente 10,8% 8,1% 18,9% 
No 
responde 
5,4% 1,4% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
30.5 Análisis 
de contenido 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 4,1% 9,5% 13,5% 
Buena 9,5% 18,9% 28,4% 
Muy buena 21,6% 20,3% 41,9% 
Excelente 6,8% 6,8% 13,5% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
30.6 Análisis 
de discurso 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 8,1% 10,8% 
Buena 9,5% 16,2% 25,7% 
Muy buena 18,9% 23,0% 41,9% 
Excelente 9,5% 8,1% 17,6% 
No 
responde 
1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
    
¿Cómo considera su conocimiento en estos temas? Califique todas las temáticas. 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
31.1 Miradas 
a un campo 
multi 
Deficientes 1,4% 2,7% 4,1% 
Regular 6,8% 18,9% 25,7% 
Buena 16,2% 14,9% 31,1% 
Muy buena 10,8% 14,9% 25,7% 
Excelentes 4,1% 2,7% 6,8% 
No 
responde 
2,7% 4,1% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
31.2 
Aproximación 
critica 
Deficiente 1,4% 1,4% 2,7% 
Regular 1,4% 16,2% 17,6% 
Buena 18,9% 21,6% 40,5% 
Muy buena 14,9% 13,5% 28,4% 
Excelente 4,1% 1,4% 5,4% 
No 
responde 
1,4% 4,1% 5,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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31.3 Los 
aportes de la 
nueva 
escuela 
Deficiente 1,4% 4,1% 5,4% 
Regular 6,8% 13,5% 20,3% 
Buena 18,9% 27,0% 45,9% 
Muy buena 9,5% 8,1% 17,6% 
Excelente 4,1% 2,7% 6,8% 
No 
responde 
1,4% 2,7% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
31.4 La 
importancia 
Deficiente 1,4% 5,4% 6,8% 
Regular 9,5% 4,1% 13,5% 
Buena 17,6% 24,3% 41,9% 
Muy buen 5,4% 16,2% 21,6% 
Excelente 6,8% 5,4% 12,2% 
No 
responde 
1,4% 2,7% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
31.5 Los ejes Deficiente 1,4% 8,1% 9,5% 
Regular 6,8% 9,5% 16,2% 
Buena 18,9% 23,0% 41,9% 
Muy buena 8,1% 13,5% 21,6% 
Excelente 5,4% 1,4% 6,8% 
No 
responde 
1,4% 2,7% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
 Sexto Semestre:Análisis del Discurso 
 
¿Es importante el Análisis del Discurso para la profesión? 
 
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
32. del 
discurso 
Sí 41,9% 55,4% 97,3% 
No 0,0% 1,4% 1,4% 
No responde 0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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¿Reconoce los actos lingüísticos básicos? ¿Cuáles?  
 
33. 
lingüísticos 
básicos 
No 23,0% 29,7% 52,7% 
Actos 5,4% 6,8% 12,2% 
No responde 13,5% 21,6% 35,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 
¿Para qué campos de la profesión es importante el Análisis del Discurso? Respuesta 
múltiple  Califique: 
     
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
34.1 Periodismo Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 0,0% 1,4% 
Buena 5,4% 1,4% 6,8% 
Muy buena 8,1% 23,0% 31,1% 
Excelentes 27,0% 27,0% 54,1% 
No 
responde 
0,0% 6,8% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.2 Reportero Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 5,4% 2,7% 8,1% 
Muy buena 13,5% 20,3% 33,8% 
Excelente 14,9% 14,9% 29,7% 
No 
responde 
5,4% 17,6% 23,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.3 Presentador Deficiente 0,0% 4,1% 4,1% 
Regular 6,8% 4,1% 10,8% 
Buena 8,1% 6,8% 14,9% 
Muy buena 6,8% 12,2% 18,9% 
Excelente 9,5% 13,5% 23,0% 
No 
responde 
10,8% 17,6% 28,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.4 Producción Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 4,1% 5,4% 
Buena 9,5% 5,4% 14,9% 
Muy buena 8,1% 12,2% 20,3% 
Excelente 16,2% 16,2% 32,4% 
No 6,8% 20,3% 27,0% 
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responde 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.5 Periodista 
grafico 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 2,7% 5,4% 8,1% 
Buena 6,8% 5,4% 12,2% 
Muy buena 13,5% 14,9% 28,4% 
Excelente 12,2% 9,5% 21,6% 
No 
responde 
6,8% 20,3% 27,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.6 
Comunicación 
organizacional 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 1,4% 2,7% 
Buena 8,1% 5,4% 13,5% 
Muy buena 17,6% 23,0% 40,5% 
Excelente 10,8% 10,8% 21,6% 
No 
responde 
4,1% 17,6% 21,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.7 
Educomunicación 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 0,0% 2,7% 
Buena 6,8% 2,7% 9,5% 
Muy buena 10,8% 18,9% 29,7% 
Excelente 20,3% 18,9% 39,2% 
No 
responde 
1,4% 17,6% 18,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.8 
Investigación 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 0,0% 1,4% 
Buena 2,7% 1,4% 4,1% 
Muy buena 9,5% 17,6% 27,0% 
Excelente 24,3% 27,0% 51,4% 
No 
responde 
4,1% 10,8% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.9 Desarrollo 
social 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 1,4% 2,7% 
Buena 5,4% 4,1% 9,5% 
Muy buena 12,2% 16,2% 28,4% 
Excelente 17,6% 23,0% 40,5% 
No 
responde 
5,4% 12,2% 17,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.10 Publicidad, 
marketing 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 6,8% 6,8% 13,5% 
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Muy buena 8,1% 12,2% 20,3% 
Excelente 17,6% 17,6% 35,1% 
No 
responde 
6,8% 18,9% 25,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.11 Relaciones 
publicas 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 0,0% 1,4% 
Buena 10,8% 5,4% 16,2% 
Muy buena 12,2% 20,3% 32,4% 
Excelente 9,5% 17,6% 27,0% 
No 
responde 
8,1% 13,5% 21,6% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.12 Community 
Manager 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 9,5% 8,1% 17,6% 
Muy buena 12,2% 13,5% 25,7% 
Excelente 9,5% 9,5% 18,9% 
No 
responde 
8,1% 24,3% 32,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.13 
Administración y 
gerencia 
Deficiente 1,4% 0,0% 1,4% 
Regular 4,1% 0,0% 4,1% 
Buena 10,8% 5,4% 16,2% 
Muy buena 8,1% 18,9% 27,0% 
Excelente 8,1% 10,8% 18,9% 
No 
responde 
9,5% 23,0% 32,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.14 
Propaganda 
Deficiente 1,4% 0,0% 1,4% 
Regular 4,1% 0,0% 4,1% 
Buena 6,8% 8,1% 14,9% 
Muy buena 5,4% 14,9% 20,3% 
Excelente 20,3% 18,9% 39,2% 
No 
responde 
4,1% 16,2% 20,3% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.15 
Comunicación 
audiovisual y 
multimedia 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 9,5% 8,1% 17,6% 
Muy buena 6,8% 12,2% 18,9% 
Excelente 16,2% 20,3% 36,5% 
No 
responde 
6,8% 16,2% 23,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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34.16 Registro y 
procesamiento 
de la información 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 0,0% 4,1% 
Buena 9,5% 5,4% 14,9% 
Muy buena 8,1% 10,8% 18,9% 
Excelente 16,2% 18,9% 35,1% 
No 
responde 
4,1% 23,0% 27,0% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.17 Prensa Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 4,1% 5,4% 9,5% 
Muy buena 14,9% 17,6% 32,4% 
Excelente 18,9% 24,3% 43,2% 
No 
responde 
4,1% 10,8% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.18 Radio Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 4,1% 4,1% 8,1% 
Muy buena 13,5% 20,3% 33,8% 
Excelente 20,3% 23,0% 43,2% 
No 
responde 
4,1% 10,8% 14,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.19 Televisión Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 5,4% 2,7% 8,1% 
Muy buena 13,5% 20,3% 33,8% 
Excelente 17,6% 23,0% 40,5% 
No 
responde 
5,4% 10,8% 16,2% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.20 
Comunicación de 
crisis 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 2,7% 2,7% 
Buena 8,1% 2,7% 10,8% 
Muy buena 9,5% 20,3% 29,7% 
Excelencia 18,9% 18,9% 37,8% 
No 
responde 
5,4% 13,5% 18,9% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
34.21 Gestión 
Cultural 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 1,4% 5,4% 6,8% 
Muy buena 13,5% 16,2% 29,7% 
Excelente 20,3% 18,9% 39,2% 
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No 
responde 
4,1% 16,2% 20,3% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
     
Octavo Semestre y Noveno Semestre: Diseño del Trabajo de Grado Ejecución del Trabajo 
de Grado 
 
De un proyecto de investigación ¿cómo calificaría su conocimiento en cada uno de estos 
elementos? Califique todos los elementos. 
  
  
1. Genero 
Masculino Femenino Total 
35.1 Tema Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 9,5% 16,2% 25,7% 
Muy buena 10,8% 21,6% 32,4% 
Excelente 20,3% 14,9% 35,1% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.2 
Planteamiento 
del problema 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 5,4% 8,1% 
Buena 9,5% 13,5% 23,0% 
Muy buena 13,5% 25,7% 39,2% 
Excelente 16,2% 12,2% 28,4% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.3 
Justificación 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 10,8% 18,9% 29,7% 
Muy buena 13,5% 18,9% 32,4% 
Excelente 14,9% 16,2% 31,1% 
No 
responde 
1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.4 
Antecedente 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 4,1% 4,1% 
Buena 14,9% 17,6% 32,4% 
Muy buena 12,2% 24,3% 36,5% 
Excelente 14,9% 10,8% 25,7% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
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Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.5 Objetivo 
general 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 13,5% 18,9% 32,4% 
Muy buena 10,8% 23,0% 33,8% 
Excelente 16,2% 12,2% 28,4% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.6 Objetivos 
específicos 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 14,9% 21,6% 36,5% 
Muy buena 10,8% 21,6% 32,4% 
Excelente 14,9% 10,8% 25,7% 
No 
responde 
0,0% 1,4% 1,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.7 Marco 
teórico 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 2,7% 5,4% 8,1% 
Buena 13,5% 23,0% 36,5% 
Muy buena 13,5% 20,3% 33,8% 
Excelente 10,8% 5,4% 16,2% 
No 
responde 
1,4% 1,4% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.8 Hipótesis Deficiente 2,7% 4,1% 6,8% 
Regular 2,7% 10,8% 13,5% 
Buena 16,2% 21,6% 37,8% 
Muy buena 10,8% 14,9% 25,7% 
Excelente 9,5% 4,1% 13,5% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.9 
Metodología 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 6,8% 4,1% 10,8% 
Buena 13,5% 27,0% 40,5% 
Muy buena 12,2% 17,6% 29,7% 
Excelente 9,5% 4,1% 13,5% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.10 Técnicas 
de 
investigación 
Deficiente 0,0% 2,7% 2,7% 
Regular 2,7% 4,1% 6,8% 
Buena 16,2% 25,7% 41,9% 
Muy buena 12,2% 17,6% 29,7% 
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Excelente 10,8% 4,1% 14,9% 
No 
responde 
0,0% 4,1% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.11 
Entrevista 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 2,7% 1,4% 4,1% 
Buena 8,1% 18,9% 27,0% 
Muy buena 12,2% 21,6% 33,8% 
Excelente 18,9% 13,5% 32,4% 
No 
responde 
0,0% 2,7% 2,7% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.12 Encuesta Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 8,1% 14,9% 23,0% 
Muy buena 18,9% 23,0% 41,9% 
Excelente 12,2% 13,5% 25,7% 
No 
responde 
1,4% 4,1% 5,4% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.13 Grupo 
Focal 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 4,1% 6,8% 10,8% 
Buena 12,2% 18,9% 31,1% 
Muy buena 13,5% 14,9% 28,4% 
Excelente 10,8% 12,2% 23,0% 
No 
responde 
1,4% 5,4% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.14 Análisis 
de contenido 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 2,7% 5,4% 
Buena 13,5% 21,6% 35,1% 
Muy buena 13,5% 17,6% 31,1% 
Excelente 12,2% 10,8% 23,0% 
No 
responde 
0,0% 4,1% 4,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.15 
Etnografía 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 4,1% 9,5% 13,5% 
Buena 17,6% 20,3% 37,8% 
Muy buena 9,5% 14,9% 24,3% 
Excelente 8,1% 5,4% 13,5% 
No 
responde 
2,7% 6,8% 9,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.16 Análisis 
del discurso 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 4,1% 5,4% 
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Bueno 12,2% 18,9% 31,1% 
Muy buena 12,2% 21,6% 33,8% 
Excelente 13,5% 6,8% 20,3% 
No 
responde 
2,7% 5,4% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.17 
Redacción de 
informe de 
investigación 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 9,5% 10,8% 
Buena 12,2% 17,6% 29,7% 
Muy buena 12,2% 24,3% 36,5% 
Excelente 12,2% 2,7% 14,9% 
No 
responde 
4,1% 2,7% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.18 
Sistematización 
de datos 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 2,7% 5,4% 8,1% 
Buena 12,2% 18,9% 31,1% 
Muy buena 14,9% 17,6% 32,4% 
Excelente 9,5% 9,5% 18,9% 
No 
responde 
2,7% 5,4% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.19 
Cronograma 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 4,1% 5,4% 
Buena 9,5% 18,9% 28,4% 
Muy buena 16,2% 18,9% 35,1% 
Excelente 10,8% 12,2% 23,0% 
No 
responde 
4,1% 4,1% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.20 
Presupuesto 
Deficiente 0,0% 1,4% 1,4% 
Regular 1,4% 4,1% 5,4% 
Buena 10,8% 16,2% 27,0% 
Muy buena 16,2% 17,6% 33,8% 
Excelente 10,8% 12,2% 23,0% 
No 
responde 
2,7% 6,8% 9,5% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
35.21 
Bibliografía y 
fuentes 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 0,0% 5,4% 5,4% 
Buena 8,1% 10,8% 18,9% 
Muy buena 14,9% 28,4% 43,2% 
Excelente 16,2% 9,5% 25,7% 
No 
responde 
2,7% 4,1% 6,8% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
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35.22 
Conclusiones 
Deficiente 0,0% 0,0% 0,0% 
Regular 1,4% 2,7% 4,1% 
Buena 10,8% 17,6% 28,4% 
Muy buena 9,5% 24,3% 33,8% 
Excelente 17,6% 8,1% 25,7% 
No 
responde 
2,7% 5,4% 8,1% 
Total 41,9% 58,1% 100,0% 
    
¿Cree que es suficiente la carga horaria para la cátedra de Ejecución de Trabajo de Grado 
(14 horas) en noveno semestre?  
 
    2. Semestre 
    Octavo Noveno Total 
36. carga 
horaria 
Sí 18,9% 24,3% 43,2% 
No 18,9% 24,3% 43,2% 
No responde 10,8% 2,7% 13,5% 
Total 48,6% 51,4% 100,0% 
 
¿Está de acuerdo en tener materias adicionales a la Ejecución del Trabajo de Grado en 
noveno semestre? 
 
  
2. Semestre 
Octavo Noveno Total 
37. Materias Sí 2,7% 1,4% 4,1% 
No 41,9% 50,0% 91,9% 
No responde 4,1% 0,0% 4,1% 
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¿Cómo han afectado las cátedras actuales a su desempeño en el Trabajo de Grado? Escoja 
dos, las de mayor relevancia  
 
  
2. Semestre 
Octavo Noveno Total 
38. 
afectado 
Me quitan 
tiempo 
20,3% 31,1% 51,4% 
Pierdo interés 
en mi trabajo 
12,2% 8,1% 20,3% 
Complementan 
la realización 
del trabajo 
4,1% 1,4% 5,4% 
No me ayudan 
a la realización 
4,1% 6,8% 10,8% 
Me agobia la 
carga horaria 
1,4% 2,7% 4,1% 
No responde 6,8% 1,4% 8,1% 
Total 48,6% 51,4% 100,0% 
 
¿Cómo valora el proceso llevado para la realización del Trabajo de Grado? 
     
39. el 
proceso del 
trabajo de 
grado 
Deficiente 4,1% 12,2% 16,2% 
Regular 6,8% 13,5% 20,3% 
Buena 12,2% 14,9% 27,0% 
Muy buena 14,9%  24,3% 
Excelente 4,1% 1,4% 5,4% 
No responde 6,8% 0,0% 6,8% 
Total 48,6% 51,4% 100,0% 
 
¿Qué dificultades se te han presentado para realizar su Trabajo de Grado?    
 
40. en su 
trabajo de 
grado 
Sí 35,1% 48,6% 83,8% 
No 5,4% 0,0% 5,4% 
No responde 8,1% 2,7% 10,8% 
Total 48,6% 51,4% 100,0% 
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Anexo N° 3 Diseño del trabajo de grado 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ÉNFASIS EN EDUCOMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA 
 
 
 
DISEÑO DE TRABAJO DE GRADO 
Diagnóstico de las competencias de la disciplina de investigación, como eje integrador de 
la formación de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
 
 
Juan Camilo Zapata Preciado. Quito – 2012 
Tutor: Roberto Freire 
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1. Tema: 
Diagnóstico de las competencias de la disciplina de investigación, como eje integrador de 
la formación de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
2. Justificación  
 
Bajo el contexto nacional actual, regido por la nueva Constitución desde el año 2008, el 
Ecuador ha tenido una serie de transformaciones en los diferentes ámbitos: económico, 
político, social y académico. Dentro del académico, la constitución en el artículo 27, 
menciona, con respecto a la educación, que “La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 
y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar” (Constitución, 2008) y complementa diciendo: “La 
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional” (Constitución, 2008). 
 
Así mismo el articulo 350 menciona un “sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (Constitución, 2008). 
 
De esta manera este sistema de educación está dirigido para ayudar a la construcción de 
soluciones para los problemas del país, además deberá estar obligatoriamente acompañado 
de la investigación científica (como se menciona) la cual permitirá desarrollar 
conocimientos y competencias para alcanzar el Buen Vivir. Pues solo “La investigación 
será el eje articulador de todo el  proceso de formación de los futuros profesionales” 
(Facso (b), 2009) que ayude a la construcción de nuevos conocimientos a través de 
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capacidades y competencias que son exigencias actuales en relación a la nueva Ley de 
Educación Superior (LOES, 2010). 
 
En cuanto respecta a la comunicación social, este es un campo académico donde el 
ejercicio de la investigación científica es tan importante como en cualquier otra área del 
saber. Al ser una disciplina de las ciencias sociales permitirá entender las realidades que se 
exponen de manera argumentativa y sistemática, lo que posibilitará que esas realidades 
tengan un entendimiento y explicación, y además, propuestas necesarias que ayuden a la 
construcción de soluciones para los problemas del país. 
 
En ese contexto, es necesario realizar un estudio sistemático de los elementos de análisis: 
las cifras, datos, valores que determinen el estado de arte en las competencias del eje de 
investigación en la formación de los comunicadores sociales de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Debe existir un diagnóstico 
que se sustente el porqué de estas falencias (si existieran), y así evidenciar lo que se debe 
fortalecer para construir una mejor facultad de comunicación social, pública y al servicio 
de la sociedad. 
 
3. Planteamiento del Problema: 
 
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 
Ecuador no tienen las suficientes herramientas para realizar investigación científica, el cual 
es el eje integrador en la formación de los comunicadores sociales. Debido a la posible 
falta de docentes especializados en investigación, la escaza producción de proyectos, entre 
otros elementos que se piensan analizar en este proyecto de investigación. 
 
Además existe una inadecuada relación de la disciplina de la comunicación social, entre la 
academia, sociedad y medios de comunicación, lo que trae como consecuencia 
profesionales poco críticos, reflexivos, nada propositivos e incapaces de explicar 
racionalmente los hechos de la sociedad en materia de comunicación. 
 
Los futuros profesionales de la Facultad luego de haber llegado a los últimos semestres de 
la carrera de Comunicación Social no cuentan con algunas herramientas académicas 
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necesarias para realizar proyectos y/o trabajos de investigación, estas herramientas podrían 
ser dadas a base de competencias y capacidades que les permitan crear y trabajar en el 
campo de la comunicación. Esta creación y trabajo debe tener relación con la sociedad, la 
comunicación y la academia, la fragmentación existente en esta triada, implica una 
desconexión que desfavorece a los tres sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al no existir esta relación, la sociedad no es diagnosticada correctamente por los 
comunicadores y ellos no pueden realizar un buen trabajo, convirtiéndose la sociedad en un 
objeto depositario; por lo tanto, objeto de manipulación y control (bajo el poder). La 
academia se desvincula con la realidad convirtiéndose solo en instructores; pero la 
comunicación como un acto de interacción, la interrelación y la interdependencia entre 
sujetos sociales permitiría que se genere el nexo, el lazo que articule y permita la 
transformación de la sociedad, sería su deber ser. (Núñez, Deontología, 2010). 
 
Existe también la falta de especialización en investigación en el cuerpo docente, teniendo 
en cuenta que la mayoría de ellos han realizado trabajos en investigación o tienen 
conocimiento de ella por su formación profesional, esto, sin importar su área de enfoque 
académico, pero a nivel nacional (como Estado) aún no se cuenta con espacio dónde 
trabajar en investigación especializada.  
 
Además es necesario diagnosticar la creación de los syllabus para cada una de las materias 
que se dictan en el área de investigación, de esta manera poder evidencien la profundidad 
con que se toma el campo de la investigación o si se cumple está planificación, y así, poder 
desarrollar las competencias y capacidades acordes al perfil profesional planteado por la 
COMUNICACIÓN 
ACADEMIA SOCIEDAD 
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Facultad: “El Profesional en Comunicación Social es un comunicador capaz de diseñar, 
realizar, utilizar y evaluar procesos, proyectos y productos comunicativos sobre las 
diversas esferas de la vida, con fines sociales y empresariales, sobre la base de procesos 
investigativos, fundamentos epistemológico-culturales, destrezas tecnológicas y diversidad 
mediática, que propicien y garanticen criticidad y la búsqueda de la objetividad, en un 
clima de libertad, democracia, respeto, solidaridad y compromiso social” (Facso (b), 
2009) 
 
Con la nueva malla curricular que comenzó a regir en la Facultad desde el año 2008, se 
dictan ocho materias con relación a la investigación durante toda la carrera, es necesario 
revisar los perfiles docentes que dictan estas cátedras en la Facultad de Comunicación 
Social, y que tanto estos docentes se rigen a la disposición de la Ley de Educación 
Superior (LOES) nacida en el año 2010 bajo el mandato de la constitución del año 2008. 
En el artículo 150 informa “. Para ser profesor o profesora titular principal de una 
universidad o escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener título de posgrado correspondiente 
a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra […] los 
profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con título de 
maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás requisitos se establecerán en 
el reglamento respectivo” (LOES, 2010). Con el análisis exhaustivo de los perfiles 
docentes que dictan las cátedras de investigación y sus respectivos syllabus se podrá 
estudiar si este aspecto es una de las falencias encontradas para el objetivo de este trabajo 
de investigación, pues existe la posibilidad de que estos docentes sean asignados 
arbitrariamente por argumentos administrativos o existirán casos donde en las cátedras de 
Diseño de Trabajo de grado y Ejecución de Trabajo de Grado, los estudiantes, escojan sus 
docentes por afinidades personales o políticas, y no por área especialización en el área de 
estudio. 
 
También existe la necesidad de sistematizar cuantos proyectos de investigación se ha 
realizado en la Facultad para evidenciar el desempeño investigativo en materia de 
comunicación y que evidencie la evolución académica de la institución. De lo contrario, 
los comunicadores sociales se están limitando solo a reproducir el conocimiento adquirido 
en cada uno de las cátedras, siendo pobres en reflexión y crítica argumentativa. Aquí el 
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Instituto de Investigación y Posgrado se supone debe ser protagonista en la documentación 
existente de proyectos en investigación realizados a través de la historia de la Facultad. 
 
La investigación se convertirse en un eje sustancial en el proceso académico, investigación 
entendida como un proceso de construcción del conocimiento: ordenado, sistemático, 
voluntario, riguroso, lógico, coherente para encontrar la esencia de las cosas bajo métodos 
y técnica.  
 
La importancia de problematizar permite a los estudiantes alcanzar un máximo nivel 
académico con sus conocimientos, destrezas y capacidades. La investigación a través de un 
método, una metodología y una técnica adecuadas permitirán un mayor dominio de un 
tema específico y su posterior transformación. 
 
La realización de encuestas y entrevistas con los estudiantes y docentes permitirán 
establecer si existe un grado de conformismo académico. Se evidenciará la actitud que se 
tiene ante la investigación y la creación de nuevo conocimiento. 
 
Con la nueva Ley de Educación Superior (LOES) que rige desde el año 2010 y bajo la 
regulación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Senescyt) existen políticas de Estado que exigen a la educación superior 
mayor énfasis en investigación, y que buscan precisamente las condiciones y herramientas 
académicas para construir conocimiento en pro de la solución de los problemas de la 
sociedad. 
 
Este vacío académico tiene como consecuencia la falta de capacidades y competencias para 
transformar la sociedad, limitando a los profesionales a repetir la información recibida en 
las cátedras e incapacidad para analizar la sociedad en sus diferentes estados, esto implica 
que se mantiene un conocimiento estático sin miras a una evolución. Los comunicadores 
sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 
perderían la posibilidad de construir conocimiento desde nuestros propios contextos y 
transformarnos en el transcurso del tiempo. No existirían propuestas para generar cambios 
a los problemas puntuales de la sociedad dejando que otros sectores ajenos a este espacio-
tiempo piensen nuestras propias realidades y problemas. 
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4. Objetivos 
 
Objetivo General:  
 
 Diagnosticar las competencias del eje de investigación en la formación de los 
comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Establecer las características que componen el eje de investigación en la formación 
de los comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador.  
 Evidenciar las falencias existentes en las competencias del eje de investigación en 
la Malla Curricular del año 2008. 
 Conocer el papel académico que desempeña el Instituto de Investigación y 
Posgrado (ICSICS) de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador en materia de investigación.  
 
5. Marco Teórico 
 
La comunicación social puede ser observada y analizada desde diferentes puntos de vista, 
los cuales podemos sintetizar en tres grandes paradigmas: funcionalismo, estructuralismo y 
teoría crítica. 
 
El funcionalismo plantea una comunicación unidireccional o en mejor de los caso un 
comunicación bajo estimulo -  respuesta, se genera mediante la trasmisión de información 
para que cumpla una función. 
 
El estructuralismo ve a la comunicación como una estructura en donde si uno de los 
elementos falta, la comunicación dejaría de existir. Se entiende desde una perspectiva más 
lingüística en donde el antropólogo Claude Lévi-Strauss fue el mayor exponente, esta 
estructura implica jerarquías e importancias. 
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La teoría crítica está pensada desde una postura mucho más enriquecedora, quizás uno de 
los teóricos más famosos que se acerca es Jesús Martin Barbero: “comunicar es compartir 
la significación” es un “mediación cultural”. La teoría crítica será nuestra postura base para 
entender la comunicación social. 
 
La Facultad de Comunicación Social en su Diseño Curricular del 2008 y depurado en el 
2009 piensa a la comunicación social como “discurso científico”,  como “forma de 
conocimiento” y como “praxis social”. (Facso (b), 2009). 
 
Mientras que desde el año 2009 se discute en el Ecuador un Proyecto de Ley Orgánica de 
Comunicación, se ha iniciado un debate a nivel nacional sobre todo lo relacionado con la 
comunicación social, desde diferentes sectores sociales. En este marco de socialización, de 
un proyecto de ley, la Facultad de Comunicación Social ayuda a construir el debate por 
parte de un grupo de estudiantes que analizan la ley desde el contexto que les corresponde 
y proponen un concepto de comunicación mucho más complejo y amplio: “La 
comunicación debe ser entendida como un acto de interacción, interrelación e 
interdependencia entre sujetos sociales, en igualdad de condiciones, mediante el cual se 
comparte ideas, opiniones y sentimientos. Es una mediación cultural y política para 
transformar la sociedad, entiéndase mediación como una praxis recíproca; una práctica 
hacia la transformación y con consciencia social. Por intermedio de formas, modos, 
medios y espacios es donde se desarrolla este acto comunicativo”. (Taller, 2010) 
 
El mencionado Diseño Curricular de la Facultad nos muestra algunos problemas 
específicos del contexto general y problémico de la comunicación, especialmente el que 
menciona lo siguiente: “La falta de investigación de la comunicación […] ha impedido 
abordar su complejidad desde nuevas perspectivas epistemológicas; por lo tanto, no ha 
atendido los nuevos temas y realidades comunicacionales de manera rigurosa y 
original”(Facso (b), 2009) pues, citando de nuevo el Rediseño en materia de comunicación 
nos habla de desarrollar investigación en materia de comunicación para permitir“la 
construcción de teorías propias, la compresión e interpretación de los diversos sistemas de 
significación, a través de los cuales circulan los sentidos socialmente convencionalizados; 
que permitan  la modificación de los sistemas de comunicación y la elevación de la 
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calidad de los procesos comunicacionales, que contribuyan al reconocimiento de las 
identidades y la transformación social. Todo ello, mediante una sólida formación de 
investigadores, cuyas  experiencias, vivencias y metodologías propias propicien la 
inserción de la comunicación como parte de programas y proyectos de desarrollo, en 
todos los ámbitos de acción humana, mediante el dominio de métodos y técnicas de la 
ciencia.” (Facso (b), 2009).Es por eso la gran importancia de reforzar la investigación en 
una institución que pertenece a una de las más emblemáticas instituciones académicas del 
país como es la Universidad Central del Ecuador que construye profesionales críticos y 
argumentativos. 
 
8. Hipótesis 
 
Existen vacíos en las competencias del eje de investigación en la formación de los 
comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador, los estudiantes no cuentan con las herramientas académicas que 
complementen su formación profesional de tercer nivel para entender y explicar la realidad 
en materia de comunicación. 
 
9. Metodología  
 
Se trabajará con metodología cuali-cuantitativa con las siguientes técnicas: 
 
ENTREVISTAS 
 
“Existe acuerdo entre los investigadores sobre las 3 funciones básica y principales que 
cumple la entrevista en la investigación científica: 
 
 Obtener información de individuos y grupos. 
 Facilitar información. 
 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o un grupo (opiniones, 
sentimientos, comportamientos, etc.) 
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La entrevista es una conversación que tiene un propósito muy definido, y este propósito se 
da en función del tema que se investiga” (Cerda, 1991) 
 
CENSO A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE (2012-
2013) 
 
“Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman 
una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el 
que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste, 
básicamente, en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas 
técnicas de recuento.” (Valencia y Araújo, 2008) 
  
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS SYLLABUS 
 
“La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de ciertos datos, 
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, según define Klaus 
Krippendorff. Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, 
nuevas intelecciones y una representación de los hechos, estos resultados deben ser 
reproducibles para que sea fiable. (www.angelfire.com) 
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Anexo N° 4 Materias del Eje Integrador: Investigación, Producción y Vínculo con la 
Comunidad 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER  SEMESTRE CUARTO SEMESTRE QUINTO  SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE
ASIGNATURA:                                                    
TÉCNICAS DEL TRABAJO INTELECTUAL 
ASIGNATURA:                                                  
EPISTEMOLOGÍA
ASIGNATURA:                                                    
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
ASIGNATURA:                                                    
INVESTIGACIÓN SOCIAL  
ASIGNATURA:                                               
METODOLOGÍA DE LA INVEST. DE LA  
COMUNICACIÓN
ASIGNATURA:                                              
ANÁLISIS DE DISCURSO
Qué es el trabajo intelectual: diferencias 
entre opinión, especulación, reflexión 
analítica y reflexión comprensiva
El espacio del trabajo intelectual: el mundo 
académico, sus reglas y alcances. 
Cómo leer textos académicos: el fichaje y el 
uso de las fichas
La polémica y la argumentación como 
ejercicios del intelecto 
Algunos instrumentos para apoyar el trabajo 
intelectual con conceptos y categorías: 
-Mapas mentales
-Mentefactos
 Cómo trabajar creativamente en el aula
La realidad y sus aproximaciones: 
pensamiento mágico y pensamiento 
racional
La “cientificidad” del pensamiento 
científico moderno
La epistemología: desde el modelo 
positivista hacia su superación
verdad(es), poder(es) y valor(es).- 
cientificidad, orden, objetividad y 
subjetividad en la investigación científica. 
Actitudes posmodernas y escépticas hacia 
el pensamiento científico 
Hacia una recuperación de los valores y de 
la objetividad frente al “pensamiento 
débil”. Pensamiento mítico-religioso y 
artístico
¿Qué es investigar? Investigación científica 
e investigación social
¿Dónde "nos topamos" con la 
investigación? Entre los medios masivos y 
el laboratorio.
El proceso y las perspectivas sobre la 
práctica investigativa: lineal, circular, 
cíclica
¿Cuántos tipos de investigación hay?  
Diseño y planificación de la investigación
¿Por qué investigar la sociedad? 
Motivaciones y justificativos sociales e 
individuales.
¿Originalidad o mera imitación /repetición?. 
Predicibilidad y teleologismos
 Hacia la integración de los métodos 
cuantitativo y cualitativo para la 
investigación social.Técnicas de investigación 
social. Modelos de informes de 
investigación.
La investigación de la comunicación; miradas a 
un campo multi/trans disciplinar
La investigación de la comunicación en América 
Latina: aproximación crítica
Los aportes  de la Nueva Escuela 
Latinoamericana de Comunicología
Problematizar la investigación de la sociedad , 
la comunicación y la cultura: nuevos temas y 
preguntas
La importancia de lo biográfico, la subjetividad, 
la vida cotidiana y las cuestiones identitarias en 
la investigación de la comunicación
Los ejes actuales de investigación en 
comunicación y cultura
Visión general de las disciplinas 
discursivas: objeto, conceptos clave, 
autores. Discurso, texto y contexto. 
Enunciado y enunciación. Dimensiones de 
la enunciación: discursiva y narrativa. 
Tipologías y estrategias discursivas. 
Pragmática del discurso: el lenguaje como 
acción. El discurso como interacción social. 
Discurso, ideología y discriminación. 
Modelos de análisis: etnográfico (D. H. 
Hymes), crítico (TVan Dijk). 
PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR
Presentaciones creativas que demuestren las 
capacidades adquiridas para el manejo 
polémico y la argumentación lógica, con un 
mínimo rigor intelectual.
Ensayos donde se contraste los alcances 
de la racionalidad científica con los de 
otras racionalidades de pensamiento 
alrededor de la cuestión de la “verdad” y 
de la “razón”.
Diseño de una investigación sobre  temas 
de la realidad ecuatoriana actual, que 
justifique su importancia social  
Informe de una investigación ejecutada 
sobre un problema de comunicación, 
aplicando metodologías cualitativas y 
cuantitativas.
Diseño avanzado y ejecución de una 
investigación aplicada en el campo de la 
comunicación  y la cultura.
Valoración crítica de discursos con la 
aplicación de un modelo estudiado.
EJE INTEGRADOR, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y VÍNCULO CON LA COMUNIDAD
RED DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE
 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO  SEMESTRE TERCER  SEMESTRE SÉPTIMO   SEMESTRE
ASIGNATURA:                                                    
REALIDAD ECUATORIANA I 
ASIGNATURA:                                                  
REALIDAD ECUATORIANA II 
ASIGNATURA: PROYECTO INTEGRADOR I ASIGNATURA: PROYECTO INTEGRADOR II
Estructura económica, grupos monopólicos y 
distribución de la riqueza. Producción, 
(agrícola, industrial, petrolera) recursos 
naturales, deuda externa, sector financiero, 
comercio internacional. Distribución de la 
riqueza: concentración y formación de grupos 
monopólicos en el Ecuador. Aspectos 
sociales: desempleo, migración. Pensamiento 
y políticas neoliberales
Retorno constitucional. Proceso de 
reestructuración jurídica del Estado. 
Sistema de partidos. Democracia y 
gobernabilidad: crisis política e 
ingobernabilidad.   Movimientos sociales. 
Sistema electoral. Neoliberalismo.
(Será definido por el Consejo Académico, 
semestralmente)
(Será definido por el Consejo Académico, 
semestralmente)
PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR PRODUCTO INTEGRADOR
Presentaciones orales del contenido de la 
asignatura
La realización de debates sobre temáticas 
abordadas
EJE INTEGRADOR, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y VÍNCULO CON LA COMUNIDAD
RED DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE
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Anexo N° 5 Malla Curricular Facso (tres énfasis) 
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 Anexo N° 6  Formato de syllabus para los docentes 
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Anexo N° 7: Distributivo de horas clase y actividad académico administrativa de docentes titulares ciclo lectivo 2012-2013 
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Anexo 8. Cuadro comparativo de los Syllabus 
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Anexo 9. Percepción de los Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
